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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN PAQUETE CONTABLE DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES FINANCIERAS Y MERCANTILES QUE REQUIERE LA 
EMPRESA BODEGA EL REGALÓN” 
 
 
El 14 de mayo del 2002, Luis Gonzalo Cóndor Chicaiza y Jenny Susana Ulcuango Oña  un 
matrimonio ecuatoriano   con gran visión comercial, abrió en  el Ecuador  en la provincia de 
Pichincha cantón Quito, en el  sector Edén del Valle, calle Freddy Santander No E 20-60. La 
Bodega El Regalón, un pequeño local de arroz, azúcar  jabones, velas, fideos, útiles de aseo, 
alimentos para mascotas (procan wiskas y balanceados), licores etc. En esa época, contaron  con la 
participación solo de los dos, con una bien definida identidad, propósitos claros y una vanguardista 
visión de crecer. 
 
Cada día que iban  creciendo, se  daban  cuenta que, tenían que ir de acuerdo a las a nuevas 
políticas tributarias vigentes en el país la empresa no contaba con los suficientes medios humanos y 
tecnológicos para agilitar todos los nuevos procedimientos que exijan el SRI lo que provoco un 
retraso en el manejo y análisis a todas las cuentas, también existe demora en la facturación de 
mercadería lo que no permite tener resultados a tiempo real sobre los diferentes ingresos y egresos 
que tiene  la bodega el regalón, por esta razón Bodega el Regalón necesita la  Implementación de  
un paquete contable de acuerdo a las necesidades Financieras y Mercantiles que requiere la 
empresa. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 CONTABILIDAD 
 SISTEMA CONTABLE 
 MERCADERÍA  
 IMPUESTOS  
 NORMAS  
 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD  
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ABSTRACT 
 
“IMPLEMENTATION OF A COUNTABLE PACKAGE OF AGREEMENT TO THE 
FINANCIAL AND MERCANTILE NEEDS THAT THE COMPANY NEEDS WAREHOUSE 
THE REGALÓN” 
 
On May 14, 2002, Luis Gonzalo Cóndor Chicaiza and Jenny Susana Ulcuango Oña an Ecuadoran 
marriage with great commercial vision, opened in the Ecuador in the province of Bargain canton 
Quito, in the sector Eden of the Valley, street Freddy Santander Not And 20-60. The Warehouse 
The Regalòn, a small place of rice, sugar soaps, candles, noodles, useful of bathroom, food for pets 
(procan wiskas and balanced), liquors etc. In this epoch, they possessed the participation only of 
the two, a definite well identity, clear intentions and an ultramodern vision of growing. 
 
Every day that they were growing, they were realizing that, they had to go in agreement to them to 
new tributary in force policies in the country the company was not possessing the sufficient human 
and technological means to make agile all the new procedures that demand the SRI what I provoke 
a delay in the managing and analysis all the accounts, also delay exists in the turnover of 
merchandise what does not allow to have results in time royal on the different income and 
expenditures that the warehouse has the regalòn, for this reason Warehouse the Regalòn needs the 
Implementation of a countable package of agreement to the financial requirements and Mercantile 
that needs the company. 
 
KEY WORDS 
 
 ACCOUNTING 
 COUNTABLE SYSTEM  
 MERCHANDISE  
 TAXES  
 PROCEDURE  
 BEGINNING OF ACCOUNTING 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo del trabajo de investigación “Implementación de  un Paquete Contable de Acuerdo a 
las Necesidades Financieras y Mercantiles que requiere La Empresa Bodega El Regalón”. Tiene la 
finalidad Implementar un Paquete contable, para mejorar las actividades financieras mercantiles 
que necesita la empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de las necesidades de los bienes y del 
personal, así como también apoyar  a los estudiantes que requieren de su consulta. 
 
Está basado en el tratamiento que se le debe dar al inventario de mercaderías; las falencias que 
presentan en la determinación de las norma de control interno en la Empresa con respecto al 
inventario, los procedimientos que se deben seguir para salvaguardar el manejo de los productos y 
la preparación del personal encargado directamente de su manipulación. 
 
Es así que en el primer capítulo ASPECTOS GENERALES, se revisaran: Antecedentes, 
Características de la entidad, los productos que distribuye; así como una breve reseña de la 
empresa,  de los clientes y proveedores con los que cuenta la misma.  La  Estructura 
Organizacional y Funcional con la que trabajan. También se hace un análisis de sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas FODA, Misión, Visión, Objetivos, con el cual fue creada y 
como está conformada la compañía y  Valores con los que trabajan los propietarios  y empleados, 
obteniendo como resultado el enfoque de los aspectos positivos para poder disminuir o eliminar las 
falencias que representa actualmente la entidad. 
 
En el segundo capítulo de la tesis analizaremos la  Descripción actual de la situación contable de la  
“Bodega el Regalón” de que manera y forma  están controlando los recursos de la empresa, 
Descripción de las principales  características  que debe tener el paquete  contable. Analizar las 
características que deben tener el software para que pueda  ser de fácil manejo y que vaya de 
acorde a las necesidades mercantiles de la empresa. Proformas de algunas opciones de  software 
contable para la “Bodega el Regalón” tener el conocimiento de las característica o en que otras 
empresa han sido adquiridas los   Software Contable Financiero Administrativo Latinium – 
Ecuador, POSCYE  de Carrera Estrada, Precios y garantías del software contable que ofrecen los 
proveedores. Cotizar precios  y garantizas que ofrecen las empresa de los paquetes contables 
 
Aspectos Tributarios, tener conocimiento de  las leyes tributarias que son emitidas por el SRI y de 
esta manera contribuir al desarrollo del país.  Tomar la decisión de escoger un paquete contable 
para llevar a cabo el trabajo de la empresa.   Manual para el manejo del software contable 
capacitarse y estudiar el manual para poder hacer buen uso del programa y de esta llevar al éxito a 
la empresa teniendo un buen control de los recursos que posee. 
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El tercer capítulo presenta,  control de inventarios, conceptos básicos de temas que intervienen en 
el tratamiento de esta cuenta; los métodos de valuación con los que podemos valorar los artículos 
para la venta; sistemas de control de inventarios, así como también la base legal, las normas 
técnicas y los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicable a la entidad. 
 
El cuarto capítulo  presenta:  el     Plan de cuentas  que es una herramienta básica para empezar a 
realizar la contabilidad,    Objetivos  del plan de cuentas,   Tipos de catálogos,  Aspectos a 
considerar para el desarrollo del plan de cuentas Instructivo del plan de cuentas, conocer cuando 
una cuenta se debita o se acredita,    Clasificación de los Inventarios , Control de cantidades 
máximas, mínimas y críticas de inventarios conocer en qué momento se debe realizar el pedido de 
nueva mercadería,   Métodos de Valoración,  Formas de registros de las transacciones de la 
mercadería, Procedimientos,  Conceptos, Alcance de procedimientos, Procedimientos para el 
control de compras y recepción de inventarios, Procedimientos para el control de ventas y despacho 
de mercaderías, conocer los pasos a seguir para la compra y venta de mercadería ya sea a crédito o 
de contado. Libros contables; conocer los libros básicos que debe tener una empresa para tener un 
buen control de sus recursos. Tener el conocimiento de cómo  se deben presentar los, Estados 
Financieros. 
 
Para ilustrar la propuesta realizada en el desarrollo del presente trabajo en el quinto capítulo, 
aplicación práctica del sistema de control de inventarios para la empresa bodega el regalón; 
partiendo de los saldos acumulados al 31 de mayo del 2011; se registran las transacciones 
suscitadas durante el mes de junio  y con ello se elabora los estados financieros correspondientes al 
periodo y  se determina la utilidad participación a trabajadores impuesto a la renta y reservas del 
periodo. 
 
Para culminar, en el sexto capítulo , conclusiones y recomendaciones se emiten los criterios a los 
que se ha conseguido llegar luego de completar el análisis de los temas programados; haciendo 
especial énfasis en la aplicación de la propuestas realizadas, con el fin de contribuir a la eficiencia 
con la que debe ser tratado el inventario de mercaderías. 
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CAPÍTULO I 
1. ASPECTOS GENERALES  
1.1. ANTECEDENTES 
 
Bodega el Regalón está administrada por dos personas naturales, que hicieron del comercio su 
profesión habitual. 
 
1
Personas: En el Código Civil se define como personas a todos los individuos de la especie 
humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. 
2
Comerciantes: El Código de Comercio define como comerciantes a los que teniendo capacidad 
para contratar hacen del comercio su profesión habitual. 
   
Bodega el Regalón no está legalmente constituida, pero cuenta con los principales permisos que 
son: 
 Patente 
 Ruc 
 Permiso de funcionamiento  
 Permiso del Ministerio  de Salud 
 Permiso de los bomberos  
 Permiso para la venta de licores 
  
Para el caso de este estudio debería ser una empresa Sociedad Anónima por las siguientes razones:  
 
COMPAÑÍAS ANÓNIMAS 
Generalidades: Esta Compañía tiene como característica principal, que es una sociedad cuyo 
capital, dividido en acciones negociables, y sus accionistas responden únicamente por el monto de 
sus aportaciones. Esta especie de compañías se administra por mandatarios amovibles, socios o 
no. Se constituye con un mínimo de dos socios sin tener un máximo.  
Requisitos: La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto en el 
Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de Empresas 
Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no podrá subsistir con menos 
                                            
1
 Código Civil Art. 41 
2
 Código de Comercio Art. 2 
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de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad 
del sector público.  
El nombre: En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una denominación 
objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 
Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de 
Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las Intendencias de 
Compañías.  
Solicitud de aprobación: La presentación al Superintendente de Compañías, se la hará con tres 
copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, adjuntando la solicitud 
correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del 
contrato constitutivo.   
Socios y capital: Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con un 
mínimo de dos socios, sin tener un máximo de socios.  
Capital: El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de Anónima, es de ochocientos 
dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 25% del capital total. 
Las aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes muebles o inmuebles e intangibles, o 
incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder al género 
de comercio de la compañía. 
La actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que ingrese con bienes, 
se hará constar en la escritura de constitución, los bienes serán avaluados por los socios. La 
compañía podrá establecerse con el capital autorizado, el mismo que no podrá ser mayor al doble 
del capital suscrito.  
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD 
 
El 14 de mayo del 2002, Luis Gonzalo Cóndor Chicaiza y Jenny Susana Ulcuango Oña  un 
matrimonio ecuatoriano   con gran visión comercial, abrió en  el Ecuador  en la provincia de 
Pichincha cantón Quito, en el  sector Edén del Valle calle Freddy Santander No E 20-60, la 
“Bodega El Regalón”, un pequeño local de arroz, azúcar  jabones, velas, fideos, útiles de aseo, 
alimentos para mascotas (procan, wiskas y balanceados), licores etc. En esa época, contaron  con la 
participación solo de los dos, con una bien definida identidad, propósitos claros y una vanguardista 
visión de crecer. 
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Para dar inicio a esta actividad comercial,  empezaron con un inventario de mercadería de $6.000 
dólares americanos,  y con un Activo Fijo de $2000 dólares americanos.  Toda esta iniciativa se dio 
endeudándose en el  Banco del Pichincha.  
 
A base del esfuerzo, sacrificio, trabajo, honradez y experiencia, la unión de trabajo ha durado 
gracias a los sólidos principios que cada uno de ellos tienen y el deseo de dar trabajo a muchos 
ecuatorianos; en la actualidad trabajan más de  cuatro personas. 
 
El propósito de Bodega El Regalón es atender las necesidades del mercado, el brindar productos de 
primera necesidad, ventas al por mayor y menor. 
 
Es una de las primeras bodegas que  se creó en el  sector Edén del Valle para ofrecer los mejores 
precios  y variedad de productos para la comunidad. 
 
Bodega el Regalón se caracteriza por tener un constante mejoramiento tanto en modernos equipos, 
como dar el mejor servicio a sus clientes.  
 
En el año 2009 Cervecería Nacional le concede la Distribución de Venta al por mayor de Cerveza 
Pilsener, Conquer, Pony Malta y Club. 
 
El 15 de septiembre del  año 2010 el Banco de Guayaquil les ofrece el nuevo servicio del Banco 
del Barrio,  empezando a funcionar a partir del  23 de noviembre del  año 2010, dará servicios de 
cobro de agua, luz, teléfono, cancelación de tarjetas de crédito,  depósitos y retiros, pago de planes 
de celulares porta, movistar, etc.     
 
En la actualidad Bodega el Regalón sigue creciendo y con la visión de satisfacer siempre a sus 
cliente y permanecer juntos como un matrimonio emprendedor. 
 
Los principales productos que distribuye y le generan mayor ganancia a Bodega el Regalón  son: 
 
DANEC 
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DANEC es nuestra primera empresa proveedora de aceites, mantecas y  margarinas que nos da los 
mejores precios a través de grandes  descuentos y bonificaciones.  DANEC tiene una extensa  gama 
de productos de alta rotación lo cual  permite que la mercadería rote con gran rapidez y de esta 
manera tener alta rentabilidad.  
 
LA FABRIL 
 
Nuestra segunda empresa proveedora de aceites, grasas, margarinas en LA FABRIL, las políticas 
de compras son muy fuertes, no dan muchos descuentos pero tiene productos que son de prestigio y 
por esta razón hace que su rotación sea rápida. 
 
Producto: Aceite Luigi 
Línea: Consumo 
Descripción:  Es un aceite 100% vegetal totalmente refinado, descerado, blanqueado y 
desodorizado a partir de un aceite crudo importado de maíz proveniente de EE.UU. 
 
 
Producto: Aceite Girasol 
Línea: Consumo 
Descripción:  Es un aceite 100% vegetal totalmente refinado, descerado, blanqueado y 
desodorizado a partir de un aceite crudo importado de girasol proveniente de EE.UU. 
 
 
Producto: Aceite La Favorita Light 
Línea: Consumo 
Descripción: Es un producto 100% natural, libre de aditivos y conservantes. Envasado en botella 
P.E.T. (reciclables) cómoda de usarse y tapa de seguridad antiborbotón y antigoteo. 
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Producto: Aceite La Favorita 
Línea: Consumo 
Descripción: Aceite 100% vegetal y libre de colesterol. Es una mezcla de oleína de palma, 
proveniente del aceite de palma crudo de los mejores cultivos del país, cuidadosamente 
seleccionado en nuestra fábrica, y de aceite de soya desgomado importado de las mejores regiones 
del cono sur de América. 
 
 
Producto: Aceite La Favorita Achiote 
Línea: Consumo 
Descripción: Es un producto 100% natural, libre de aditivos y conservantes. Envasado en botella 
P.E.T. (reciclables) cómoda de usarse y tapa de seguridad antiborbotón y antigoteo. 
 
Producto: Aceite La Perla 
Línea: Consumo 
Descripción: Es una mezcla de aceites 100% vegetal, totalmente refinado, blanqueado y 
desodorizado a partir de una cuidadosa selección de materias primas. 
 
Producto: Aceite Criollo 
Línea: Consumo 
Descripción: Aceite 100% vegetal y libre de colesterol. La mejor calidad al mejor precio. Criollo 
es de los aceites económicos el único que viene en botella, evitando desperdicios y facilitando su 
uso. 
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Producto:  La Sabrosa 
Línea: Consumo 
Descripción: Es una mezcla de grasas provenientes del aceite de palma y sus fracciones, 
completamente refinada, blanqueada, desodoriza y cristalizada a temperaturas controladas. 
 
 
ARROZ 
 
Somos distribuidores al por mayor y menor de arroz, especialmente las marcas más conocidas; 
arroz osito, arroz rico, arroz conejo, arroz piolín,  nuestro principal proveedor es la empresa 
DAIHAUSE.   
 
AZÚCAR  VALDEZ  
 
Un producto de primera necesidad,  en ciertas temporada hay mucha escases que no nos permite 
satisfacer las necesidades del consumidor;  el  azúcar Valdez existe en dos presentaciones en blanca 
y morena son las que más rotación tienen, existen otras marcas como Troncal, Tababuela, AICEM, 
San Carlos. 
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PROCAN 
 
También nos preocupamos  por alimentar a las  mascotas, nuestras ventas son al  por mayor y 
menor, PRONACA es nuestro proveedor de PROCAN, tenemos variadas presentaciones de 
acuerdo a la economía del cliente; PROCAN es el producto de mayor rotación, pero también 
tenemos variedad de marca como DOG CHOW, MIMASKOT, DOG STAR, PEDIGREE; y no 
solo alimentamos a los perros también alimentamos a los gatos. 
 
FIDEOS PACA  
 
Los fideos un alimento diario del consumidor; la marca Paca es el de mayor rotación, también 
tenemos variedad de marca de Fideos como: Fideos Oriental, Sumesa, Don Vittorio, Toscana, etc.  
 
UNILEVER 
 
Es una empresa proveedora de detergentes, jabones de tocador, desodorantes, shampoo sedal, 
cremas faciales, etc. Tenemos variedad de productos de acuerdo al agrado del cliente. 
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COLGATE PALMOLIVE 
 
 
 
Colgate Palmolive, otra empresa proveedora de productos de aseo personal y del hogar, los  
productos que nos ofrecen son  de alta rotación como: jabón protex jabón Palmolive, una extensa 
gama de pastas dentales Colgate, y para el  hogar cloros, desinfectante, fresklin, suavitel, etc. 
 
PILSENER  
 
 
 
Cervecería Andina la empresa que genera mayor fuente de trabajo e ingresos al país por impuestos, 
su producto CERVEZA PILSENER es la que más rota especialmente los fines de semana y  fiestas 
cívicas, tiene otros productos como cerveza conquer (poca rotación), pony malta, cerveza club, 
cerveza dorada, y en varias presentaciones que están al agrado del consumidor; y la nueva 
presentación la cervecita pilsener  hola y chao a la sed, un producto al alcance de todo consumidor.   
 
BANCO DE GUAYAQUIL 
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Un nuevo servicio que estamos ofreciendo desde el mes de noviembre del 2010, ahora pueden en 
un solo lugar pagar todos  sus servicios básicos e ir realizando sus compras. Sin necesidad de estar 
haciendo largas colas y transitando de un lugar a otro.   
 
1.3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 
 
1.3.1  Organigrama Estructural Actual 
 
Toda empresa o institución debe tener un organigrama; en este caso   la empresa Bodega el 
Regalón no tiene diseñado ninguno organigrama. 
 
1.3.2 Organigrama Estructural Propuesto  
 
Organigrama 
 
Los conceptos que se presenta para el presente estudio son del autor Jiménez Arribas que dice;  
organigrama es la presentación gráfica de la organización de cualquier entidad o grupo de 
individuos acogidos a una misma disciplina; también de la autora Teresa Vega que dice; 
organigrama es la expresión gráfica de una organización con sus distintas relaciones de autoridad y 
funcionalidad entre las varias unidades administrativas que la conforman.    
 
Un organigrama es una estructura que debe tener una empresa o una entidad comercial servicio o 
industrial tanto pública como privada que se representan gráficamente en un sistema de relaciones 
entre los diferentes puestos de trabajo resultando una jerarquía de autoridad y de responsabilidad de 
una definición de las  misiones particulares o individuales. 
 
SÍMBOLOS Y REFERENCIAS CONVENCIONALES DE MAYOR USO EN UN 
ORGANIGRAMA 
 
1. Las líneas llenas verticales indican autoridad sobre. Las horizontales señalan especialización 
y correlación. 
Cuando la línea llena cae sobre la parte media y encima del recuadro indica mando.  
Cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica indica relación de apoyo. 
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2. Líneas llenas sin interrupciones: son aquellas que indican autoridad formal, relación de línea 
o mando, comunicación y la vía jerárquica. 
3. Líneas de puntos o discontinuas: son aquellas que indican relación de coordinación y 
relaciones funcionales. 
4. Figura Geométrica con un recuadro indica condición especial o autónoma.   
5. Se puede destacar una unidad para llamar la atención. Para ello se utiliza medio recuadro, 
bastante coloreado, para cada unidad que se vaya a resaltar.  
6. Las líneas con zigzagueos al final y una flecha indican continuación de la estructura.  
7. Los círculos colocados en espacios especiales del organigrama y que poseen un número en su 
interior, indica un comité en el que participan todas las unidades señaladas con el mismo 
número. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ORGANIGRAMAS 
 
VENTAJAS 
 
Las mayores ventajas de los organigramas se obtienen durante la fase de su preparación o revisión 
a) Los funcionarios que preparan los organigramas adquieren un conocimiento más profundo 
de la organización están en mejores condiciones para sugerir reformas. 
b) Es posible detectar la duplicación de funciones y sugerir una eliminación o racionalización 
según sea el caso. 
c) Estudios de las  anomalías existentes  a la luz de los principios generales de la organización  
d) Dan una buena idea de la labor a realizar. 
e) Facilitan el cumplimiento de las labores en curso  
f) Facilitan la introducción de mejoras en la organización  
 
DESVENTAJAS  
 
a) Cuando el organigrama representa la estructura de una organización equivocada en cuyo 
caso el organigrama no tiene ningún valor. 
b) Cuando el organigrama es demasiado complejo no facilita su interpretación, ni refleja 
utilidad como documento informativo  
c) Pierden actualidad muy pronto. 
d) Las relaciones humanas no son susceptibles de reflejarse en el papel, aun que se las pueda 
definir y describir. 
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e) Introducen un elemento de rigidez en las relaciones, puestos que la gente tiende a 
mantenerse  dentro del área de su organización y se hace muy consciente de sus límites. 
f) Los costos de preparación, mantenimiento y estudio de los organigramas pueden ser 
superiores a los beneficios que se deriven de los mismos. 
 
FINALIDAD DE UN ORGANIGRAMA 
 
Un organigrama posee diversas funciones y finalidades. Un autor expone lo siguiente: 
1. Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus respectivos niveles 
jerárquicos. 
2. Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la empresa 
debidamente asignados por área de responsabilidad o función.  
3. Muestra una representación de la división de trabajo, indicando: 
a. Los cargos existentes en la compañía.  
b. Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas.  
c. Como la autoridad se le asigna a los mismos 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS  
 
Según varios autores, los organigramas se clasifican: por el fin, por su forma, y finalmente por el 
contenido. A continuación para la aplicación de nuestro estudio me referiré a la  clasificación de 
organigrama por su contenido. 
 
Por el contendido  
 Estructural 
 Funcional 
 Posición de personal 
 
Toda empresa o institución debe tener un organigrama; en este caso Bodega el Regalón no tiene 
diseñado ninguno por lo que se presenta una propuesta del organigrama estructural  
 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
 
Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva 
sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia que 
existe entre ellas. 
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En este organigrama se pretende conservar el orden la hegemonía para ser una organización única, 
se pretende con esta estructura dejar claros los principios para que exista la previsión, planificación 
organización, integración y control de las cosas de la organización. 
 
En la propuesta de organigrama que la empresa busca presentar, se puede detectar que está  a la 
cabeza el Propietario  de la empresa, luego continua la Gerencia General; bajo su   mando están la 
Gerencia de Ventas, Gerencia Financiera y la Gerencia Administrativa.  Bajo la Gerencia de Ventas  
está solamente el Área de Ventas.  Bajo la Gerencia Financiera están los, Activos Fijos, Bodega, 
Cuentas por Pagar, Facturación, Cuentas por Cobrar, Tesorería y la de Contabilidad Central, bajo la 
Gerencia Administrativa se encuentran los Recursos Humanos y las Compras Locales, Inventarios. 
 
Toda empresa o institución debe tener un organigrama; en este caso   la empresa Bodega el 
Regalón no tiene diseñado ninguno.  
 
A continuación se presenta el organigrama estructural propuesto  
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1.3.3 Organigrama Funcional Actual 
 
Toda empresa posee un organigrama funcional; es este caso Bodega el Regalón no cuenta con un 
organigrama funcional. 
 
1.3.4 Organigrama Funcional Propuesto 
 
Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 
principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y  luego se registran 
aquellas de menor trascendencia.  En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace pero 
no como se hace    
 
VENTAJAS  
 
 Vela por el bienestar de la organización, en este organigrama funcional, indica lo siguiente 
 Qué hace pero no en qué forma se realiza 
 Quién manda y quien obedece 
 Quién le reporta a quien    
 
Como se indicó anteriormente, la empresa no tiene este tipo de diseño organizacional, por lo  es 
necesario proponer el organigrama con las respectivas funciones de cada departamento. 
El organigrama funcional que se propone es el siguiente: 
 
1) PROPIETARIO  
 
Son funciones del propietario: 
 Ejecutar la representación legal, judicial y extrajudicial y administrativa de la empresa. 
 Emitir lineamientos generales para la programación técnica administrativa  
 Nombrar remover y contratar el personal de la empresa. 
 Autorizar los gastos, sujetándose a las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. 
 Dirigir y controlar la ejecución de planes y programas de la empresa así como las actividades 
administrativas y de gestión. 
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2) GERENCIA GENERAL  
 
Son funciones del Gerente General: 
 Apoyar  al control de la ejecución de planes y programas de la empresa, así como las 
actividades administrativas y de gestión.  
 Dirigir la ejecución de actividades de conformidad con la política general de planes de 
acciones aprobados. 
 Evaluar los planes programas y proyectos ejecutados por la empresa. 
 Cumplir y velar por el cumplimiento de la constitución, leyes, normas principios, políticas en 
el desarrollo de las actividades de la empresa 
 Someter a consideración del propietario las propuestas, proyectos y convenios con otros 
organismos. 
 
3) GERENCIA DE VENTAS 
 
Son funciones del Gerente de Ventas: 
 Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del 
departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
dichos planes. 
 Establecer metas y objetivos de ventas mensuales. 
 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. Este proceso es de vital importancia y deber 
realizarse en el mismo orden en que se ha citado, de forma que primero calculemos cual es la 
demanda real del mercado y considerando nuestra participación en el mismo, podamos 
pronosticar nuestras ventas.  
 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. Debido a que el gerente es quien 
conoce de primera mano el mercado en el  que se trabaja, y como debe tratar el mismo, es 
quien está llamado a estructurar el departamento. 
 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. Esta función del gerente de ventas, 
dependerá de la estructura de la empresa. 
 Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño. 
Esto es así, porque al gerente se le entregan sus responsabilidades como cuotas generales de 
ventas y territorios amplios.  
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 Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta. La compensación y la motivación, son dos 
prácticas similares porque lleva satisfacción al vendedor, la cual es transmitida por el mismo, a 
sus clientes, con una sensación de confianza. 
 Conducir el análisis de costo de ventas. Toda planificación debe tener incluida un análisis de 
costos. Dentro de esos análisis debe estar definida cual sería el costo para alcanzar las ventas 
deseadas y como es el gerente quien conoce las estrategias para alcanzar los objetivos, es quien 
debe analizar los gastos en que incurrirá la compañía en el desarrollo de su plan. 
 Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. El gerente debe  calificar el desempeño de 
sus vendedores básicamente comparando el período actual con los anteriores y a los 
vendedores uno con otros. 
 Monitorear el departamento. Es misión del gerente velar porque todo el procedimiento de 
ventas, se esté llevando cabo de la forma idónea y que sus representantes sean buenos 
ciudadanos corporativos. 
 
3.1) VENTAS 
 
Son funciones del área de ventas:  
 Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de prioridades por ella 
establecidos.  
 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por la empresa.  
 Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con las metas fijadas en los 
presupuestos mensuales.  
 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de entrega y cualquier 
otro tipo de cambio significativo.  
 Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado.  
 Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional en los locales. 
 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes.  
 Actuar como vínculo activo entre la Empresa y sus clientes para gestionar y desarrollar nuevas 
propuestas de negocios de promoción.  
 Informar sobre eventuales novedades de productos y sus aplicaciones. 
 Asesorar al cliente sobre la mejor forma de comprar y utilizar los productos.  
 Comunicar al cliente las novedades sobre precios y condiciones. 
 Mantener al cliente informado sobre cambios significativos dentro de la empresa. 
 Realizar permanentemente tareas de Relaciones Públicas y manejo de invitaciones a eventos. 
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 Llevar un control detallado de las operaciones de cada cliente.  
 Analizar e informar a la empresa sobre cómo operan comercialmente sus clientes.  
 Confeccionar informes sobre reclamos y novedades de sus clientes.  
 Colaborar con la administración de la Empresa gestionando la documentación del cliente, 
necesaria para concretar el vínculo comercial.  
 Concurrir puntualmente a reuniones, charlas o cursos de capacitación a los que fuera 
convocado por la Empresa.  
 Apoyar y capacitar al cliente con demostraciones de productos y servicios.  
 Actuar como instructor de otros vendedores cuando la Empresa se lo solicite.  
 
4) GERENCIA FINANCIERA  
 
Son funciones del Gerente Financiero 
 Planificar y dirigir las labores económicas financieras, contables, de presupuesto y pagaduría 
de la empresa. 
 Elaborar y presentar la proforma presupuestaria en coordinación con los otros departamentos o 
áreas.  
 Administrar y liquidar el presupuesto.    
 Planificar y supervisar la ejecución de programas financieros presupuestarios de ingresos y 
gastos.  
 Establecer políticas y alternativas de aplicación en materia financiera contable como 
inventarios, activos fijos, cuentas por pagar, facturación cuentas por cobrar, tesorería, 
presupuesto, contabilidad.  
 Preparar y presentar los informes financieros requeridos por la empresa.  
 Supervisar las actividades del personal a su cargo. 
 Resolver asuntos de carácter tributario financiero de la empresa acorde a las leyes y normas 
vigentes. 
 Llevar un sistema de control interno adecuado de las funciones financieras.   
 Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas, principios y políticas financieras. 
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4.1 ACTIVOS FIJOS 
 
Son funciones del área de  activos fijos: 
 Administrar, supervisar, coordinar, y controlar, las actividades de inventarios de activos fijos. 
 Controlar y llevar los registros de activos fijos. 
 Controlar y arreglar errores en la codificación  de cuentas. 
 Verificar la veracidad de saldos del kardex con registro de la contabilidad. 
 Participar en la entrega y recepción de pedidos externos y suscribir actas de entrega.  
 Intervenir en la entrega y recepción de activos fijos y firmar actas de constancia.  
 Planifica organizar y constituir comisiones de trabajo para la constatación física de los activos 
fijos de la institución.  
 Fiscalizar los bienes disponibles en bodega y presentar los informes correspondientes.  
 Participar como delegado de la institución para conformar comisiones de trabajo en el chequeo 
físico de los activos fijos.  
 Llevar un sistema de control adecuado de las funciones de activos fijos. 
 Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas, principios y políticas de activos fijos.  
 
4.2 CUENTAS POR PAGAR     
 
Son funciones del Área de Cuentas por Pagar 
 Elaborar planes programas y proyectos en materia de endeudamiento empresarial. 
 Llevar el control de obligaciones que mantiene  la empresa según el sector de empleados 
accionistas proveedores instituciones financieras y otros.  
 Intervenir en la formulación discusión en materia de negociación y contratación de préstamos y 
consolidaciones de deuda.  
 Prepara proyectos de convenios de prestación y de contratos de obligaciones.  
 Realizar estudios sobre las normas de préstamos y proceso de crédito.  
 Coordinar con otras instancias y organismos  las funciones y trámites de créditos. 
 Llevar un sistema de control adecuado de las funciones de cuentas por pagar. 
 Cumplir y hacer  cumplir las leyes, normas, principios, y políticas de cuentas por pagar. 
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4.3 FACTURACIÓN  
 
Son funciones del área de  facturación  
 Cotejar las facturas de venta con las órdenes de venta e informes de entrega.  
 Preparar  facturas  de ventas, avisos de embarque, requisición de inventarios. 
 Controlar y verificar en las facturas los detalles como precios, cantidad cliente comprobación 
de multiplicaciones y sumas, el IVA.  
 Controlar el stock de facturación y solicitar  para la adquisición.  
 Coordinar las actividades de facturación  de ventas con las instancias como inventarios  de 
productos  términos cuentas cobrar. 
 Coordinar  la entrega de un ejemplar de las facturas de ventas a las instancias correspondientes 
de la empresa. 
 Llevar un sistema de control adecuado de las funciones de facturación de ventas. 
  Cumplir y hacer  cumplir las leyes, normas, principios, y políticas de facturación de ventas. 
 
 4.4 CUENTAS POR COBRAR  
 
Son funciones del Área de Cuentas por Cobrar 
 Proponer políticas de crédito de ventas de la mercadería. 
 El objetivo principal del departamento de Crédito es minimizar el riesgo en las operaciones de 
créditos a fin de evitar que las cuentas por cobrar corran el riesgo de caer en morosidad alta. 
 Mantener niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio, además que permitan tener una 
buena rentabilidad y permanencia del mismo. 
 Es muy importante mantener al personal con capacitación constante sobre las tendencias de las 
economías en el país y tener constante capacitación en el tema de finanzas y decisiones 
financieras. 
 Crear sistemas estándares de evaluación de créditos. 
 Detectar aquellos créditos con riesgos superiores a lo normal para hacerles seguimiento más 
minucioso. 
 Preparar un sin número de análisis para futuros ejecutivos de cuentas. 
 Realizar estudios sectoriales. 
 Realizar estudios de segmento. 
 Indagar los antecedentes de los solicitantes de crédito. 
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 Tramitar y dar seguimiento a las solicitudes. 
 Dar atención y servicio a los usuarios del crédito. 
 Mantener el sistema de estados de cuenta. 
 Programar cobros y pagos. 
 Mantener actualizada la base de datos. 
 Asistir al departamento de cobranza con información. 
 
4.5 TESORERÍA  
 
Son funciones del Área de Tesorería 
 Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de cada persona que trabaja en el 
área del manejo de efectivo, bancario y de pagos. 
 Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo.  
  Almacenar los soportes de todas las transacciones.  Realizar boletines diarios de los fondos de 
la empresa.  
 Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo del efectivo, 
la caja y los bancos.  
 Brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las transacciones comerciales y 
financieras.  
 En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos. 
 Control de los altos recursos en cuentas corrientes. 
 Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y actualizado. 
 
4.6  CONTABILIDAD CENTRAL  
 
Son funciones del Área de Contabilidad Central 
 Establecer y operar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de contabilidad del 
Centro este diseñado para que su operación facilite el trabajo del contador.  
 Realizar las acciones necesarias para garantizar que el sistema contable del organismo, así 
como las modificaciones que se generen por motivos de su actualización, cuenten con las 
autorizaciones legales para su funcionamiento y operación. 
 Llevar a cabo la contabilidad del Centro en los términos que establece la Ley.  
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 Emitir por escrito las principales políticas contables necesarias para asegurar que las cuentas se 
operen bajo bases eficientes y consistentes, así como para la clara definición y asignación de 
responsabilidades de funcionarios y empleados. 
 Mantener actualizado el catálogo de cuentas y guía contabilizadora, de manera que éstos 
satisfagan las necesidades institucionales y fiscalizadoras de información relativa a los activos, 
pasivos, ingresos costos, gastos y avance en la ejecución de programas, recabando para el 
efecto, las autorizaciones suficientes de las autoridades competentes.  
 Elaborar, analizar y consolidar los Estados Financieros de la empresa.  
 Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, realizando 
conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios y por 
el Departamento de Tesorería y Caja, para garantizar la exactitud en el registro de fondos, y 
apoyando a una correcta toma de decisiones.  
 Depurar permanentemente los registros contables.  
 Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su competencia. 
 
5) GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 
Son funciones del Gerente Administrativo:  
 Preparar el plan anual de la provisión de recursos materiales en coordinación con el 
departamento financiero. 
 Dirigir la ejecución de manuales internos y reglamentos que regulen el funcionamiento del área 
de compras, bodega, inventarios y servicios generales.  
 Controlar la adquisición de suministros, materiales, bienes muebles y equipos. 
 Supervisar las labores de cuidado y mantenimientos del edificio y demás bienes inmuebles. 
 Aprobar el reglamento para el uso de vehículos.  
 Presentar informes correspondientes a la gerencia. 
 Supervisar la entrega recepción de bienes y equipos. 
 Intervenir como miembro del comité de adquisición. 
 Participar en la comisión de adquisición.  
 Cumplir con las disposiciones y recomendaciones del control interno. 
 Establecer políticas y alternativas de aplicación  en materia administrativa como recursos 
humanos, compras locales;  entre otras.  
 Llevar un sistemas de control adecuado de la funciones de administración.  
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 Cumplir y hacer cumplir las leyes normas principios y políticas de administración.  
 
5.1 RECURSOS HUMANOS  
 
Son funciones del Área de Recursos Humanos:  
 Proponer las políticas generales de administración de los recursos humanos, teniendo en 
consideración las normas estatutarias pertinentes y los principios de administración de 
personal.  
 Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los antecedentes y la 
información referida al personal.  
 Asesorar oportunamente al personal de la empresa sobre todas las materias del derecho laboral 
y otras materias legislativas que lo afecten, manteniendo un archivo actualizado de estas 
disposiciones legales.  
 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal, como 
también lo relativo a licencias, permisos, asignaciones familiares y todo lo relacionado a 
solicitudes del personal.  
 Preparar y actualizar los escalafones del personal, teniendo en consideración las normas 
estatutarias pertinentes y manteniendo al día los archivos correspondientes.  
 Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con licencias médicas, 
accidentes del trabajo, cargas familiares, asistencia, permisos y vacaciones y otros trámites y/o 
certificaciones que requiera el personal.  
 Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del control obligatorio.  
 Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal.  
 Programar y ejecutar programas de bienestar y recreación para los trabajadores de la empresa  
y su grupo familiar, procurando mejorar la calidad de vida de las personas, en concordancia 
con las leyes vigentes. 
  
5.2  COMPRAS LOCALES   
 
Son funciones del Área de Compras Locales   
 Listas de precios con o sin impuestos. 
 Control de descuentos, bonificaciones, recargos administración de compras y cambios de 
precios al facturar. 
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 Facturación (cotizaciones, pedidos, facturas, notas de crédito y notas de débito). 
 Compras (notas de pedidos, cotizaciones, comparación de cotizaciones, órdenes de 
administración de compras (compra y facturas). 
 Comisiones por vendedor, cliente y artículos. 
 Retenciones a proveedores. 
 Control de créditos de clientes. 
 Control de stock por unidades. 
 Fichas de Clientes, proveedores, representantes, transportistas, vendedores. 
 Cuentas corrientes de clientes y proveedores. 
 Gestión de bancos: depósitos, extracciones, débitos y créditos. 
 Conciliación de cuentas bancarias. 
 Informes de rentabilidad. 
 Estadísticas de venta y de compra. 
 Suspensión de clientes, y productos. 
 Costos: FIFO, LIFO, Costo de última compra y Costo estándar. 
 
5.3 INVENTARIOS  
 
Son funciones del Área de Inventarios:   
 Coadyuvar con la información necesaria para la conformación del Programa Anual de 
Adquisiciones.  
 Programar, dirigir y controlar las actividades de recepción, despacho, registro y control de los 
bienes destinados al uso y/o consumo de las áreas del Centro.  
 Verificar que los bienes que se reciben en los almacenes establecidos, cumplan con la cantidad, 
calidad, especificaciones y oportunidad establecidas en los pedidos, requisiciones o contratos, 
otorgando en su caso, la conformidad correspondiente al proveedor.  
 Controlar los vales de abastecimientos e informar al Departamento de Contabilidad con la 
periodicidad que se establezca, sobre los bienes entregados a las áreas solicitantes.  
 Mantener el registro y control de máximos y mínimos de existencias de bienes, enviando al 
Departamento de Adquisiciones las requisiciones de compra para la reposición del nivel 
mínimo de inventario en el almacén.  
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 Levantar anualmente el inventario físico de activo fijo y de existencias en los almacenes 
establecidos, conciliando con el Departamento de Contabilidad los resultados obtenidos y, 
aclarando en su caso, las diferencias encontradas.  
 Mantener actualizado el control de asignación y resguardo del activo fijo propiedad de la 
empresa, identificando en las hojas de resguardo correspondientes el número de inventario, 
ubicación, costo y condición física del bien, recabando la firma del responsable de su custodia.  
 Llevar a cabo las acciones que permitan la concentración de mercadería  obsoleta, en mal 
estado o en desuso, para promover su baja, de conformidad con la normatividad establecida en 
la materia, informando al Departamento de Contabilidad para que se efectúe el registro 
correspondiente. 
 Efectuar conciliaciones mensuales de movimientos con el Departamento de Contabilidad, 
aclarando las diferencias que pudieran encontrarse. 
 Preparar la información trimestral para el Comité de Control y Auditoría, así como para el 
informe de las sesiones de la Junta Directiva. 
 
5.4  BODEGA 
 
Son funciones del área de  Bodega: 
 Al recibir el material verificar que se encuentre de acuerdo a las condiciones de la factura y 
posteriormente ingresar la factura al sistema. 
 Enviar las facturas a contabilidad.  
 Entrega/recepción de mercadería al área de ventas   
 Llevar un control de la mercadería entregada. 
 Tener bien distribuida la mercadería separar, lo que es mercadería de alimentos y de productos de 
limpieza.  
 Realizar el ingreso de mercadería a  la bodega cuando en el área de venta no lo hayan vendido. 
 Mantener limpia la Bodega. 
 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  
Como en la empresa no existe este diseño también se propone a continuación un organigrama funcional. 
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GRAFICO No 2 
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ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DE PERSONAL 
 
También  constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en 
forma objetiva, la distribución del personal  en las diferentes unidades administrativas. Se 
indica el número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en el caso de 
haberla.  En algunos casos se puede incluir la numeración de cada puesto y aun el nombre del 
funcionario que lo desempeña. 
   
El organigrama de posición de personal sirve principalmente para  
 Apoyar y conocer rápidamente la clase y número del personal que corresponde  a cada 
departamento o unidad de la empresa. 
 Concede la preparación de un estimativo de presupuesto según la categoría refleja la 
remuneración que tiene cada uno 
 Permite vincular las funciones que desempeña la empresa con el número y clase d 
personal que cuenta. 
 
Como en la empresa no existe este diseño también se propone a continuación un organigrama 
de personal  
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1.4. ANÁLISIS FODA 
 
Es un método moderno de análisis y diagnóstico  administrativo de gran utilidad,  por medio de 
este documento se puede tener una apreciación preliminar sobre las fortalezas, debilidades,  del 
entorno en el que se desenvuelve la Empresa, y se puede analizar sus posibles amenazas y 
oportunidades; con dicho análisis el auditor evalúa el cumplimiento de la misión y objetivo general 
de la empresa. 
 
Mediante esta, matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Se estudian las 
influencias que afectan el comportamiento de una empresa; tanto de las que recibe de su ambiente 
interno, como del ambiente externo. 
Esta matriz nos permite analizar todos los factores que intervienen en el desarrollo de las 
actividades de una empresa, ubicándonos en planos específicos que, de alguna manera influye en su 
entorno. 
Para cada uno de esos factores tenemos que considerar los siguientes aspectos. 
 
Los factores de Carácter Interno: 
 Misión, visión, objetivo. 
 Factor humano 
 Cultura empresarial 
 Bienes y servicios  
 Estrategias  
 Estructura de organización  
 Idiosincrasia, valores y costumbres 
 Filosofía de calidad  
 Finanzas y economía  
 
Los factores de Carácter Externo: 
 Clientes  
 Canales de distribución 
 Proveedores 
 Competencia 
 Tecnología 
 Influencia social  
 Influencia política  
 Influencia económica 
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 Influencia cultural  
 
La aplicación del FODA tiene un alcance de tipo global para todas las actividades de la empresa, 
pero también se lo puede aplicar a cada área de la que se integra. Luego de obtener los resultados 
del análisis FODA, se implementarán los correctivos necesarios a los aspectos negativos y se 
mejorarán las actividades fundamentales de la organización. 
 
Identifique las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 
La FODA es un ejercicio que le permite enlistar cuales son las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del negocio.  De esta manera se puede avanzar en el esbozo de estrategias. 
Las fortalezas y debilidades son internas, propias  de cada negocio.  Depende del trabajo del 
propietario. 
Las oportunidades y amenazas son externas, están dadas por el entorno.  A las primeras hay que 
aprovecharlas y bloquear  su efecto en caso de las segundas. 
A continuación presentamos  como se desarrolla en análisis FODA en Bodega El Regalón  
 
1.4.1 Fortalezas 
 
Están representadas por las habilidades y capacidades que puedan tener una entidad en su entorno 
global, o sujeto interno dentro de la misma, que admitan identificar las oportunidades del medio 
Fortalezas de Bodega El Regalón 
1) Cuenta con clientes de prestigio, leales  y solventes 
2)  Las marcas de los productos que se distribuyen es reconocida a nivel nacional. 
3)  Ofrece variedad de productos de primera necesidad para satisfacer las  necesidades del cliente. 
4)  Ofrece los mejores precios del mercado 
5)  Bodega el Regalón  con personal emprendedor y capaz de realizar las actividades 
6)  El nombre del negocio tiene trascendencia  
7)  La atención para sus clientes es de una sola jornada y los 365 días del año  
8)  Los productos caducados que no son de agrado del consumidor  tienen la posibilidad de ser 
cambiados.  
9)  Bodega el Regalón otorga  a sus clientes un crédito de 30 días. 
10)  Otorga premios a todos sus  clientes cada año 
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1.4.2 Oportunidades  
 
Son los aspectos positivos que se presentan, de forma que la empresa pueda aprovecharlo en su 
momento y al máximo, por que se los encaminará para el beneficio de la empresa. 
Oportunidades de bodega El Regalón 
1) Cuenta con una línea de crédito abierta en las instituciones financieras  
2) Tiene crédito con los proveedores hasta de 30 a 45 días  
3) Tener la exclusividad de acceder a grandes descuentos y bonificaciones por parte de los 
proveedores. 
4) Crear nuevas de  sucursales para satisfacer de mejor manera las necesidades de nuevos 
consumidores  
5) Al realizar compras en grandes cantidades, se recibe por parte de los proveedores excelentes 
premios.  
 
1.4.3 Debilidades  
 
Son los errores o fallas que se dan en la organización que no permiten que se optimicen recursos y 
se aprovechen las oportunidades que se presentan día a día    
Debilidades de Bodega El Regalón  
1) Ausencia de capacitación a empleados. 
2) La falta de comunicación que  existe entre los trabajadores dificulta la organización de la 
empresa. 
3) Carteras vencidas por más de 90 días, con  dificultad de cobros. 
4) Falta de políticas claras de la fábrica, perjudica procedimiento contractual con clientes  
5) Inadecuado procedimientos de control en la recepción, custodia y despacho de mercadería. 
6) No se ha definido parámetros para controlar niveles máximos y mínimos de mercadería en 
bodega. 
7) No se cumplen con todas  obligaciones sociales y tributarias  estrictamente. 
8) Escases de  producto de primera necesidad por parte de los proveedores 
9) Los trabajadores no cuentan con una seguridad apropiada 
10)  Desorganización de la bodega 
11)  Mal manipulación de los productos por parte de los trabajadores   
12)  No respetan los cheque posfechados  por pate de los proveedores 
13)  No cuenta con un sistema contable eficiente, acorde a  las necesidades de la  empresa  
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1.4.4 Amenazas 
 
Son aspectos que afectan a la empresa y que en muchas ocasiones interfieren en el cumplimiento de 
sus objetivos, y ocasiona inestabilidad de la misma  
 
Amenazas de Bodega el Regalón 
1) Impuntualidad de los proveedores en el despacho de mercadería. 
2) Creación de nuevas empresas o aplicación de  sucursales que puedan opacar la existencia de la 
entidad    
3) No existe confidencialidad en algunas aéreas de la entidad. 
4) Por no tener un local propio se corre el riego que los dueños del inmueble nos desaloje del 
local. 
5) Escases de producto de primera necesidad por aumentos de precios especialmente en arroz y 
azúcar 
6) Al no contar con un sistema de seguridad óptimo la empresa, está propensa a robos. 
 
1.5 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS 
 
1.5.1   Misión  
Misión 
 
Ser la  Bodega donde se encuentran los precios más bajos, el surtido más amplio, además del mejor 
servicio, atención y calidad, de todo el sector Edén del Valle. 
1.5.2   Visión 
 
Visión 
Ser la Bodega más importante en todo el Edén del Valle, logrando la distinción tanto de clientes 
como de proveedores y competidores. Mantener y aumentar, las ventas y el número de clientes, año 
a año. 
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1.5.3   Objetivos 
 
Objetivos 
 Nuestro objetivo es poder llevarles a los consumidores cerca de su casa el precio más bajo 
del mercado producto por producto. 
 Cumplir con la responsabilidad social empresarial. 
 Ofrecer productos a precios competitivos en el mercado. 
 Honestidad en el negocio hacia los clientes, logrando una actitud de servicio que consiga la 
fidelidad y confianza de los clientes. 
 Operar la empresa, respetando la calidad y dignidad humana tanto de los empleados como 
de los clientes. 
1.5.4  Valores: 
Como valores podemos destacar aquellos que son fundamentales para quienes interactúan con 
nosotros. 
VALORES PARA LOS CLIENTES 
3
Servicios: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin 
de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto 
del mismo. 
4
Responsabilidad: La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 
permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 
plano de lo moral. 
5
Cumplimiento: es adquirir compromisos y ser sinceros para concluirlos, es tomar 
responsabilidades y actuar en consecuencia a ellas. 
VALORES ÉTICOS MORALES  
6
Honradez: Por honradez se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se 
muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra. 
                                            
3
 http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml#ser 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad 
5
 http://www.kathegiraldo.com/cumplimiento/ 
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Honestidad: La honestidad es una cualidad humana que consiste en comprometerse y expresarse 
con coherencia y autenticidad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 
Confianza: La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de 
algo. 
Lealtad: La lealtad es una obligación de fidelidad que un sujeto o ciudadano le debe a su estado, 
gobernante, comunidad o a sí mismo. 
VALORES COMPETITIVOS 
 
Experiencia: generalmente se refiere al conocimiento 
Stock: es el sentido de existencias. 
Calidad de Producto: El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas que 
realizamos para detectar la presencia de errores. 
 VALORES PROFESIONALES  
Liderazgo: es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la mente de las 
personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, 
en el logro de metas y objetivos. 
Compromiso: Puede referirse a responsabilidad 
Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información 
de una entidad a otra 
Trabajo en Equipo: el trabajo en equipo puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente 
genera entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas encomendadas. 
  
                                                                                                                                    
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/ 
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CAPÍTULO II 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE BODEGA EL REGALÓN 
 
2.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA  
“BODEGA EL REGALÓN” 
 
En la actualidad Bodega el Regalón  no cuenta con un proceso contable bien establecido, pero a 
continuación detallaremos los procesos que se realizan manualmente para la compra de mercadería, 
venta de mercadería, compra de activos fijos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar.  
 
Con la adquisición  de los equipos  de cómputo  y un software adecuado, se cumplirá la 
automatización del sistema financiero y contable,  el mismo que permite reducir errores y tiempo, 
mejora  la visibilidad de los procesos y el rendimiento de compras, permite llevar una base de datos 
de los proveedores para fácil identificación e inmediato contacto y permite cruzar información 
dentro de la empresa, entre otros beneficios. 
 
COMPRA DE MERCADERÍA 
 
Para una mejor ilustración a continuación  se presenta una definición de compra en la cual se 
determina que “Son transacciones mercantiles por medio de los cuales se adquiere la propiedad de 
determinados artículos dispuestos para la venta; a cambio se entrega un valor monetario o el 
equivalente, en una obligación futura.” 
 
La cuenta compras forma parte del plan de cuentas en el sistema periódico; sirve para anotar en el 
debe todos los valores por adquisición de mercadería. Se deberá acreditar en caso de errores en 
facturación y de cierre del ejercicio (para transferir su saldo a mercaderías). 
Las compras pueden ser clasificadas: 
Por su cuantía: al por menor y al por mayor.  
Por las condiciones de pago: de contado o en efectivo y acredito o a plazos. 
 
Devoluciones en compras: devoluciones son aquellos retornos de mercadería que se hacen a los 
proveedores, por acuerdo establecido previamente o por una decisión unilateral, al considerar 
inadecuada la mercadería recibida. 
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El documento que debe respaldar la devolución de la mercadería se denomina nota de crédito 
comercial la cual es emitida por el proveedor. 
En la actualidad el proceso financiero de compras locales en la empresa “Bodega El Regalón” se 
nota que en algunos casos no son bien definidos,  en otros casos a veces lo hacen en forma verbal  
en muchas ocasiones los procesos financieros de compras en lugar de realizar el departamento de 
compras lo hace el propietario o en el bodeguero. 
 
A continuación  detallamos los procesos financieros que en la actualidad se están realizando en la 
empresa Bodega El Regalón: 
Proceso uno: solicitud de compras. 
 
Referente a la solicitud de compras, Bodega el Regalón  utiliza la orden de compra, la misma que 
es preparada departamento de compras. 
 
La orden de compra es distribuida de la siguiente forma. 
1. El bodeguero  o el vendedor emite al Gerente de ventas   un listado de toda la mercadería 
que hace falta.  
2. El Gerente de Ventas realiza la negociación de la mercadería y es él quien solicita la 
cantidad de mercadería, a veces son compras  de mayores cantidades, otras veces de pocas 
cantidades. 
Para el caso de compras de activos fijos lo realiza directamente el propietario en forma verbal y no 
utiliza ninguna orden de compra. 
 
Proceso dos: Solicitud de proformas a proveedores  
La solicitud de proformas para mercadería, en algunas ocasiones el Gerente de Ventas lo hace en 
forma verbal; selecciona de entre los proveedores de la localidad, mismos que deben ofrecer la 
mercadería con precios convenientes. 
 
Aquí los proveedores dan descuentos, bonificaciones, premios etc. Bodega el Regalón ya tiene sus 
proveedores especifico que ofrecen productos de calidad y marcas reconocidas, como por ejemplo 
Danec y Lafabril  proveedores de aceites, mantecas, jabones son marcas que no se puede cambiar 
ya que son productos reconocidos a nivel nacional, o también los proveedores de arroz y azúcar son 
productos de primera necesidad y se debe tener un proveedor especifico ya que hay personas que 
encostalan otros arroces o azucares y los hacen pasar por un arroz de calidad (arroz osito, rico y 
azúcar Valdez y troncal). 
Proceso tres: Facturación de las Compras 
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Después que se llega a un acuerdo con el proveedor se realiza la orden de pedido se firma y la 
empresa proveedora entrega la mercadería facturada al siguiente día o después de 48 horas. 
Proceso cuatro: Recepción de Mercadería  
 
El bodeguero es el encargado de recibir la mercadería, el es el responsable que los productos 
lleguen en buen estado, fijarse en la fecha de caducidad, que las cantidades estén de acuerdo a la 
orden de pedido, si existe algún faltante anotar en la factura el producto faltante y comunicar 
enseguida al gerente de ventas o propietario.  
 
El gerente de ventas o el propietario constata en segunda instancia con la factura que la mercadería 
ha sido recibida correctamente. 
Los productos que no cumplen con las características, especialmente en calidad y presentación son 
devueltos en forma inmediata, previa autorización del propietario y Gerente de ventas. 
 
Proceso cinco: Recepción de Activos Fijos  
En el caso de Activos fijos lo recibe el propietario personalmente y de forma inmediata entrega a 
las personas que lo necesitan; para ello verifica con la factura lo que recibe los bienes. En la 
empresa en los últimos años lo que más se ha adquirido son vitrinas para la exhibición de productos 
y enfriadores. 
 
Proceso seis: Entrega de las Facturas al Área de Contabilidad  
 
Las facturas son entregadas al propietario que es la persona encargada de sacar costos y precios de 
Venta al público y encargada de cancelar las facturas; si son de contado o de crédito, en este caso la 
propietaria es la encargada de llenar los cheques y el gerente de venta es la persona responsable de 
firmar. 
Formularios que se están utilizando  
 
El formulario que se está utilizando en la empresa en la actualidad en relación al proceso financiero 
de compras locales, la orden de compra.  
Formulario: Orden de compra  
En este formulario se registra entre otros elementos los productos, cantidad que requiere en el área 
de ventas a la vez con este documento y la factura se revisa la mercadería  que debe recibir el 
bodeguero.  
A continuación el formato del formulario que utiliza la empresa 
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TABLA No 1 FORMULARIO  DE ORDEN DE COMPRA 
 
 
ORDEN DE COMPRA No 
Fecha de solicitud:------------------------ 
Proveedor:----------------------------------- 
Teléfono:------------------------------------ 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
   
   
   
   
   
   
Observaciones: 
 
                              ----------------------                               ------------------- 
Solicitante                                           Autorizado 
ELABORADO POR: JENNY ULCUANGO 
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GRÁFICO No 3 PROCESO DE COMPRAS 
 
FUENTE: INTERNET 
 
INVENTARIOS 
 
En este punto se describirá la forma como se llevan los procesos financieros en la Bodega el 
Regalón, en la actualidad. 
Descripción de los Procesos Financieros Actuales  
Proceso: Recepción de Mercadería  para almacenamiento  
 
En la actualidad la Empresa Bodega el Regalón en lo que tiene relación a la recepción de 
mercaderías para almacenamiento, la persona de Bodega es la encargada de receptar del proveedor 
la mercadería para tener mercadería disponible para la venta, como también recepta el Gerente de 
Ventas con la autorización del propietario. 
 
El Bodeguero recepta la mercadería  solamente según, la orden de compra, previa revisión del 
propietario verificando las características en cantidad y calidad de la mercadería. La factura es 
recibida y retenida por el propietario para su revisión sobre las condiciones de pago, descuentos y 
que no falte algún requisito según lo que se ha pedido. 
Proceso: Almacenamiento de mercadería en bodega  
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Después de cumplir con el primer proceso, el bodeguero almacena la mercadería, según el tamaño, 
la cantidad, si son comestibles o de aseo, etc. Mismos que son destinados para el área de ventas. 
 
La mercadería que sale de bodega unos son enviados al área de ventas donde son exhibidos en 
mostradores y otros son enviados directamente para venta al cliente. 
Proceso: Ingreso de las mercaderías al Kárdex en unidades  
 
En relación a este proceso, el bodeguero lleva los  kardex solamente de la mercadería de  los 
productos que son de gran cantidad como quintales de arroz, azúcar, procan, cartones de aceites, 
bultos de detergentes, cajas de cervezas etc. No lleva control de las mercaderías pequeñas y solo 
tiene control de las unidades que existen.  
 
Los costos y precios  para la venta son registrados por el propietario   
Proceso: Egresos de Kárdex de la mercadería  
 
De igual manera el bodeguero  lleva un control de los egresos de mercadería, solamente de la 
mercadería con gran extensión y  los demás productos pasan    directamente  al área de ventas a ser 
facturado para la venta. 
Proceso: Constatación Física    
 
La constatación física de mercadería se realiza ocasionalmente, no se realizan en forma periódica 
cada fin de  mes. Por no tener un buen control  los propietarios si se han dado cuenta que existen 
faltantes de mercadería y es por esta razón que se ven en la necesidad de implementar un sistema 
contable  ya que las causas de este faltante de mercadería se dan por muchos factores como: 
 
 Por consumo de los propietarios 
 Por robo por parte de los empleados  
 Por robo por parte de los clientes 
 Por deterioro de la mercadería 
 
Formulario que se está utilizando 
A continuación el diseño del formulario que mantiene la empresa en el control de Stock de 
mercadería. 
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TARJETA KARDEX 
TABLA  No 2 KARDEX 
  
BODEGA EL REGALÓN 
TARJETA KARDEX 
PRODUCTO…………………………………EXISTENCIAS MÁXIMAS 
CARACTERÍSTICAS…………………………EXISTENCIAS MÍNIMAS  
CÓDIGO…………………………………… 
 
FECHA  
 
DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS  
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
           
           
           
 
VENTA DE MERCADERÍA 
Definición de ventas 
Ventas  es el cambio de productos y servicios por dinero. Desde el punto de vista legal, se trata de 
la transferencia del derecho de posesión de un bien, a cambio de dinero. Desde el punto de vista 
contable y financiero, la venta es el monto total cobrado por productos o servicios prestados. 
En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la actividad fundamental de 
cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a compradores y vendedores, y el trabajo de toda la 
organización es hacer lo necesario para que esta reunión sea exitosa. 
Para algunos, la venta es una especie de arte basada en la persuasión. Para otros es más una ciencia, 
basada en un enfoque metodológico, en el cual se siguen una serie de pasos hasta lograr que el 
cliente potencial se convenza de que el producto o servicio que se le ofrece le llevará a lograr sus 
objetivos en una forma económica. 
Una venta involucra al menos tres actividades: 1) cultivar un comprador potencial, 2) hacerle 
entender las características y ventajas del producto o servicio y 3) cerrar la venta, es decir, acordar 
los términos y el precio. Según el producto, el mercado, y otros aspectos, el proceso podrá variar o 
hacer mayor énfasis en una de las actividades. 
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TIPOS DE VENTAS 
 
Existen diversos tipos de venta. Algunos relevantes incluyen: 
Ventas directas: involucran contacto directo entre comprador y vendedor (ventas al de tal, ventas 
puerta a puerta, venta social). 
Ventas industriales: ventas de una empresa a otra. 
Ventas indirectas: ocurre un contacto, pero no en persona (tele mercadeó, correo). 
Ventas electrónicas: vía Internet (B2B, B2C, C2C). 
Ventas intermediadas: por medio de corredores. 
Otros tipos de ventas incluyen: ventas consultivas, ventas complejas. 
Ventas y marketing 
 
Muchos tienden a confundir las ventas con el marketing (o mercadeo). 
El marketing, aunque no hay consenso en torno a una definición, se refiere a un proceso muy 
amplio que incluye todo lo necesario para atraer y persuadir a un cliente potencial. Las ventas, por 
otro lado, se refieren a lo que necesita hacer para cerrar el negocio, y firmar el contrato o acuerdo. 
Son dos disciplinas separadas, pero ambas son necesarias para el éxito de una organización, y si 
trabajan en conjunto, mucho mejor. 
 
Palabras clave: ventas, gerencia de ventas, vendedores, fuerza de ventas, técnicas de venta, venta 
consultiva, desarrollo de negocios, nuevos negocios 
 
PROCESO DE LA VENTA  
 
El proceso de la venta. Pongamos un ejemplo simple y cotidiano, porque nuestro trabajo es muy 
sofisticado: Quiero vender productos de primera necesidad (arroz, azúcar, detergentes) en un 
negocio a la calle. 
 
1.- Aproximación: Llega una señorita a la vidriera o entra al local, la vendedora se acerca y le dice 
"¿la puedo ayudar en algo?", la clienta le contesta "no, estoy mirando", luego da una vuelta por el 
local revuelve algunos productos en oferta y se retira inmediatamente. 
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Grave error de la vendedora, nunca hay que decir "la puedo ayudar en algo", existen miles de 
maneras más creativas para aproximarse bien a un cliente potencial. Si la vendedora le hubiese 
dicho: "Hola, hoy me llegaron productos nuevos que te quiero mostrar", frente a la respuesta "no, 
estoy mirando" la contra respuesta sería "por eso, venía, que te muestro cosas nuevas" despertando 
la curiosidad en la clienta. ¿Cómo nos aproximamos a nuestros clientes potenciales?: visitando 
empresas, haciendo publicidad, cultivando relaciones... Si la aproximación es correcta y el cliente 
potencial se dispone a entregarnos algunos minutos de su tiempo y de su atención. Entonces ¿qué 
paso sigue?... lo que sigue es preguntar, nunca ofrecer sino preguntar. Necesitamos saber qué 
necesita. Si ofrecemos antes de tiempo porque estamos ansiosos por vender, no existirá diálogo 
alguno. 
2-Escuchar las necesidades del cliente: Volviendo al ejemplo anterior, la segunda parte sería así: 
"¿qué producto  estás buscando?”, la clienta contesta "un quintal de arroz de buena calidad",  
vuelve a preguntar "¿Qué arroz desea una bueno, barato o un bueno pero caro?" La clienta necesita 
un arroz  aunque sea caro pero que sea rendidor y no se dañe cuando se cocine, una forma de pago 
accesible.  
3-Ofrecer productos o servicios: Si la vendedora sabe lo que necesita el cliente, entonces puede 
ofrecer lo más adecuado. El que ofrece antes de tiempo se expone. Saber ofrecer es también un arte 
y un conjunto de técnicas. Ofrecer mostrando como en un supermercado no es lo mismo que 
ofrecer ocultando, donde el vendedor va a la trastienda y sorprende al cliente con algo especial para 
él.  
4-Detectar señales de compra: Supongamos ahora que la clienta quiere tocar el arroz, ver si el 
grano es grande y como la mayoría siempre busca  un arroz blanco, preguntar sobre el precio puede 
o no ser una señal de compra, porque por curiosidad en general la gente pregunta el precio de las 
cosas, pero regatear en general es una señal de compra, la gente regatea porque quiere acceder al 
producto.  
5-Cierre de la venta: En el caso planteado la vendedora dirá: "efectivo o tarjeta"  o " con el quintal 
de arroz que lleva puede llevar el acompañado que puede ser carne de res, pollo etc. La vendedora 
descomprime la situación y ayuda a tomar la decisión dándola por hecho, ya sea ofreciendo 
opciones contrarias "efectivo o tarjeta" o pasando a otro tema, intentando vender otro producto, lo 
que supone que el anterior ya está vendido.  
Todos los cobros se realizan en caja y se emite su respectiva factura. 
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CUENTAS  Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES 
 
7
En estas cuentas se anotaran lo movimientos de los créditos y los abonos realizados por los cliente 
en  la venta de mercadería o la prestación de servicios. 
Las Cuentas por Cobrar registran los documentos, es decir, las transacciones de ventas, pagos, etc., 
también es conocida como cartera. 
En la Empresa Bodega el Regalón  este manejo es llevado de forma manual lo cual conlleva a un 
proceso tedioso y desorganizado al momento de guardar la información. 
Por esta y muchas razones se ha  decidido implementar  un software contable programa que le 
facilite a esta empresa a llevar un mejor control de las cuentas por cobrar y que cumpla con todas 
las necesidades como agilizar de forma automatizada para un excelente organización al momento 
de llevar los estados financieros. 
 
NORMAS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  
 
 Se entiende por Cuentas por Cobrar aquellos derechos adquiridos por Bodega el Regalón, a 
través de sus unidades Administrativas, por la venta de mercadería. 
 Es responsabilidad del administrador de cuentas por cobrar realizar el “cronograma de 
cobros” de acuerdo a las fechas establecidas en cada uno de los documentos que generan la 
misma  
 El administrador de Cuentas por Cobrar mantendrá actualizado el Libro Auxiliar de 
Cuentas por Cobrar  
 El administrador de Cuentas por Cobrar indicará al deudor que los pagos deben enterarse 
en la caja. 
 Todo pago realizado a través de de depósito bancario deberá ser cancelado en efectivo y a 
nombre de Luis Gonzalo Cóndor Chicaiza. 
 Las  Cuentas por Cobrar  vencidas se mantendrán en la sección de  cuentas  por Cobrar  por 
90 días después de este lapso y esta verificación de su imposibilidad de cobro por parte de 
la sección será enviada al propietario quien procederá de acuerdo al acaso. 
  
                                            
7
 http://www.usb.ve/conocer/pdf/manuales /finanzas/cuentas_cobrar.pdf 
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CUENTAS POR PAGAR 
Las Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de bienes materiales (Inventarios), 
servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o contratación de inversiones en 
proceso. 
Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas por Pagar a Corto Plazo y si su 
vencimiento es a más de doce meses, en Cuentas por Pagar a Largo plazo. 
Es preciso analizar estos pasivos por cada acreedor y en cada uno de éstos por cada documento de 
origen (fecha, número del documento e importe) y por cada pago efectuado. También deben 
analizarse por edades para evitar el pago de moras o indemnizaciones. 
Las Cuentas por Pagar a Largo Plazo al finalizar cada período económico, deben reclasificarse a 
Corto Plazo, (las exigibles el año próximo).  
PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO  
 
Cuentas  por Pagar 
 Deben separarse las funciones de recepción en el almacén, de autorización del pago y de 
firma del cheque para su liquidación. 
 Es preciso conciliar periódicamente los importes recibidos y pendientes de pago según 
controles contables, con los de los suministradores. 
 Es preciso mantener al día los Submayores de Cuentas por Pagar, los de Cuentas por Pagar 
Diversas  y  no presentar saldos envejecidos. 
 Las Cuentas por Pagar a Proveedores y las Diversas deben desglosarse por cada Factura 
recibida y cada pago efectuado. 
 Las devoluciones y reclamaciones efectuadas a suministradores deben controlarse para 
garantizar que los pagos  se realicen por lo realmente recibido. 
 Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos los Submayores de las 
Cuentas por Pagar coincidan con los de las cuentas de control correspondientes.  
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PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN INTERNA:  
 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo.  
 Cuadre contable de las partidas pendientes en el submayor analítico por deudores. 
 Verificación de los documentos en los expedientes de pago por acreedores (proveedores). 
 Comprobar si existen partidas o saldos deudores (contrario a la naturaleza de estas 
cuentas). 
 Análisis por edades determinando los adeudos vencidos (más de 30 días). 
 Verificar los convenios de pagos suscritos. 
Cuentas por Pagar Diversas.  
 Analizar las partidas que integran el saldo de esta cuenta, clasificarlas conforme a su 
contenido, comprobando su cuadre contable así como analizar por edades para determinar 
las envejecidas (más de  días). 
 Verificar los documentos justificantes de las obligaciones pendientes de pago, así como las 
conciliaciones, confirmaciones y convenios de pago. 
Efectos, Cuentas y Partidas por Pagar a Largo Plazo. 
 Verificar el cuadre contable de los saldos y partidas que integran esta cuenta en cada una 
de las subcuentas y submayor analítico por acreedores. 
 Análisis por edades comprobando que en esta cuenta se incluyan exclusivamente los que 
exceden de un año. 
 Comprobar los documentos en los expedientes de pago (contratos, convenios, etc.). 
 Comprobar las conciliaciones y confirmaciones con los acreedores. 
 Analizar las obligaciones vencidas y pendientes de pago, así como las partidas deudoras 
(contrarias a la naturaleza de esta cuenta). 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS  QUE DEBE 
TENER EL PAQUETE  CONTABLE  
 
Bodega el Regalón no cuenta con ningún Software Contable, y para la realización de este trabajo 
hemos investigado las características de  dos programas que son de mayor atracción para los 
propietarios de la empresa. 
Para la instalación de un software contable necesitamos los siguientes equipos de computación. 
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ESCANNER METROLOGIC VOYAGER 9520.- El STRATOS es un lector bi-optico, de 
lectura en dos planos para puntos de venta de alto trafico como tiendas de autoservicio y 
supermercados. Sus dos planos de lectura (vertical y horizontal) son independientes, lo que asegura 
que a pesar de alguna falla en algún diodo láser o motor de espejos, el lector siempre va a estar 
funcionando y no dejará que esa caja de cobro quede sin capacidad de lectura.; Conexión RS-232. 
Vidrio Diamonex .Opcional Báscula ó pesa 
 
 
 
SCANNER DE MESA MARCA  METROLOGIC 7525 HORIZON MK71B74.- Lector 
fijo horizontal láser de código de barras omnidireccional, Funcionamiento automático, Chasis 
totalmente metálico de una pieza, Puerto auxiliar RS232 para conexión de periféricos. 
 
 
 
IMPRESORA EPSON MATRICIAL LX- 300 
Una impresora matricial o impresora de matriz de puntos es un tipo de impresora con una 
cabeza de impresión que se desplaza de izquierda a derecha sobre la página, imprimiendo por 
impacto, oprimiendo una cinta de tinta contra el papel, de forma similar al funcionamiento de una 
máquina de escribir. 
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IMPRESORA EPSON MODELO TMU-220.- Permite imprimir recibos o ticket para pre 
impresos o auto impresores. 
 
 
UPS 500VA.- Es un equipo o dispositivo capaz de suministrar potencia o energía frente a alguna 
interrupción de lo que sería el suministro normal de la misma. 
 
 
IMPRESORA CEBRA MODELO LP2844.- Ideal para imprimir etiquetas con o sin código 
de barra, en papel térmico o normal, fácil de instalar y de dar mantenimiento. 
 
 
 
PUNTO RED (CONFIGURACIÓN).- Las redes punto a punto son aquellas que responden 
a un tipo de arquitectura de red en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente 
dos nodos, en contraposición a las redes multipunto, en las cuales cada canal de datos se puede usar 
para comunicarse con diversos modos. 
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SWITCH DE 8 PUERTOS C-NET.- Un conmutador o switch es un dispositivo digital de 
lógica de interconexión de redes de computadores que opera en la capa de enlace de datos del 
modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los 
puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino 
de las tramas en la red. 
 
MONITOR.- El monitor de computadora o pantalla de ordenador, aunque también es común 
llamarlo «pantalla», es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los resultados 
del procesamiento de una computadora. 
 
 
CPU.- La unidad central de procesamiento o CPU (por el acrónimo en inglés de central processing 
unit), o simplemente el procesador o microprocesador, es el componente del computador y otros 
dispositivos programables, que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa 
los datos. 
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SOFTWARE POSCYE  DE CARRERA ESTRADA &SISTEMAS.- Sistema 
administrativo, Contable, Financiero, y de Punto de Venta orientado para la pequeña, mediana  y 
gran empresa. 
 
SOFTWARE LATINIUM.-  Nuestro producto estrella el software contable financiero 
Latinium, ofrece soluciones para los contadores y las empresas ecuatorianos para su manejo 
integrado de todos los módulos, soluciones para el SRI (Anexos transaccionales REOC o ATS y 
Formularios 103 y 104) para el IESS (RDEP Formulario 107) y para la Superintendencia de 
compañías Formulario 101. 
 
 
2.3  PROFORMAS DE ALGUNAS OPCIONES DE  SOFTWARE CONTABLE 
PARA LA “BODEGA EL REGALÓN” 
 
2.3.1  Software Contable Financiero Administrativo Latinium - Ecuador  
 
SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO ADMINISTRATIVO LATINIUM 
ECUADOR 
 
NOSOTROS 
Somos una empresa orgullosamente Ecuatoriana con la certificación internacional de calidad ISO 
9001:2008 que desarrolla software empresarial personalizado a las necesidades y leyes de las 
empresas del Ecuador; logrando rapidez y eficacia en la implantación (tenemos cientos de 
implantaciones exitosas) de nuestras aplicaciones de software. 
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Contamos con un selecto grupo de profesionales de las áreas de informática y de contabilidad para 
lograr una implantación exitosa y dar un soporte técnico profesional (personalmente o remotamente 
mediante el internet) y eficiente en sus actividades cotidianas. 
 
Nuestro producto estrella el software contable financiero Latinium, ofrece soluciones para los 
contadores y las empresas ecuatorianos para su manejo integrado de todos los módulos, soluciones 
para el SRI (Anexos transaccionales REOC o ATS y Formularios 103 y 104) para el IESS (RDEP 
Formulario 107) y para la Superintendencia de compañías Formulario 101. 
Usamos las herramientas tecnológicas más modernas (Visual Studio .NET Versión 2010 y SQL 
Server 2000, 2005 y 2008) para ofrecer a nuestros clientes productos cada vez mejores que 
satisfacen sus necesidades más actuales de información y comodidad. 
No es software para todo el mundo; es posible que sea para Usted. 
Áreas desarrolladas 
 Empresas comerciales y de servicios 
 Empresas de computación 
 Florícolas Packing List 
 Colegios e Instituciones Educativas 
 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 Control de Acceso del Personal 
 Normal de Calidad ISO 9001:2008 
 Centros Comerciales 
 Cubos Dinámicos 
Servicios que ofrecemos 
 Instalación e Implantación de sistemas 
 Soporte Remoto Anual 
 Soporte Personal 
 Actualizaciones de las versiones para cambios en las leyes y mejoras en el sistema 
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 Programación de modificaciones al sistema o acople a otros sistemas 
Quienes somos 
Infoelect es una compañía ecuatoriana que mediante el uso de las tecnologías de la información 
produce sistemas sólidos que facilitan el trabajo de la personas, y logran armonía entre lo que el 
empresario desea y lo que el cliente percibe. 
Nuestra perspectiva de satisfacción de las necesidades del cliente es entregar programas con los 
cuales el usuario pueda ver resultados en poco tiempo, que den comodidad en el trabajo diario y 
que le permitan comunicarse mejor con el cliente. 
Los resultados de la gestión diaria muestran con claridad cómo está el desempeño de la empresa, el 
análisis de esta información le enfatiza como se ha reducido el peso de la carga de trabajo diaria, 
como empieza a fluir con agilidad las diferentes actividades, acelerando el ritmo de su empresa.  
La meta del diseño y desarrollo de productos es generar sistemas, con los cuales el cliente pueda 
sentir la facilidad de uso, que pueda visualizar los resultados de acuerdo a sus deseos, y que se evite 
la duplicación en el ingreso de información mediante la sincronización de actividades.  
El equipo humano, altamente calificado, está presto para atenderlo en la solución de sus 
dificultades dando respuestas a sus inquietudes con exactitud y eficacia. Estamos continuamente 
innovando en el área tecnológica en busca del software y procedimientos de punta, que en el 
contexto global están en intenso y rápido cambio, para lograr permanecer al ritmo moderno. 
La época en la que el pez grande se come al chico terminó, ahora el pez rápido se come al lento; 
quien escucha al cliente soportará la presión de la competencia. Solo la toma rápida y adecuada de 
decisiones permite el crecimiento firme de una empresa hacia un horizonte brillante. 
Como Visitarnos 
 
Matriz Quito 
Dirección: Amazonas N41 56 e Isla Floreana primer piso Of. 101B 
Quito Telf: 2445 435 / 2445 436 / 2450 629 / 2432 934 Email: correo@infoelect.com.ec 
Para llegar a nuestra oficina puede guiarse por los puntos de referencia indicados en el mapa de 
abajo. 
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La ruta en dirección Sur Norte al venir por la Avenida Amazonas, llega hasta el Gaspar de 
Villarroel en la esquina izquierda de Andinatel, media cuadra después a la izquierda tiene la cancha 
de la Liga y a la izquierda el Edificio Amazonas Norte, en la planta baja se encuentra el Local 
Comercial La Bola de Oro. 
A la izquierda de la Bola de Oro se encuentra la entrada al edificio y a la derecha la entrada al 
parqueadero. En el primer piso esta la oficina principal de INFOELECT 
Una vista más cercana del lugar. 
La vista Frontal del Edificio Amazonas Norte es 
 
Sala de Capacitación 
La capacitación Ud. la puede recibir en su empresa o en nuestras instalaciones, las cuales cuentan 
con: proyector, monitor LCD, computadoras portátiles, internet, servicio de cafetería, teléfonos a su 
disposición. 
Departamento de Desarrollo 
Estamos en permanente desarrollo, siempre buscando las mejoras formas de optimizar su tiempo, y 
mejorando cada vez la facilidad de uso. 
Para lo cual el departamento de desarrollo está analizando las últimas tecnologías de programación, 
buscando métodos más eficientes de realizar las actividades, optimizando los algoritmos, en 
resumen, haciendo lo posible para ganar unos segundos más. 
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Departamento de Soporte Técnico 
En las actividades diarias surgen casos imprevistos que el usuario no sabe cómo 
manejarlos, para lo cual tenemos el personal de soporte técnico que le ayudarán, con 
mucho gusto a resolver estas inquietudes. 
Administración 
Para la realización de contratos, cotizaciones, etc. comuníquese con el departamento de 
administración 
Misión 
Ganar unos segundos por hora, unas horas por año, mientras realiza su trabajo de manera más 
divertida. 
Visión 
Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, y de los clientes de nuestros clientes, al tener unas 
horas en las que puedan hacer lo que más les guste. 
 
2.3.2  POSCYE DE CARRERA ESTRADA  
 
CARRERA ESTRADA &SISTEMAS 
POSCYE 
 
Sistema administrativo, Contable, Financiero, y de Punto de Venta orientado para la pequeña, 
mediana  y gran empresa. 
SISTEMA POSCYE 
 
Descripción 
 
Este sistema fue diseñado y desarrollado principalmente para la administración de las pequeñas, 
medianas y grandes empresas. El Sistema proporciona el control de los inventarios y su repercusión 
contable. 
 
El Sistema POSCYE® permite el manejo de la Ventas, Compras, Clientes, Proveedores, controla la 
Cartera por Cobrar y por Pagar, Manejo de múltiples formas de pago. 
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 El POSCYE® tiene la particularidad de considerar múltiples bodegas reales o ficticias mediante el 
envío y recepción de información, adicionalmente Consolida las ventas y los inventarios en una 
bodega principal.  
 
Para el caso del manejo de varias bodegas o locales el sistema por medio de la base de datos que 
está manejando actualmente, puede generar réplicas automáticas para el envío y recepción de 
información de un lugar a otro, esto puede ser por medio del MODEM con una línea telefónica o 
por medio de una unidad de red contratada. 
 
 
 
¿Por qué POSCYE®? 
 
 Es una Herramienta de trabajo que ayuda a la optimización de su negocio y a la 
administración del mismo. 
 POSCYE® cuenta con un ambiente Gráfico y de fácil manejo, No necesita ser un 
especialista para poder trabajar en todos sus módulos.  
 El soporte técnico se lo realiza a nivel Local o Nacional.  
 El POSCYE® es un sistema que puede utilizarse en empresas que tengan múltiples locales 
o secciones conectados en línea.  
 Es una fuente de información para la toma de decisiones.  
 Ahorro de tiempo para ingresar la información. POSCYE® permite bajar la información 
como el catálogo de productos, clientes, inventarios, saldos iníciales de cartera de clientes 
y proveedores plan de cuentas, saldos iníciales contables desde Excel.  
 POSCYE® a nivel de distribución de información permite enviar directamente por e-mail 
cualquier formato de impresión o reporte del sistema y además exportarlo a Excel o PDF. 
 POSCYE® maneja lectores de código de barra y posee una interfaz para la selección e 
impresión de los mismos, adicionalmente cuenta con formatos prediseñados. 
 POSCYE® tiene interfaces con balanzas electrónicas, para lectura de productos al peso. 
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Tipos de Soluciones  
 
 Almacenes de Ropa 
Permite el manejo de varios atributos tales como tallas, colores, marcas y referencias. 
 
 Manejo de Libros 
Ideal para crear catálogos gracias a que almacena datos de edición, editorial, materia, autor, año e 
infinidad de etiquetas. 
 
 Para Cines 
Control total de boleterías, programación, salas, películas, proveedores, actores, etc. 
 
 En Restaurante  
Permite el manejo de ambientes según la distribución de mesas o meseros, control de servicio con 
implementación Touch Screen, menús de botones por cada área del negocio, manejo de impresoras 
de comandos y/o monitores de cocina, entre otros. 
 
 Para Comida Rápida 
Facturación directa tipo touch, menú de botones, creación de promociones y kit de productos. 
 
 Genérico  
Orientado para implementarse en Supermercados, farmacias, distribuidoras, florerías, tiendas de 
conveniencia, ferreterías, etc. 
 
 Museos 
Emisión de entradas, manejo de horarios de atención, diferencias entre boletos, etc. 
 
 Con Series  
Para tiendas de venta de electrodomésticos y de computación, celulares, etc. que posean serie del 
producto. 
 
 Manejo de Lotes 
Controla los lotes y las fechas de caducidad. Está orientado para la industria y distribuidoras 
farmacéuticas.  
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 Gimnasios  
Esta versión a más de permitir la facturación y el control de los inventarios, permite manejar los 
diferentes planes de los socios o clientes. 
 
VENTAJAS 
 
 
Productos 
 Manejo de Estructura comercial a nivel de productos, es decir clasificación por familias, hasta 
4 niveles.  
 Definición de Productos, paga IVA y no paga IVA.  
 Manejo de unidad y peso de los productos  
 Se puede registrar en el sistema la foto del producto 
 Permite cargar el catálogo de productos desde Excel  
 Registro de Promociones para productos  por cantidad de ítems comprados o montos 
facturados, aplicables por Departamento, categoría, línea, marca, proveedor,  también se 
pueden hacer promociones por forma de pago o tipo de pago, Una promoción puede ser 
aplicada a todos los clientes o se puede definir una promoción para categorías de clientes, 
existen promociones Regalos, Auto liquidables y todas las promociones tienen un tiempo de 
vigencia.  
 Impresión de etiquetas, conforme formato de etiqueta, se puede tener N-formatos  
 Toma de Inventarios Físicos, ya sea por interfaz del sistema con un colector de datos o 
importar desde una hoja de cálculo o PDA.  
 Inventarios en Línea  
 
TRANSFERENCIAS  
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Transferencias 
 Control de Inventarios de Múltiples bodegas reales  
 Permite el envió y la recepción de las transferencias  
 Registro y solicitud de Reposición de mercadería  
 POSCYE® al manejar varias bodegas o secciones permite registrar la Reposición de 
mercadería de las sucursales a la matriz y de igual manera hacia los proveedores.  
 Permite Transformar la materia prima en producto terminado, descargando del inventario la 
materia prima y alimentando el inventario con el producto terminado, con lo que transfiere 
información de Bodegas a Producción  
 POSCYE® permite transformar productos de la misma familia que se tiene comprado en una 
unidad a otra unidad descargando y alimentado el inventario respectivamente  
 
COMPRAS  
 
 
Compras 
 El módulo de compras permite alimentar el inventario  
 Registro de Compras que son para inventario, como servicios o gastos, también puede 
registrar las cajas chicas. 
 Permite registrar las retenciones a la fuente e imprimir las mismas  
 Carga los datos del proveedor para los anexos transaccionales  
 Si el pago de la compra es a crédito genera automáticamente la cuenta por pagar  
 Existe una gran variedad de Reportes de Compras. 
 Se puede comprar en diferentes monedas  
 Registro de Notas de Débito de productos y Notas de Débito Monetarias  
 Contabilización automática de las compra. 
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VENTAS  
 
Ventas 
 Es fácil y rápido ingresar una venta  
 Registro de  Facturas, Notas de Ventas y Notas de Crédito  
 Carga de Proformas y pedidos directamente a las ventas  
 Se puede crear Clientes automáticamente  
 Controla cupos de crédito  
 Si la factura es a crédito genera automáticamente una cuenta por cobrar  
 Maneja varios secuenciales dependiendo de los puntos de emisión, tanto para Facturas, Notas 
de venta, Notas de Crédito  
 Perfil de seguridad para cajeros  
 Registro de Arqueo de caja por cajero o turno  
 Generación de asiento contable automáticamente  
 Manejo de Cliente Frecuente  
 Asignación de promociones vigentes automáticamente en la venta  
 Amplia gama de reportes comerciales para poder mirar el comportamiento de las ventas. 
 
CARTERA  
 
 
Cartera 
 El sistema maneja cartera por cobrar y pagar y las mismas pueden ser manejadas directamente 
desde cartera y registrar en Bancos o viceversa  
 Reportes de estados de cuenta, antigüedad de saldos, Kardex de proveedores y de clientes 
respectivamente.  
 Control de cheques posfechados de clientes.  
 Manejo de cartera de los Boucher de las tarjetas de crédito, permitiendo un control adecuado 
de las ventas con tarjeta de crédito. 
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CONTABILIDAD  
 
 
 
Contabilidad 
 
Ahorro de tiempo en las contabilizaciones de los diarios  
Es el resultado de todos los movimientos comerciales como son las ventas, las compras, el 
inventario, transferencias, cartera y bancos.  
Los balances pueden ser por empresa o por sección o sucursal  
Define modelos contables conforme al entorno del negocio para las contabilización de las 
transacciones comerciales  
Contabilizaciones automáticas  
Índices Financieros  
Gran variedad de reportes contables.  
 
BANCOS  
 
 
Bancos 
Controla y permite el manejo de las cuentas Bancarias  
El módulo de Bancos trabaja completamente conectado al módulo de Contabilidad  
Se puede definir n-cuentas bancarias  
Desde Bancos se puede descargar la cartera de clientes y de proveedores  
Registro de Notas de Crédito y Débito Bancarias.  
Conciliación Bancaria.  
Libro de bancos  
Proporciona una amplia gama de reporte 
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ROL DE PAGOS  
 
 
 
Rol de Pagos 
Facilita el pago de los roles de pagos y beneficios sociales ya sea por quincena o no. 
Registro de datos personales de los empleados 
Otros ingresos y Otros descuentos ilimitadamente 
Registro de Gastos del personal  
Manejo de Horas Extras, Comisiones y días trabajados, otros ingresos y otros descuentos  
Papeleta de pagos por personal  
Cálculo del impuesto a la renta, aporte al IESS, fondos de reserva  
Décimo Tercero y Décimo Cuarto Sueldo.  
Generación del asiento contable.  
Gran diversidad de reportes  
 
REQUERIMIENTO DEL SISTEMA  
 
Hardware 
Procesador Pentium 4, Celeron 2.X o superior  
Memoria de 1GB o superior  
Espacio disponible en Disco 5GB  
Software 
Compatible con  
Windows 98, XP, Vista y 7  
Servidores Windows 2000, 2003 y 2008 
SQL Server 2000, 2005 y 2008 
 
2.4    PRECIOS Y GARANTÍAS DEL SOFTWARE CONTABLE QUE OFRECEN 
LOS PROVEEDORES.  
 
Del programa POSCYE  de Carrera Estrada &Sistemas 
Se encuentra ubicado en la Av. Shirys N4231 Edificio Filancard  
Teléfono: 2 441-911  Fax: 2 453-343 
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Del programa LATIUM SISTEM SOFTWARE CONTABLE ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO  
Se encuentra ubicada en la Av. Amazonas N41-56 e isla Floreana Edificio Amazonas Norte primer 
piso   
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PROFORMA DE PRECIOS 
CLIENTE: Bodega el Regalón 
ATENCIÓN: Norma Estrada 
DIRECCIÓN: Edén del Valle calle Freddy Santander E-20-60 
TELÉFONO: 2 321-212 
PRODUCTO CANTIDA
D 
PRECIO DES. TOTAL 
Sistema Poscye Profesional Bd 1 2.999.00 0.00 2.999.00 
Licencia Poscye por terminal Bd 1    390.00 0.00   390.00 
Curso de capacitación e implementación  x 
8 horas 
4 280.00 0.00 1.120.00 
Scanner metrologic voyager 9520 1 159.00 0.00   159.00 
Scanner de mesa marca metrologic 
7625horizon MK71B74 
1 489.98 0.00    489.98 
Impresora Epson Matricial LX-300 1 239.00 0.00   239.00 
Impresora Epson modelo tmu-220 1 285.00 0.00   285.00 
UPS 500V 2 43.00 0.00     86.00 
Impresora Zebra Modelo Lp2844 1 449.00 0.00   449.00 
Punto De Red Configuración 2 45.00 0.00     90.00 
SWITCH 8 puertosc-net 1 39.00 0.00     39.00 
Subtotal            
6.336.98 
Forma de Pago: Contado                 Descuento              0.00 
Validez de la oferta 8 días       12%IVA             760.43 
Total                 7.097.42 
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Del programa LATIUM SISTEM 
SOFTWARE CONTABLE ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO LATINIUM 
Señores  
Jenny Ulcuango 
Presentes.- 
Quito, 5 de agosto del 2011 
Cantidad   MÓDULOS Y/ O DETALLES   Valor Unitario  Valor Total 
1 CONTABILIDAD y PRESUPUESTO. 
• Plan de Cuentas, Asientos, Mayores, 
Balances, cheques, etc. 
Retenciones en la fuente, Presupuesto, 
• Conciliación Bancaria, Índices 
Financieros 
• Reportes Estándar, Migración de Reportes 
MS Excel 
FACTURACIÓN e INVENTARIO. 
• Proveedores, Clientes, Artículos, 
Compras, Ventas, Inventa-rio, 
Costo Promedio, Órdenes de Compra, 
Cotizaciones 
• Devoluciones en Compras y Ventas 
• Kárdex, Grupo de Artículos, Cuentas por 
cobrar y pagar 
• Envió y recepción de transferencias 
• Integrado a contabilidad, 
• Cuentas por cobrar y Pagar a 30, 60, 90 
días. 
• Facturación por lotes, Reportes 
Personalizados 
• Actualización de Datos (sucursales) 
• Guía de Remisión, Nota de Entrega 
• Anexos transaccionales REOC, ATS 
1,200.00 1,200.00 
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• Formulario SRI 103 y 104 
• Ingreso de Código de Barras , Impresión  
Códigos de Barras 
• Lista de Precios de Proveedores 
• Reportes Estándar, Migración a MS 
EXCEL 
 
 
1 ROL DE PAGOS BÁSICO.  
•Personal , Departamentos, Cargo, 
Ingresos, Egresos, Datos 
Generales 
•Provisiones, Impuesto a la Renta 
•Planilla del IESS. 
•Integrado a Contabilidad, Reportes Rol 
General, Rol Individual, 
Reportes a MS EXCEL 
•Egresos, Cheques etc., Quincena 
500.00  
 
500.00  
1 ROL DE PAGOS AVANZADO.  
•Cash Management 
•Batch de sobresueldos 
•Grupos de Formulas 
•Impresión de formularios de Utilidades y 
decimos 
•Formulario 107 
•Liquidación básica (proporcionales XIII, 
XIV, fondo de reserva, 
vacaciones) 
•RDEP 
•Incluye 5 horas, para Configuración y 
Capacitación 
500.00  500.00  
1 ACTIVOS FIJOS.  
•Ingreso, Depreciación Lineal 
•Bajas, Trasferencias, Integrado a 
Contabilidad 
400.00 400.00 
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1 PRODUCCIÓN  
•Definición de productos, Formulas y 
recetas, Ordenes de producción, 
inventario de producción, Ajustes de 
inventario, Producto Terminado, 
Cambio de Unidades, Generación de 
recetas maestras desde 
Compras y ventas. 
•Liquidación de Órdenes de Producción. 
1,000.00 1,000.00 
1 PUNTO DE VENTA BLASAR POS  500.00 500.00 
1 CUBOS DINÁMICOS.  
•Cubos de clientes, Proveedores con filtros 
de ciudades, sectores, 
grupos, agrupaciones de días, meses, años, 
etc. Cubos de artículos 
con filtros de marcas, subgrupos, grupos, 
agrupaciones de días 
meses, años, Cubos de ventas, compras con 
filtros de grupos de 
clientes y grupos de artículos, agrupaciones 
de días, meses años. 
Comparaciones graficas anuales por ventas 
por artículos 
700.00 700.00 
1 TERMINAL ADICIONAL  300.00 300.00 
10 HORA CAPACITACIÓN / ASISTENCIA 
TÉCNICA  
30.00 300.00 
 SUBTOTAL 
IVA: 
5,400.00 
DESCUENTO:  0.00 
IVA: 648.00 
TOTAL: 6,048.00 
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Forma de Pago. 
 Pagos del 100% a la firma del contrato, descuento del 10%. 
 Pagos de 50 % a la firma del contrato y 50% a 30 días, descuento del 5%. 
 Pago de 50% a la firma del contrato, 25% a 30 días y 25% a 60 días, sin recargo. PARA 
MONTOS DE HASTA 2000 dólares 
 Pago de 40% a la firma del contrato, 20% a 30 días, 20% a 60días y 20% a 90 días sin 
recargo. PARA MONTOS MAYORES A 2000 DÓLARES 
 Pagos mayores a 60/90 días, serán gravados con el interés comercial vigente. 
 Con Tarjetas de Crédito (Diners o Visa banco Pichincha), tres meses sin intereses o crédito 
hasta 24 meses, con el respectivo interés que adiciona cada tarjeta. 
Cualquier modificación al Sistema, en sus características básicas o características adicionales será 
cotizada previo análisis y definiciones. 
Para instalación fuera de Quito, o de Guayaquil el costo por movilización y estadía es de $200 
dólares diarios. 
Validez de la propuesta. 
30 días. 
 
 
Grupo Infoelect Cía. Ltda. 
MONSERRAT ZAMBRANO 
Cordialmente  
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2.5 ASPECTOS TRIBUTARIOS  
 
El conocimiento de administración tributaria tiene por objeto dotar al usuario de conocimientos, la 
habilidad, las estrategias para asesorar, tomar decisiones que beneficien tanto como a los 
contribuyentes como al estado en lo que tiene que ver con la administración y recaudación de 
impuestos.  
Todas las empresas para su funcionamiento deben pagar impuestos y no evadirles ya que 
contribuyen al desarrollo de nuestro país.  
 
A continuación analizaremos: 
 
¿Qué es el SRI? 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la 
normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de 
los contribuyentes. 
Nuestro Mandato y Compromiso 
Promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios éticos 
y legales, para asegurar una efectiva recaudación que fomente la cohesión social. 
Nuestra Aspiración 
 Ser una Institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien al país. 
 Hacer bien al país por nuestra  transparencia, modernidad, cercanía y respeto a los derechos 
de los ciudadanos y contribuyentes. 
 Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, honestos, 
comprometidos y motivados. 
 Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo 
significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal.  
Presencia Institucional 
El SRI tiene cobertura a nivel nacional con oficinas en todas las provincias del país. 
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El Ruc 
Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se 
implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a 
los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración 
Tributaria. 
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades 
que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que 
sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 
El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo de 
Contribuyente. 
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la matriz 
y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las actividades 
económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 
Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el clasificador 
de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único). 
Comprobantes de Venta  
Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones efectuadas 
por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la realización 
de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las 
instituciones del Estado que prestan servicios administrativos y en los casos de los trabajadores en 
relación de dependencia. 
Los comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de sistemas 
computarizados. Las facturas en original y copia deben ser llenadas en forma simultánea mediante 
el uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico; en cualquier caso las copias deberán 
ser idénticas al original, caso contrario no serán válidas. 
La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa de éstos, 
constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con el Código Tributario. 
La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios 
se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo del comportamiento tributario del 
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contribuyente. Recuerde que usted debe mantener en archivo los comprobantes de venta, retención 
y documentos complementarios durante 7 años. 
TABLA No 3 AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 
PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 
1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 
3 meses 
Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se 
otorga una sola vez, hasta que el contribuyente regularice su situación. 
Sin autorización 
Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha cumplido con 
sus obligaciones tributarias pendientes; o no se le ubica en el domicilio 
declarado; o su RUC se encuentra cancelado 
FUENTE: INTERNET 
Declaración de impuestos 
El contribuyente puede presentar sus declaraciones mediante formulario físico, mismo que podrá 
adquirirlo en los lugares que se encuentren a la venta. 
Los formularios deberán llenarse considerando los siguientes aspectos, caso contrario los mismos 
serán rechazado por la banca: 
 Debe cumplir con el llenado correcto a máquina (de escribir o impresora), en forma legible 
manuscrita (a tinta); o de ambas formas. 
 Tanto el original como las copias no deberán contener manchones, repisados o 
enmendaduras. 
 Todos los campos no utilizados deberán ser anulados con una línea horizontal. No se puede 
utilizar ceros, excepto para aquellos casos en los que el cálculo del campo lo determine. 
 Todos los valores deben ser ingresados en valor absoluto; es decir, no se deben utilizar ni 
el signo “menos”, ni “paréntesis” para valores negativos. 
 Se debe utilizar el punto para separar miles y la coma para decimales; siempre se deberán 
incluir dos decimales (aproximando el segundo). 
Las declaraciones pueden ser presentadas en las siguientes Instituciones Financieras. 
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TABLA  No 4 INSTITUCIONES FINANCIERAS RECAUDADORAS DE 
IMPUESTOS 
Institución Financiera Ventanilla 
Banco Bolivariano X 
Banco de Guayaquil X 
Banco de Loja X 
Banco de Machala  X 
Banco del Austro X 
Banco del Pacífico X 
Banco Internacional X 
Banco Pichincha X 
Cooperativa de ahorro y crédito Cotocollao X 
Cooperativa de ahorro y crédito El Sagrario X 
Institución Financiera Ventanilla 
Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián 
Lorente 
X 
Cooperativa de ahorro y crédito Guaranda  X 
Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Octubre X 
Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz 
Vega 
X 
Cooperativa de ahorro y crédito Andalucía  X 
Mutualista Imbabura X 
Produbanco X 
Servipagos X 
FUENTE: INTERNET 
El banco cobrará una comisión por la recepción de cada formulario de $ 0.75 ctvs. 
Adicionalmente, el SRI ha dispuesto la opción de presentar declaraciones por medio del Internet. 
Estado 
Es la sociedad con intereses comunes, políticamente organizada para satisfacer necesidades y 
anhelos comunes, dentro de un territorio delimitado. 
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La obligación del estado es propender  a una mejor distribución de la riqueza, para disminuir y 
porque no eliminar desigualdades tendientes a lograr justicia social. 
Contribuyente 
El contribuyente es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a un ente 
público, derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de 
los tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado. 
Impuestos 
Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar 
el estado. En pocas palabras: sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no dispondría 
de fondos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, 
eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección 
social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), etc. 
Clasificación de los impuestos 
Se clasifican en: 
1. Impuestos al valor agregado IVA  
2. Impuesto a los consumos especiales ICE 
3. Impuesto a la renta 
Persona natural 
Sociedades 
4. Impuestos municipales  
5. Retenciones en la fuente 
 
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA 
 
8
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la 
importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así 
como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 
servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 
Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que 
hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, 
                                            
8
 http://.sri.gob.ec/web/gues/home 
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incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo 
personal de los bienes muebles. 
La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza 
corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios 
de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 
legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores 
correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el 
comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 
La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, 
aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en 
los demás documentos pertinentes. 
En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base 
imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado. 
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se 
presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran 
bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén 
sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya 
declaración será mensual). 
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TABLA No 5 CALENDARIO MÁXIMO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 
Noveno 
Dígito 
Fecha máxima de 
declaración  
(si es mensual) 
Fecha máxima de declaración (si es 
semestral) 
Primer semestre Segundo Semestre 
1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 
0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 
En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de importación y 
su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas 
correspondiente. 
En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual 
que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a emitir la 
correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y a efectuar la retención 
del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de servicios a los que se presten por 
parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o 
sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar 
íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero. 
IMPUESTO A LOS CONSUMO ESPECIALES 
Art. 75. Objeto del impuesto.- Establece el impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo que 
se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el artículo 
82 de esta Ley. 
Art. 76.Base imponible.- La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 
nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta al público sugerido por 
el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que 
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mediante Resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A 
esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valorem que se establecen en esta Ley. Al 31 de 
diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o 
importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los precios de 
venta al público sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos. 
Art. 77. Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales los productos destinados a la 
exportación.  
IMPUESTO A LA RENTA 
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 
comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos 
gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 
ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 
La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el 
ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. 
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones 
indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos 
exentos, a excepción de: 
 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y 
que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 
 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la 
fracción básica no gravada. 
Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas 
naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital superior a los USD 
60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100.000, 
o los costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que 
desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
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Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 
obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 
comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 
una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o 
RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
TABLA  No 6 FECHAS MÁXIMO DE DECLARACIONES  
Noveno Dígito 
Personas 
Naturales 
Sociedades 
1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
 
Art. 1.Objeto del impuesto. Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas 
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. 
Art. 2 Concepto de renta. Para efectos de este impuesto se considera renta: 
1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 
trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y   
2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 
sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 
Art. 3. Sujeto activo. El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del 
Servicio de Rentas Internas. 
Art. 4. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 
obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los 
resultados que arroje la misma. 
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INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 
 
Art. 8. Ingresos de fuente ecuatoriana. Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes 
ingresos: 
 
1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 
comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico 
realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el 
país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador. 
2. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, 
provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el 
Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 
3. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país; 
4. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, así 
como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres 
comerciales y la transferencia de tecnología; 
5. Las utilidades que distribuyan, paguen o acrediten sociedades constituidas o establecidas en el 
país;  
6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, nacionales 
o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen 
directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de 
cualquier naturaleza; 
7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, 
nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o extranjeras, con 
domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público;  
8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador; 
9. Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador; 
y,  
10. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o 
extranjeras residentes en el Ecuador. 
Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una empresa 
extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una sociedad 
extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. 
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EXENCIONES 
 
Art. 9. Exenciones. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 
exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 
1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos, 
pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor de otras sociedades nacionales o de 
personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes o no en el Ecuador;  
2. Los obtenidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, estarán sujetos al impuesto a la 
renta las empresas del sector público, distintas de las que prestan servicios públicos, que 
compitiendo o no con el sector privado, exploten actividades comerciales, industriales, agrícolas, 
mineras, turísticas, transporte y de servicios en general;  
3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 
4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales, 
generados por los bienes que posean en el país; 
5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas 
como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos 
y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. 
Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus 
fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 
6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados 
por entidades del sistema financiero del país; 
7. Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por toda clase 
de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares conforme el Código del 
Trabajo; y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los 
pensionistas del Estado; 
8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley de 
Educación Superior; 
9. Nota: Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en  
Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 
10. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil y por Fe y Alegría;  
Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado; el 
rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos de viaje, hospedaje y 
alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos, que reciban los 
funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su función y 
cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la 
renta; 
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Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones;  
Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, 
especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y entidades gubernamentales 
nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, 
organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros;  
Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por 
despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado por el Código de Trabajo. Toda 
bonificación e indemnización que sobrepase los valores determinados en el Código del Trabajo, 
aunque esté prevista en los contratos colectivos causará el impuesto a la renta.  
12. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en un 
monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago de impuesto a la 
renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como los percibidos por personas mayores de sesenta y 
cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a 
la renta, según el artículo 36 de esta Ley; 
13. Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan suscritos 
con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de 
hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas 
compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y 
que se registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas a 
reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y reglamentarias 
pertinentes;  
14. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. Para los 
efectos de esta Ley se considera como enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro 
ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente;  
15. Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos por los fondos de 
inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios, siempre y cuando 
estos fondos de inversión y fideicomisos mercantiles hubieren cumplido con sus obligaciones como 
sujetos pasivos satisfaciendo el impuesto a la renta que corresponda; y, 
 
DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS O GASTOS DEDUCIBLES 
 
Art. 10. Deducciones. En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a 
este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 
mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 
BASE IMPONIBLE 
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Art. 16. Base imponible. En general, la base imponible está constituida por la totalidad de 
los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las 
devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos.  
 
CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
Art. 19. Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar 
el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo 
estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 
capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean 
superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las 
personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.  
 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
 
Art. 22. Sistemas de determinación. La determinación del impuesto a la renta se efectuará 
por declaración del sujeto pasivo, por actuación del sujeto activo, o de modo mixto. 
Art. 23. Determinación por la administración. La administración efectuará las 
determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en que 
fuere procedente. 
Art. 24. Criterios generales para la determinación presuntiva. Cuando, según lo dispuesto 
en el artículo anterior, sea procedente la determinación presuntiva, ésta se fundará en los 
hechos, indicios, circunstancias y demás elementos de juicio que, por su vinculación 
normal con la actividad generadora de la renta, permitan presumirlas, más o menos 
directamente, en cada caso particular 
Art. 25. Determinación presuntiva por coeficientes. Cuando no sea posible realizar la 
determinación presuntiva utilizando los elementos señalados en el artículo precedente, se 
aplicarán coeficientes de estimación presuntiva de carácter general, por ramas de actividad 
económica, que serán fijados anualmente por el Director General del Servicio de Rentas 
Internas,  
Art. 26. Forma de determinar la utilidad en la transferencia de activos fijos. La utilidad o 
pérdida en la transferencia de predios rústicos se establecerá restando del precio de venta 
del inmueble el costo del mismo, incluyendo mejoras. 
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Art. 28. Ingresos de las empresas de construcción. Las empresas que obtengan ingresos 
provenientes de la actividad de la construcción, satisfarán el impuesto a base de los 
resultados que arroje la contabilidad de la empresa. Cuando las obras de construcción 
duren más de un año, se podrá adoptar uno de los sistemas recomendados por la técnica 
contable para el registro de los ingresos y costos de las obras, tales como el sistema de 
"obra terminada" y el sistema de "porcentaje de terminación", pero, adoptado un sistema, 
no podrá cambiarse a otro sino con autorización del Servicio de Rentas Internas. 
Art. 29. Ingresos de la actividad de urbanización, lotización y otras similares. Quienes 
obtuvieren ingresos provenientes de las actividades de urbanización, lotización, 
transferencia de inmuebles y otras similares, determinarán el impuesto a base de los 
resultados que arroje la contabilidad. 
Art. 30. Ingresos por arrendamiento de inmuebles. Las sociedades y demás contribuyentes 
obligados a llevar contabilidad que se dedican al arrendamiento de inmuebles, declararán y 
pagarán el impuesto de acuerdo con los resultados que arroje la contabilidad. 
Los ingresos percibidos por personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 
contabilidad proveniente del arrendamiento de inmuebles, se determinarán de acuerdo con 
los valores de los contratos si fueren escritos, previas las deducciones de los gastos 
pertinentes  
Art. 31. Ingresos de las compañías de transporte internacional. Los ingresos de fuente 
ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga, empresas 
aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes extranjeras y 
que operen en el país a través de sucursales, establecimientos permanentes, agentes o 
representantes, se determinarán a base de los ingresos brutos por la venta de pasajes, fletes 
y demás ingresos generados por sus operaciones habituales de transporte. Se considerará 
como base imponible el 2% de estos ingresos. Los ingresos provenientes de actividades 
distintas a las de transporte se someterán a las normas generales de esta Ley. 
Art. 32. Seguros, cesiones y reaseguros contratados en el exterior. El impuesto que 
corresponda satisfacer para los casos en que la ley del ramo faculte contratar seguros con 
empresas extranjeras no autorizadas para operar en el país, será retenido y pagado por el 
asegurado, sobre una base imponible equivalente al 4% del importe de la prima pagada. 
Art. 33. Contratos por espectáculos públicos. Las personas naturales residentes en el 
exterior y las sociedades extranjeras que obtengan ingresos provenientes de contratos por 
espectáculos públicos, pagarán el impuesto de conformidad con las disposiciones generales 
de esta Ley. 
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Art. 34. Límite de la determinación presuntiva. El impuesto resultante de la aplicación de 
la determinación presuntiva no será inferior al retenido en la fuente. 
Art. 35. Ingresos por contratos de agencia y representación. Las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que realicen actividades de 
representación de empresas extranjeras, deberán presentar cada año al Servicio de Rentas 
Internas, copia del contrato de agencia o representación, debidamente legalizado. 
 
TARIFAS 
 
Art. 36. Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas: 
a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones 
indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de 
ingresos: 
 
TABLA No 7 IMPUESTO A LA RENTA 2011 
Fracción Básica Exceso Hasta Impuesto 
Fracción Básica 
% Impuesto 
Fracción 
Excedente 
- 9.210 - 0% 
9.210 11.730 0 5% 
11.730 14.670 126 10% 
14.670 17.610 420 12% 
17.610 35.210 773 15% 
35.210 52.810 3.413 20% 
52.810 70.420 6.933 25% 
70.420 93.890 11.335 30% 
93.890 En  Adelante 18.376 35% 
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IMPUESTOS MUNICIPALES 
 
9
Ley de municipalidades.- en ella se establecen preceptos que toda empresa privada debe cumplir 
al momento de realizar negociaciones con la Municipalidades anualmente para operar en forma 
normal dentro de cada ciudad. Así tenemos el Distrito metropolitano de Quito que se trata de un 
organismo que controla y organiza las actividades dentro de la ciudad de quito tratando con ello de 
optimizar los recursos que la misma pueda obtener para su mejoramiento. Bodega el Regalón 
realiza sus funciones en la ciudad de quito razón por la cual debe cumplir con la obligación de 
pagar anualmente por concepto de patente municipal, permiso de funcionamiento.  
Patente municipal 
 
A partir del 19 de octubre del 2010 rige, según la ley, la obligatoriedad de obtener la Patente 
Municipal antes de solicitar un Registro Único de Contribuyentes, RUC, en el Servicio de Rentas 
Internas. 
 
Este requisito previo se sustenta en base a los artículos 546 y 551 del Código Orgánico de 
Organización, Autonomía y Descentralización, COOTAD, así como en la Ordenanza 
Metropolitana número 339.  
 
El impuesto a la patente municipal se lo establece para personas naturales, jurídicas, sociedades 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con establecimiento en el Distrito Metropolitano de Quito, 
que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 
profesionales.  
 
La tarifa que se aplica es anual en función del patrimonio. El valor mínimo está fijado en 10 
dólares y el máximo en 25 000 dólares.  
Así, para el 2011, el total de personas que pagarán este impuesto es de 134 140,  cifra muy por 
debajo de los 750 000 contribuyentes que deben cancelar sus impuestos prediales.  
 
Si hacemos una comparación en el 2010 la Municipalidad recaudó 29 millones de dólares por 
patentes y con la nueva Ley del COOTAD el presente año este monto ascenderá a 40 millones de 
dólares.  
                                            
9
http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/patente_municipal_es_un_nuevo_requisito_para_obtener_el_ruc
--2894 
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Cómo obtener la patente en el municipio  
Se la puede conseguir en las ocho administraciones zonales municipales (La Delicia, Eloy Alfaro, 
Zona Norte, Centro, Calderón, Quitumbe, Los Chillos y Tumbaco) así como en el Balcón de 
Servicios Municipales de la Dirección Metropolitana Financiera planta baja, calle Chile Oe-335 y 
Venezuela.  
 
El trámite inicia con la compra de la solicitud de patente (especie valorada en 20 centavos), donde 
deberá llenar los siguientes datos:  
 
 Nombres completos 
 Razón Social 
 Representante legal 
 Número de cédula 
 Dirección donde va a ejercer la actividad económica 
 Clave Catastral (es un dato importante respecto del predio donde se va a ejercer la 
actividad) 
 Número telefónico 
 Actividad económica principal con la que se inscribe la patente 
 
Además se debe adjuntar una copia de la cédula y papeleta de votación de la persona que va a 
realizar la actividad económica. Constitución de la empresa o acuerdo ministerial para personas 
jurídicas que también deberán acompañar una copia de cédula, papeleta de votación y 
nombramiento del representante legal.  
 
Luego se ingresará el formulario para generar el número de la patente. La  validación de la misma o 
generación del título de crédito estará lista en 24 horas a fin de que el contribuyente cancele el 
valor generado.  
 
El pago se lo puede realizar en todos los puntos de recaudación municipal localizados en las 
mismas administraciones zonales, balcones de servicios e instituciones bancarias con las cuales 
rigen convenios con la municipalidad.  
 
Incentivos tributarios  
 
Vale informar a la ciudadanía que la Ordenanza Municipal 339 establece varios incentivos 
tributarios para las personas naturales y jurídicas que inician actividades industriales, comerciales o 
profesionales en el Distrito.  
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El primer año la base imponible será de cero (es decir pagará el valor mínimo establecido por el 
COOTAD de 10 dólares)  
 
El segundo año se considerará el 50% de la base imponible real.  
Solo a partir del tercer año de las actividades económicas el impuesto de la patente será aplicado de 
conformidad con las regulaciones establecidas en la Ley.  
 
Para conocer el contenido de la Ordenanza 339, este boletín tiene un documento adjunto. 
Permiso de funcionamiento 
 
10
El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local 
para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. 
 
TIPO A 
 
Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de lujo, centros 
comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, supermercados, comisariatos, clí-
nicas, hospitales, escenarios permanentes. 
 
TIPO B 
 
Aserraderos, lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, lubricadoras, hoteles, moteles, 
hostales, bares, discotecas, casinos, bodegas de víveres. 
 
TIPO C 
 
Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de belleza, ferreterías, 
picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías, distribuidoras de gas, juegos 
electrónicos, vehículos repartidores de gas, tanqueros de líquidos inflamables, locales de centros 
comerciales. 
 
Requisitos 
 Solicitud de inspección del local;  
 Informe favorable de la inspección;  
                                            
10
 
http://www.bomberosquito.gob.ec/bomberos/index.php?option=com_content&view=article&id=5:pe
rmisos-de-funcionamiento-&catid=2:guia-de-tramites&Itemid= 
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 Copia del RUC; y,  
 Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados)  
 
RETENCIONES DE IMPUESTOS 
 
Conceptos Básicos de la Retención de Impuestos 
 
La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor 
total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos.   
 
Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le 
significa un prepago o anticipo de impuestos. 
Información de interés 
 
¿Qué impuestos deben ser retenidos?  
 
Deben retenerse en el porcentaje correspondiente,  el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
¿Quién debe retener impuestos?  
 
El agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes o servicios. Pueden ser 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones indivisas o sociedades dependiendo 
de las disposiciones de las normas vigentes para cada tipo de impuesto. 
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TABLA No 8 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    
(Comprador; el que realiza el 
pago) 
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 
ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL 
SECTOR PÚBLICO Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 
CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 
SOCIEDADES 
PERSONAS NATURALES 
OBLIGADA A LLEVAR 
CONTABILIDAD 
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 
EMITE 
FACTURA O 
NOTA DE 
VENTA 
SE EMITE LIQUIDACIÓN 
DE COMPRAS DE BIENES 
O ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS (INCLUYE 
PAGOS POR 
ARRENDAMIENTO AL 
EXTERIOR) 
PROFESIONALES 
POR  ARRENDAMIENTO 
DE BIENES INMUEBLES 
PROPIOS 
ENTIDADES Y ORGANISMOS 
DEL SECTOR PÚBLICO  Y 
EMPRESAS PÚBLICAS  
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- SERVICIOS 
100% 
CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- SERVICIOS 
100% 
SOCIEDAD Y PERSONA 
NATURAL OBLIGADA A 
LLEVAR CONTABILIDAD 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 100% 
SERVICIOS 100% 
BIENES -------- 
SERVICIOS 100% 
BIENES -------- 
SERVICIOS 100% 
CONTRATANTE DE SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
 BIENES -----------SERVICIOS 
30% 
 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 
 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 
 BIENES ----------
-SERVICIOS 
30% 
 BIENES -----------SERVICIOS 
100% 
 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 
------------------ 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- SERVICIOS 
100% 
EXPORTADORES 
(ÚNICAMENTE EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES QUE 
SE EXPORTEN, O EN LA 
COMPRA DE BIENES O 
SERVICIOS PARA LA 
FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL 
BIEN EXPORTADO) 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 
100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
------------------ 
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¿Existe alguna autorización especial para retener impuestos?  
No, ésta obligación nace directamente de la Ley o del Reglamento.  Sin embargo, la 
Administración Tributaria puede  disponer que una persona se constituya en agente de retención 
mediante una autorización o disposición especial. 
¿Existe algún régimen especial para espectáculos públicos? 
Si, existe un régimen especial que se aplica cuando en el espectáculo público interviene un artista 
extranjero. Para ver el detalle de este régimen, por favor haga clic en el siguiente documento 
2.6 SELECCIÓN DE LA MEJOR OPCIÓN DEL PAQUETE CONTABLE ENTRE 
ALGUNAS OPCIONES DEL MERCADO LOCAL.  
 
Los propietarios de Bodega el Regalón decidieron comprar el software contable POSCYE; razón 
por la cual el sistema satisface las necesidades del los propietarios para llevar un buen control de la 
situación financiera, en especial el inventarios de mercadería de Bodega el Regalón   
 
2.7 MANUAL PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE CONTABLE 
 
Al momento que se  realice  la compra los vendedores del los software contable  darán la 
correspondiente capacitación para manejar el programa y el manual correspondiente.   
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CAPÍTULO III 
 
3. CONTROL DE INVENTARIOS  
3.1      BASE CONCEPTUAL 
3.1.1       Inventarios 
3.1.1.1    Conceptos  
 
Los inventarios de mercadería constituyen aquellas existencias de artículos que se encuentran en 
las bodegas y que aún no han sido vendidas.  
 
Los inventarios pueden ser identificados en dos momentos:  
 
 Inventario inicial. Valor representado en mercaderías con el que se inicia un período  
 Inventario final. Mercaderías no vendidas, en consecuencia constan plenamente al final del 
período. 
 
Por principio, en la contabilidad los valores finales del periodo serán los iníciales del 
inmediatamente posterior, el inventario final del periodo será el inicial del siguiente período. 
 
Los inventarios pueden ser determinados de dos maneras: 
 
 Toma física.  Caso que se conoce como inventario físico extracontable.  Se obtiene 
pesando, midiendo y valorando el costo (de la última adquisición más una porción fletes, 
embalajes y otros costos incidentales). Cuando se utiliza el sistema periódico, este tipo de 
inventarios es indispensables 
 Contablemente. Se obtiene sumando los saldos de todas las tarjetas kárdex. La cantidad de 
artículos debe coincidir con el saldo físico de las mercadearías. Cualquier diferencia debe 
ser ajustada  
 
Los inventarios de la empresa están representados por el conjunto de suministros, materiales, 
productos en proceso y terminados, cada uno cumple con una función en la entidad, existen para 
mantener las instalaciones de la misma y para comercializarlos como en el caso de mercadería o 
artículos terminados. 
En los negocios comerciales, como es el caso del presente trabajo el inventario de mercadería 
constituye uno de los activos que demandan mayor inversión y por lo tanto, la utilidad operacional 
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depende directamente de las ventas que se pueden realizar en un período determinado; pues lo que 
se quiere lograr es que mayor inversión exista  mayor ingreso. 
 
Las entidades convierten su inventario en efectivo en el giro normal del negocio por lo cual se lo 
presenta como un activo corriente en el Balance General, es importante mencionar que esta cuenta 
incide en la determinación del costo ventas, rubro importante  en el Estado de Resultados. 
 
La cuenta inventarios registra sus movimientos tanto en el debito como en el crédito por las 
siguientes razones. 
 
Este rubro se debita por: 
 El costo de la mercadería comprada   
 El valor de los ajustes por sobrantes resultantes de la toma física del inventario. 
 El costo de la mercadería devuelta a la empresa 
 El valor del inventario final al cierre del ejercicio, cuando de utiliza el sistema periódico  
Y se acredita por 
 El costo de las mercaderías vendidas.  
 El valor de las mercaderías devueltas a los proveedores.  
 El valor de los ajustes originados en faltantes que resultan de la toma física de los 
inventarios  
 El costo de los ajustes producidos por mercaderías dadas de baja  
 El valor de las mercaderías destinadas al consumo interno del ente económico.  
 El costo del inventario inicial al cierre del ejercicio, cuando se utiliza el sistema periódico.  
 
El manejo de inventario se ha convertido en un aspecto de gran importancia dentro de cualquier 
empresa comercial; pues es el rubro sobre el cual marchan todas las actividades de la misma es un 
elemento que no se lo puede descuidar por ningún motivo es decir el personal  a su cargo deberá 
asumir toda la responsabilidad que conlleve el control y manejo de todos  los productos que 
representan mercaderías para la venta, ya que es una parte fundamental de la entidad que se 
convertirá en corto plazo en dinero en efectivo  con el que la empresa tendrá que ejecutar sus 
operaciones.  
 
3.1.1.2 Clasificación 
 
Cada tipo de empresa mantiene dentro de la misma y de sus registros contables varias formas de 
presentar los inventarios dependiendo de las necesidades que mantenga entre ellos están los 
siguientes: 
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Inventario final.- Mercancías que se encuentran en existencia, disponibles para la venta al final del 
periodo contable. Presenta el importe del recuento de mercancías una vez concluido el ejercicio 
social de la empresa. 
 
Inventario inicial.- Representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que comenzó 
el periodo contable.  
 
Inventario físico.- Verificación periódica de las existencias de materiales, equipo, muebles e 
inmuebles con que cuenta una dependencia o entidad, a efecto de comprobar el grado de eficacia en 
los sistemas de control administrativo, el manejo de los materiales, el método de almacenaje y el 
aprovechamiento de espacio en el almacén. 
 
Inventario mixto.- cuando las mercaderías no se pueden identificar con un lote en particular. 
 
Inventario de productos terminados.- este tipo de inventario abarca todas las mercaderías que un 
fabricante transforma en artículos listo para la venta, en el caso de las empresas comerciales es el 
inventario de mercadería para vender. 
 
Inventario de mercaderías en tránsito.- es el conjunto de artículos o productos que se mantienen 
en la empresa independientemente de la mercadería para stock, pues está representada por la 
mercancía que ha sido adquirida para la venta, pero que todavía no termina con su proceso de 
llegada a la empresa. 
 
Inventario de materia prima.- comprende los materiales básicos de transformación que se 
incorporan en el proceso de fabricación de un bien dentro de una industria y que puede ser 
identificados en el artículo terminado. 
 
Inventario de productos en proceso.- son existencias que se tienen a medida que se añade mano 
de obra, costos indirectos y materia prima, para que los mismos sufran una transformación y llegar 
a obtener un producto terminado, mientras no concluya su proceso de fabricación, han de ser 
inventarios en proceso. 
 
Inventario de mercaderías en consignación.- es aquel que comprende toda la mercadería enviada 
a la empresa por parte del propietario de la misma con el propósito de que sea vendida por esta 
última.  En este caso la empresa actúa como comisionista, pues ejecuta ventas de mercaderías que 
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no es suya, ya que el proveedor conserva sus derechos de propiedad hasta que los productos sean 
vendidos. 
 
Inventario máximo.- constituye el límite más alto permitido al que puede llegar la cantidad de 
ciertos artículos, esto es muy útil para no inflar el inventario de la organización. 
 
Inventario mínimo.- es la cantidad más baja de productos o artículos que se deben mantener en la 
bodega para que no corra el riesgo de quedarse desabastecida de mercadería. 
 
Inventario disponible.- es aquel en el que se puede encontrar la mercadería o los materiales con 
los que se cuenta para la producción o venta. 
 
Inventario en línea.- es aquel que ha sido requerido por una unidad productiva y que tiene que ser 
incorporado en las operaciones en forma paulatina; es decir es el disponible que espera para ser 
procesado. 
 
Inventario agregado.- existe cuando al tener en la empresa varios artículos individualmente 
organizados que implican un alto costo para administrarlos, se los agrupa en un solo conjunto de 
acuerdo a sus características y con ello se logra un beneficio para la entidad en cuanto a los costos 
en los que se tiene que incurrir. 
 
Inventario en cuarentena.- es aquel que debe cumplir con un periodo de almacenamiento antes de 
disponer del mismo, es aplicado a bienes de consumo en proceso de maduración. 
 
Inventario previsión.- se lo mantiene con el fin de cubrir una necesidad futura permanente 
definida.  Se diferencia con respecto a los de seguridad, en que los de previsión se tienen a la luz de 
una necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto, involucra un menor riesgo. 
 
Inventario de seguridad.- existe en un lugar dado de la empresa como resultado de la 
incertidumbre en la demanda u oferta de unidades en dicho lugar.   Los inventarios de seguridad 
concernientes a materias primas, protegen contra la incertidumbre de la actuación de proveedores 
debido a factores como; el tiempo de espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de la mala 
calidad no podrán ser aceptadas.  Se utiliza para prevenir faltantes debido a fluctuaciones inciertas 
de la demanda. 
 
Inventario de anticipación.- se establece con anterioridad a los períodos de mayor demanda, a 
programas de producción comercial o a un periodo de cierre de la planta. 
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Inventario estacional.- se lo diseña para cumplir económicamente la demanda de temporada 
variando los niveles de producción para satisfacer fluctuaciones en la misma.  Además estos 
inventarios son utilizados para suavizar el nivel de producción de las operaciones. 
 
3.1.1.3    Métodos de valorización de inventarios 
 
Los métodos de valuación más usados son método FIFO o PEPS, método LIFO o UEPS, método 
de promedio ponderado y método de valor de ultima compra (o actual) 
 
3.1.1.3.1 Primero en Entrar Primero en Salir (FIFO) 
 
Significa lo primero en entrar lo primero en salir. De acuerdo con la filosofía del método, el precio 
de valoración de los despachos se determina en este orden: 
 
 Inventario Inicial 
 Inventario de la compras que, en su orden han sido registradas  
 
Sería ideal que el movimiento físico coincidiera con el de los valores; sin embargo, resulta difícil 
mantener esta relación, por tanto, lo importante es que se respete el movimiento de los precios en el 
sentido indicado. 
 
Ejemplo: 
 
La empresa Bodega el Regalón, registra los siguientes movimientos en el mes de abril: 
 
1.- Abril 1: mantiene en existencia 60 quintales de arroz osito a un costo de $ 37 
2.- Abril 4: venta de 40 quintales de arroz osito a $ 38,50 
3.- Abril 10: compra de 40 quintales de arroz osito a $ 38,00 
4.- Abril 12: venta de 60 quintales de arroz osito a $ 39,00 
5.- Abril 20: compra de 100 quintales de arroz osito a $ 38,50 
6.- Abril 28: venta de 80 quintales de arroz osito a $ 39,50 
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TABLA No 9 
BODEGA EL REGALÓN 
CALLE FREDY SANTANDER E20-60 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI 
TELF: 2 321 – 212 / 082 504 997 
  
TARJETA KARDEX 
PRODUCTO: ARROZ OSITO………………..EXISTENCIAS MÁXIMAS 
CARACTERÍSTICAS……………………………EXISTENCIAS MÍNIMAS 
CÓDIGO: 
 
FECHA  
 
DESCRIPCI
ÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
Cantida
d 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantida
d 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
01-04-11 Saldo inicial       60 37,00 2.220 
04-04-11 Venta    40 37,00 1.480 20 37,00 740 
        20 37,00 740 
10-04-11 Compra 40 38 1.520    40 38,00 1.520 
12-04-11 Venta    20 37,00 740    
     40 38,00 1.520    
20-04-11 Compra 100 38,5 3.850    100 38,50 3.850 
28-04-11 Venta    80 38,50 3.080 20 38,50 770 
 
 3.1.1.3.2 Último en Entrar Primero en Salir (LIFO) 
 
Significa lo último en entrar, lo primero en salir. Por lo anterior, los precios de los inventarios 
adquiridos recientes serán los primeros con los que se valoren las mercaderías vendidas. 
 
Ejemplo: 
 
La empresa Bodega el Regalón, registra los siguientes movimientos en el mes de abril: 
1.- Abril 1: mantiene en existencia 60 quintales de arroz osito a un costo de $ 37 
2.- Abril 4: venta de 40 quintales de arroz osito a $ 38,50 
3.- Abril 10: compra de 40 quintales de arroz osito a $ 38,00 
4.- Abril 12: venta de 60 quintales de arroz osito a $ 39,00 
5.- Abril 20: compra de 100 quintales de arroz osito a $ 38,50 
6.- Abril 28: venta de 80 quintales de arroz osito a $ 39,50 
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TABLA No 10 
BODEGA EL REGALÓN 
CALLE FREDY SANTANDER E20-60 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI 
TELF: 2 321 – 212 / 082 504 997 
  
TARJETA KARDEX 
PRODUCTO: ARROZ OSITO………………..EXISTENCIAS MÁXIMAS 
CARACTERÍSTICAS……………………………EXISTENCIAS MÍNIMAS 
CÓDIGO: 
 
FECHA  
 
DESCRIPCI
ÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
Cantida
d 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
01-04-11 Saldo inicial       60 37,00 2.220 
04-04-11 Venta    40 37,00 1.480 20 37,00 740 
        20 37,00 740 
10-04-11 Compra 40 38,00 1.520    40 38,00 1.520 
12-04-11 Venta       20 37,00 740 
     40 38,00 1.520    
     20 37,00 740    
20-04-11 Compra 100 38,5 3.850    100 38,50 3.850 
28-04-11 Venta    80 38,50 3.080 20 38,50 770 
 
3.1.1.3.3 Promedio Ponderado 
 
EL COSTO PROMEDIO.- se obtiene de la relación entre el valor de las existencias más la 
nuevas adquisiciones, dividida entre el número total de unidades  
 
Ejemplo: 
 
La empresa Bodega el Regalón, registra los siguientes movimientos en el mes de abril: 
1.- Abril 1: mantiene en existencia 60 quintales de arroz osito a un costo de $ 37 
2.- Abril 4: venta de 40 quintales de arroz osito a $ 38,50 
3.- Abril 10: compra de 40 quintales de arroz osito a $ 38,00 
4.- Abril 12: venta de 60 quintales de arroz osito a $ 39,00 
5.- Abril 20: compra de 100 quintales de arroz osito a $ 38,50 
6.- Abril 28: venta de 80 quintales de arroz osito a $ 39,50 
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TABLA No 11 
BODEGA EL REGALÓN 
CALLE FREDY SANTANDER E20-60 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI 
TELF: 2 321 – 212 / 082 504 997 
  
TARJETA KARDEX 
PRODUCTO: ARROZ OSITO………………..EXISTENCIAS MÁXIMAS 
CARACTERÍSTICAS……………………………EXISTENCIAS MÍNIMAS 
CÓDIGO: 
 
FECHA  
 
DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
01-04-11 Saldo inicial       60 37,00 2.220 
04-04-11 Venta    40 37,00 1.480,00 20 37,00 740 
10-04-11 Compra 40 38,00 1.520    60 37,67 2.260 
12-04-11 Venta    60 37,67 2.260,20 0 0 0 
20-04-11 Compra 100 38,50 3.850    100 38,50 3.850 
28-04-11 Venta    80 38,50 3.080,00 20 38,50 770 
 
3.1.1.3.4 Último Precio de Compra 
 
Método que, mediante ajustes contables, permite valuar, al costo actual de mercado todas las 
existencias sin modificar los resultados económicos es decir, la valoración permitirá dejar el saldo 
final con precios recientes.  Esta valuación provocará variaciones en el saldo de los inventarios, que 
deben ser registradas a través de un asiento de ajuste que tiene la siguiente estructura. 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
1/04/2011  -1- 
Inventario de Mercadería 
       Resultados por Exposición / 
Inflación 
P/R Revalorización de Inventarios  
 
xxxxxxx 
 
 
xxxxxxx 
 
 
Los métodos de valoración se evidencian mediante tarjetas de control de existencia (kardex) 
permitiendo mantener un control individualizado y actualizado de todos los ítems que conforman la 
cuenta Mercaderías. 
Ejemplos: 
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TABLA No 11 
BODEGA EL REGALÓN 
CALLE FREDY SANTANDER E20-60 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI 
TELF: 2 321 – 212 / 082 504 997 
  
TARJETA KARDEX 
PRODUCTO: ARROZ OSITO………………..EXISTENCIAS MÁXIMAS 
CARACTERÍSTICAS……………………………EXISTENCIAS MÍNIMAS 
CÓDIGO: 
 
FECHA  
 
DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
Cantidad 
 
Costo 
Unit. 
Costo 
Total 
01-04-11 Saldo inicial       60 37,00 2.220 
04-04-11 Venta    40 37,00 1.480,00 20 37,00 740 
10-04-11 Compra 40 38,00 1.520    60 38.00 2.280 
12-04-11 Venta    60 38.00 2.280,00    
20-04-11 Compra 100 38,50 3.850    100 38,50 3.850 
28-04-11 Venta    80 38,50 3.080,00 20 38,50 770 
 
3.1.1.3.5 Valor de Mercado el más Bajo 
 
La fijación del inventario, sin tener en cuenta el método que se emplee deben hacerla todas las 
compañías que llevan inventarios, mínimo una vez al año 
 
Es por esto que algunas de ellas con un criterio conservador solamente valoraran su inventario al 
costo, si el valor del mercado corriente de dicho inventario es igual o mayor que el costo a esa 
fecha. Si el valor de mercado es menor que el costo, entonces usan este valor de mercado. 
 
Para poder valorar el inventario a través de este método se pueden nombrar las siguientes técnicas. 
 
1.- se compara el costo de cada artículo del inventario con el valor del mercado de cada uno 
de ellos. Cuando el valor del mercado es menor al costo, el artículo se valora al mercado, si 
es lo contrario se valora al costo  
2.- Se hace una comparación entre el costo total y el valor total de mercado de cada una de 
las clases de artículos en inventario, si el valor total de mercado es menor que el costo total 
es menor que el costo todo el inventario se valorara al mercado  de lo contario al costo.  
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3.1.1.4    Registro Contable 
 
En todas las entidades la manera de tratar las transacciones relacionadas con los inventarios 
constituye uno de los aspectos importantes, pues de esto depende en gran parte la exactitud en la 
valoración del inventario, la determinación del costo de ventas y por lo tanto  la medición del 
resultado de las operaciones. 
 
Sistemas de registros y control de inventarios.- Los sistemas de control del inventario para la 
venta (mercaderías) reconocidas por la ley de régimen tributario interno y avalado por las normas 
contables son: 
 Sistema de cuenta múltiple o inventario Periódico 
 Sistema de Inventario Permanente  o inventario Perpetuo 
 
Sistema de cuenta múltiple o inventario Periódico.- Las características de este sistema son: 
a) El inventario final se obtendrá de la bodega, tomando físicamente el inventario (pesando 
midiendo) y valorando al último precio de costo. 
b) Es necesario realizar asientos de regularización para poder determinar el valor  de la 
utilidad en ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final. 
c) Utiliza varias cuentas, entre otras: ventas, compras, inventario de mercaderías, devolución 
en ventas, descuento en ventas, devolución en compras,  descuento en compras, transporte 
en compras y ventas, seguros compras y ventas, costo de ventas y ganancia bruta en 
ventas, se describe estas cuentas. 
 Ventas: La venta es una transacción mercantil por medio del cual ciertos bienes 
(mercaderías) se traspasan a la propiedad de otros, recibiendo a cambio una promesa de 
pago posterior o el equivalente en dinero o a la combinación de éstos. 
 
La cuenta Ventas es un rubro de resultados que denota rendimiento beneficio. La denominación es 
común, sea cual fuese el sistema de control contable que se utilice, aunque el trámite, en ciertas 
circunstancias, difiere levemente. 
 
Las ventas de mercadería se pueden clasificar de la siguiente forma.  
Por su cuantía: al por menor (detal o menudeo) al por mayor (mayoreo) 
Por las condiciones: de contado o efectivo a crédito o a plazos 
 Ventas al por menor.- Venta que se hace generalmente al consumidor final, quien es el que 
utiliza el bien. Casi siempre las compras al detal se realiza de contado. 
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 Ventas al por mayor.- Venta que generalmente se hace a comerciantes, quienes adquieren los 
bienes con el fin de transformarlos o volverlos a vender: pueden ser pagados a crédito, de 
contado, o una combinación de estos. 
 Ventas de contado.- venta de mercaderías que se hacen con las condiciones de recibir el 
dinero como contra entrega de los artículos. 
 Ventas a crédito.- es la entrega de mercaderías, a cambio de las cuales se recibe una promesa 
de pago futuro. La promesa de pago consiste en realizar un solo pago o varios pagos parciales, 
(semanales, mensuales, etc.) hasta cubrir el valor total de la mercadería. 
 
En el precio de estas ventas a crédito se puede incluir ciertos porcentajes de recargo por concepto 
de interés, y generalmente se exige el pago de una cuota de entrada o inicial. 
 
Asiento tipo que registra las ventas.  Sistema periódico o cuenta múltiple: 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
4/01/2011  -x- 
Caja  
        Ventas  
P/r Venta según Factura 300 
 
1789.00 
 
 
1789.00 
 
 
Nótese que: 
 La cuenta Ventas denota beneficios. 
 Debido a que en el sistema periódico no existe manera de conocer de inmediato el costo de 
ventas, entonces, al final del periodo y una vez conocido el valor del inventario final, se 
procede a determinarlo, aplicando los asientos de regularización  
 
Devoluciones en ventas: son aquellos retornos de mercadería que el cliente realiza por diversos 
motivos. 
 No está de acuerdo con el pedido. 
 Las mercancías no están en buenas condiciones  
 Simplemente cambia de parecer   
 
El reingreso de mercaderías debe estar respaldado por una nota de crédito la cual es emitida por el 
vendedor. 
Si por acuerdo de las partes se decidiera que a cambio de las mercaderías devueltas se ha de 
entregar otras con las mismas características e identidad, entonces no hará falta de emitir la nota de 
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crédito. Si por acuerdo se concertara una rebaja, se debe emitir la nota de crédito mercantil, por el 
monto de esta. 
 
Asiento tipo: Sistema periódico: 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
5/01/2011  -x- 
Devolución en Ventas  
                                   
              Bancos  
P/R La devolución de la venta de la 
factura a 
 
153.00 
 
 
153.00 
 
Ahora analizaremos las principales cuentas de  Costo de Ventas. 
 Costo de Ventas: el valor de las ventas registradas al costo se conoce como Costo de 
ventas. Es una cuenta de resultados en la cual se anotan los valores de adquisición de las 
mercaderías vendidas en un periodo determinado. 
El costo de ventas se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
 
Mercaderías (Inventario Inicial)                                                  12.320.00 
+Compras Netas                                                                          9.496.00 
=Compras Brutas                           9.580.00                                     
-Devolución en compras                  (349.00)                               
+Transporte en Compras                  265.00 
=Disponible para la venta                                                           21.816.00 
- Mercaderías (Inventario final)                                                    (7.655.00) 
=Costo de Ventas                                                                      $14.161.00 
 
 Inventario de mercadería: Los inventarios de mercadería constituyen  aquellas 
existencias de artículos que se encuentran en las bodegas y que aun no han sido vendidas. 
 
Los inventarios pueden  ser identificados en dos momentos: 
 Inventario inicial.  Aquel valor en mercaderías con el que se inicia un período. 
 Inventario final. Mercaderías que no han podido ser vendidas, en consecuencia constan 
plenamente  al final del periodo. 
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Por principio, en la contabilidad los valores finales del periodo serán los iníciales del 
inmediatamente posterior. 
 
Los inventarios pueden ser determinados de dos maneras: 
 Toma física. Caso que se conoce como inventario físico extracontable. Se obtiene pesando 
midiendo y valorando el costo (de la última adquisición, más una porción de fletes, 
embalajes y otros costos incidentales). Cuando se utiliza el sistema periódico, este tipo de 
inventarios es indispensables. 
 Contablemente.   Se obtiene sumando los saldos de todas las tarjetas kardex. La cantidad 
de artículos debe coincidir con el saldo físico mercaderías. Cualquier diferencia debe ser 
ajustada. 
 Compras.- Las compras son transacciones mercantiles por medio de las cuales se adquiere  
la propiedad de determinados artículos dispuestos para la venta; a cambio se entrega un 
monetario o el equivalente, en una obligación futura. 
 
La cuenta compras forma parte del plan de cuentas en el sistema  periódico; sirve para anotar en el 
debe todos los valores por adquisición de mercaderías.  Se deberá acreditar en caso de errores en 
facturación y de cierre del ejercicio (para transferir su saldo a mercaderías. 
En el mismo sentido que las ventas, las compras pueden ser clasificadas: 
Por su cuantía: al por menor y al por mayor 
Por las condiciones de pago: de contado o efectivo  y a crédito o a plazos. 
 
Ejemplo: 
Enero 4 Se adquieren mercaderías, según factura por $2300 se paga en efectivo  
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
4/01/2011  -x- 
Compras 
     
 Bancos  
P/R Compra según factura 
  
2.300.00 
 
 
2.300.00 
 
 Devolución en Compras.- Devoluciones son aquellos retornos de mercadería que se hacen 
a los proveedores por acuerdo establecido previamente o por una decisión unilateral, al 
considerar inadecuada la mercadería recibida  
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Ejemplo: 
Enero 7 de las compras realizadas el 1 de enero se devuelve $30.00 de mercadería  
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
7/01/2011  -x- 
Caja  
   Devolución en Compras  
P/R Devolución en Compra 
según Nota de Crédito  
 
30.00 
 
 
30.00 
 
El documento que debe respaldar la devolución de mercadería se denomina nota de créditos 
comercial, la cual es emitida por el proveedor. 
 Transporte en compra.- es una cuenta que influye en el costo y aparece por los pagos u 
obligaciones adquiridas por concepto de traslado de mercaderías desde de la bodega del 
proveedor hasta el comprador. 
 
El transporte es llevar persona o cosas de un lugar a otro utilizando cualquier tipo de vehículo; este 
servicio debe estar realizado por empresas creadas expresamente con este objeto. 
 Transportista o portador. Persona encargada de conducir la mercadería 
 Cargador Persona encargada de las mercaderías para el transporte  
 Destinatario. Persona que recibe las mercaderías en el lugar de destino.  El destinatario 
y el cargador puede ser una misma persona 
 
El contrato de transporte es una transacción onerosa. El pago del valor del transporte se conoce 
como: 
 Porte. Valor de transporte de artículos. 
 Pasaje Valor del transporte de personas 
 
Es necesario aclarara las diferencias entre los términos transporte y flete  
 Transporte. Llevar a personas o cosas de un lugar a otro, utilizando la vía terrestre. 
 Flete. Se diferencia del transporte porque es realizado por mar o por aire. 
 
El contrato de transporte, denominado Guía o Fletamento, debe ser escrito y  además, las mismas 
características de una factura. 
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Ejemplo: 
Enero 1. Se pagan $238.00 con cheque por transporte de mercaderías compradas  
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
1/01/2011  -x- 
Transporte en Compras 
   Bancos 
P/R Pago de transporte  en 
Compras según factura 0455  
 
238.00 
 
 
238.00 
 
 Ganancia Bruta en Ventas.- diferencia obtenida por la compra y venta de mercadería, 
durante un periodo determinado. Esta primera representación de la renta empresarial es la 
más significativa y decisiva dentro de los resultados económicos de la empresa. 
 
La obtención de este resultado tendrá directa vinculación entre el precio de venta que se fije y el 
costo de adquisición de mercadería, puesto que: 
 
PRECIO DE VENTA= COSTO DE VENTA + GANANCIA BRUTA EN VENTAS  
a) Precio de Ventas: es fijado en función de las condiciones del mercado y de las políticas de 
comercialización de la empresa. 
b) Costo de Venta. Puede ser controlado por la empresa, pues para obtener costos adecuados 
convendrá: 
 Buscar la mejor alternativa e precios (ley de oferta y demanda) 
 Ser austero en los gastos inherentes  a la compra. 
 Implantar un buen sistema del control interno, especialmente en el manejo y 
custodia de bodegas  
 
La utilización del sistema de cuenta múltiple o inventario periódico presenta las siguientes ventajas 
y desventaja: 
 
VENTAJAS 
 Permite información detallada de cada cuenta. 
 Es de fácil aplicación y comprensión  
 Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento. 
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DESVENTAJAS  
 No permite un control adecuado de la bodega, debido a la ausencia de control minucioso 
del movimiento de entradas y salidas, por lo cual  el inventario sólo se puede obtener 
extracontablemente. 
 Se podría complicar si el número de cuentas de apoyo se extiende más allá de lo 
indispensable  
 No informa oportunamente, ni proporciona datos sobre el costo de ventas en un momento 
determinado. 
 
Regulación de la cuenta  mercaderías. El proceso de regulación forma parte del funcionamiento del 
Sistema  cuenta múltiple; se efectúa indispensablemente al finalizar el ejercicio económico. 
 
Objetivos de la regulación. 
 Cerrar paulatinamente las cuentas de apoyo. 
 Introducir en los registros contables el valor del inventario físico que se obtiene 
extracontablemente. 
 Determinar el Valor del costo de ventas y la Utilidad bruta en Ventas. 
 
Método de Regulación: 
 
Los métodos usuales para regular las cuentas relacionadas con mercaderías son: 
 Método del costo de Ventas. 
 Método de diferencia de Inventarios 
 
A continuación, se presentan los asientos tipo de estos métodos: 
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MÉTODO COSTO DE VENTA 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
31/12/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/12/2010 
 
 
 
 
31/12/2010 
 
 
 
 
 
 
31/12/2010 
 
 
 
 
31/12/2010 
 
 
-1- 
Devolución en compras 
   Transporte Compras 
   Seguros Compras 
   Embalajes en  Compras 
   Compras  
P/r Cierre de  transporte, seguros, 
embalajes, devolución y determinar 
compras netas  
2- 
Ventas 
   Devolución en ventas  
P/R Cierre de  la devolución y 
determinar ventas netas  
-3- 
Costo de Ventas  
   Mercadería Inventario Inicial 
   Compras 
P/R Cierre de Compras e Inventario 
Inicial y determinar el disponible  
-4- 
Mercadería Inventario final 
   Costo de Ventas  
P/R La introducción en libros el Inv. 
Final y determinar el costo de ventas 
-5- 
Ventas 
   Costo de  Ventas 
   Utilidad Bruta en Ventas  
P/R Cierre de ventas y costo de 
ventas y determinar la utilidad.    
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
XXX 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
XXX 
XXX 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
XXX 
XXX 
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MÉTODO DIFERENCIA DE INVENTARIOS 
Fecha CÓDIGO Detalle Debe Haber 
31/12/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/12/2010 
 
 
 
 
31/12/2010 
 
 
 
 
 
 
31/12/2010 
 
31/12/2010 
 
 -1- 
Devolución en compras 
   Transporte Compras 
   Seguros Compras 
   Embalajes en  Compras 
   Compras  
P/r Cierre de  transporte, seguros, 
embalajes, devolución y 
determinar compras netas  
-2- 
Ventas 
   Devolución en ventas  
P/R Cierre de  la devolución y 
determinar ventas netas  
-3- 
Mercaderías 
   Compras 
P/R Cierre de Compras  y 
determinar el disponible  
-4- 
Costo de Ventas  
   Mercadería 
P/R La determinación del costo de 
ventas y por diferencia dejar 
registrado del inventario final 
-5- 
Ventas 
   Costo de  Ventas 
   Utilidad Bruta en Ventas  
P/R Cierre de ventas y costo de 
ventas y determinar la utilidad.    
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
XXX 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
 
XXX 
 
 
 
XXX 
 
 
 
 
XXX 
XXX 
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Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo.-  Las características de este sistema son: 
 Utiliza tres cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de Ventas  
 Es importante contar con un auxiliar para cada tipo de artículos (Kárdex). Por lo tanto, 
el inventario se puede determinar en cualquier momento. Solo por control, se debería 
efectuar constataciones físicas periódicas sobre bases de rotación (muestreo) 
 Por cada asiento de venta o devolución en venta es necesario  realizar otro que registre 
dicho movimiento al precio de costos. Debido a la dificultad inicial, su aplicación 
obliga a contar con personal contable idóneo, capacitado y entrenado adecuadamente. 
 Inventario de mercaderías.- llamado también Almacén  o inventario. Esta cuenta estará 
en constante actividad, ya que cada instante mostrará el valor del inventario final. 
 
Registra en el debe por el valor del inventario inicial, las compras brutas, más el valor de los fletes 
y transporte, seguros y embalajes en compras que se paguen para hacer efectiva la transacción.   
 
Registra en el Haber por las Ventas de mercaderías al precio de costo, por las devoluciones en 
compras (al costo, y por errores de facturación. 
 
El saldo denota el valor del inventario final en un momento dado.  Si funciona adecuadamente el 
sistema de control interno, este saldo deberá coincidir con la presencia física de artículos en bodega  
y con la sumatoria de los saldos de las tarjetas auxiliares Kardex 
 
Requiere indispensablemente de Kardex o tarjetas de control de inventarios. 
 
Ejemplo: 
Enero 1 Se adquieren en efectivo 100 unidades del artículo  x a $ 23.50 c/u; adicionalmente, se 
cancela $1.00 por transporte en cada unidad  
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
2/01/2011  -1- 
Inventario de Mercaderías 
       Bancos  
P/R compras y transporte  según 
factura 465 
 
2.450.00 
 
 
2.450.00 
 
 Ventas.- Registra a precio de venta la entrega de mercadería por enajenación y las 
correcciones y devoluciones que se efectúen.  Esta cuenta es de resultados (Renta) 
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Debita por errores en facturación, devoluciones en ventas y cierre del ejercicio económico. 
Acredita por la venta de  artículos, al contado o a crédito.  El saldo denota el valor de las ventas 
netas. 
 Costo de Ventas.- cuenta de resultados que anotará las ventas a precio de costo. 
Esta cuenta debita por la determinación del valor de la venta al costo y acredita por las 
devoluciones en ventas, también al precio del costo. El saldo es el valor que representa el costo de 
venta neta. 
 
Ejemplo: 
Enero 1. Se vende 80 unidades del articulo x a $48,00C/U, en efectivo el precio de costo de cada 
unidad es de $24.50 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
1/01/2011 
 
 
 
 
1/01/2011 
 -1- 
Caja  
   Ventas 
P/R La venta al precio de venta 
según factura  
-2- 
Costo de Ventas 
   Inventario de Mercaderías 
P/R Venta al precio de de costo  
 
3.840.00 
 
 
 
 
1.960.00 
 
 
3.840.00 
 
 
 
 
1.960.00 
 
El sistema de inventarios perpetuo funciona adecuadamente a través de un minucioso control 
contable del movimiento que se produce en la bodega; el citado movimiento se registra en tarjetas 
de control abiertas por cada grupo de ítems o artículos similares. El movimiento de cada ítem debe 
ser valorado al costo; alternativamente puede ser determinado de acuerdo al costo inicial, promedio 
final, o el último precio de compra. 
Para mayor información, a continuación se tratan los métodos que técnicamente se pueden utilizar 
con este objeto. 
 
Los métodos de valoración más usados son:  
 
 Método FIFO o PEP: Siglas que significan lo primero en entrar, lo primero en salir. 
 Método LIFO o UEPS: Siglas que significan lo último  en entrar, lo primero en salir. 
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 Método de Promedio Ponderado: forma de valoración utilizando por la relativa facilidad 
de cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia alcista del mercado 
y al principio  de conservatismo. El costo promedio se obtiene de la relación entre el valor 
de las existencias  más las nuevas adquisiciones dividida entre el número total de unidades  
 Método de Valor de última compra (o actual): método que mediante ajustes contables, 
permite valuar, al costo actual de mercado, todas las existencias, sin modificar los 
resultados económicos; es decir, la valoración permitirá dejar el saldo final con precios 
recientes. 
 
Los métodos de valoración se evidencian a través de tarjetas de control de existencias (Kárdex), 
permitiendo mantener  un control individualizado  y actualizado de todos los ítems que conforman 
la mercadería  
 
La selección del método de valoración es de exclusiva responsabilidad del contador; para ello, 
tomará en cuenta la naturaleza de la mercadería, las políticas contables y de comercialización 
vigentes en la empresa, el grado de información interna requerida y la situación del país. 
 
Conclusión: el método seleccionado debe responder por igual a las necesidades del control  
e información empresarial y  a las tendencias nacionales de precio de los bienes y 
servicios. 
 
La utilización del Sistema de Inventario perpetuo presenta las siguientes ventajas y desventajas  
 
VENTAJAS 
 Permite ejercer una eficaz control sobre bodega y los encargados de la custodia 
 Difícilmente se podrá caer en desabastecimiento o sobrecarga de stock (saldo) 
 El saldo final de determina en cualquier momento, de manera contable. 
 En cualquier instante, se puede conocer la Utilidad bruta en Ventas. 
 
DESVENTAJAS 
 Este sistema requiere  de una mayor inversión monetaria para su operación. 
 No se puede aplicar (por el momento) en determinadas empresas que disponen de artículos 
de consumo masivo. (ejemplos: farmacias, tiendas de abarrotes, etc.) 
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11
Importante: El uso de código de barras, del escáner o (lente óptico), de computadoras y 
en general, tecnología informática de punta, está superando la inicial dificultad en el uso 
del sistema permanente, en aquellos negocios con mercaderías de alta rotación.  Por tal 
razón, se estima que en pocos años, si no todos los negocios, al menos la mayoría utilizará 
el inventario permanente, debido a las enormes ventajas y a la eficiencia en el control. 
 
3.2.         BASE LEGAL 
 
Cualquier tipo de negocio que opera en el país debe someterse a las leyes que se encuentran 
vigentes para el desarrollo normal de sus actividades. 
 
Es el caso de las empresas comerciales, las cuales tienen que regirse a normas que regulen todo tipo 
de movimiento que ellas realicen, que garanticen la autenticidad de sus transacciones y que puedan 
respaldar los resultados que puedan o no reportar a futuro. 
 
Existen varias entidades que ejercen control sobre las empresas dependiendo de la actividad que 
cada una de ellas realice y basándose en la respectiva ley, en el caso de la empresa Bodega el 
Regalón que es objeto del presente estudio, por ser una entidad dedicada a la compra-venta de 
mercaderías debe cumplir con las siguientes  disposiciones establecidas en las  leyes y entidades: 
Ley de régimen tributario interno  
Ley de Seguridad Social 
Código de Trabajo 
Ley de Compañías  
Ley de Municipalidades 
Cámara de Comercio Quito  
 
A continuación se detallan los aspectos que Bodega el Regalón debe cumplir 
obligatoriamente: 
 
Ley de régimen tributario interno.- En la misma se establecen las normas y bases para que toda 
persona natural y jurídica que opere en el país tenga un fundamento legal se sus actuaciones en 
calidad de sujetos pasivos y cumplan con sus obligaciones que mantienen con el Estado. 
Cuenta con el Servicios de Rentas Internas (SRI) que es un organismo controlador y recaudador de 
los fondos que en calidad de impuestos y tributos llegan a ser recursos del estado para llevar a cabo 
obras sociales que al final es su objetivo. 
                                            
11
 Contabilidad General Pedro Zapata Sánchez  
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Bodega el Regalón está obligada a presentar mensualmente hasta el 16 de cada mes declaraciones y 
pago de: 
Impuesto al valor agregado (IVA) Formulario 104 A 
Y anualmente la declaración y pago de impuesto a la renta formulario 101 
 
Ley de Seguridad Social.- es el conjunto de normas y reglas que sirven de guía  para que las 
entidades cumplan con sus obligaciones y salvaguardar la integridad física de sus trabajadores, así 
como los trabajadores con sus patronos. Opera a través del Instituto Ecuatoriano de seguridad 
Social (IESS), que es un organismo que se encarga de brindar varios servicios de asistencia social a 
todos sus afiliados que mes a mes aportan con un porcentaje de sus ingresos para que en un futuro 
puedan gozar de lo que es su derecho. 
 
Bodega el Regalón mensualmente debe cancelar al IESS el valor que se retiene del sueldo de cada 
empleado en calidad de aporte personal, además del porcentaje de aporte patronal que debe pagar 
por cada uno de sus funcionarios. Otra de las obligaciones que tiene que cumplir es la de recaudar 
la cuota mensual de préstamos que mantengan los afiliados con el IESS y realizar la cancelación de 
dicha entidad. 
 
Con periodicidad de un año se debe cancelar los valores de Fondos de Reserva  que se 
aprovisionaron mes a mes en la empresa. 
  
Código de Trabajo.- comprende el conjunto de reglas, normas y preceptos, que sirven de guía para 
el tratamiento del personal dentro de una entidad, los derechos y obligaciones que tiene el 
empleador como el empleado. Actúa  mediante el ministerio de trabajo  y empleo que es una 
institución pública con la que la empresa debe cumplir en la presentación d formularios que 
abalicen el cumplimiento de las obligaciones que en calidad de empleador mantiene con sus 
colaboradores, estas son: 
 
Contrato de trabajo: Podemos decir que un contrato es el acuerdo entre el empresario y el 
trabajador en el que se detallan las condiciones en las que un trabajador se compromete a realizar 
un determinado trabajo por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una 
remuneración y tendrá derecho a todos los beneficios sociales que se encuentran fijados en la ley en 
los plazo que ella establece. El contrato contiene condiciones bajo las cuales el trabajador va a 
realizar sus labores, la fecha en la que inicia sus labores y el monto a que asciende el sueldo. Los 
contratos de trabajo se deben inscribir, en el Ministerio de Trabajo con la Firmas del Empleado y 
del empleador en un plazo de treinta días siguientes al inicio de dicho contrato. 
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Formulario de la Décimo Tercera Remuneración.- Se  presenta hasta  el 8 de enero del siguiente 
período del cual se cancela a los empleados este beneficio, el pago a cada uno de ellos se lo hace 
hasta el 24 de diciembre y su periodo de cálculo es del 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 
de noviembre del siguiente año, corresponde a la doceava parte de los ingresos recibidos durante el 
mencionado periodo. 
 
Formulario de Participación de utilidades a los Trabajadores.- Este respaldo se presenta cada 
año hasta el 30 de abril, corresponde al registro de los empleados  que laboran y laboraron en la 
empresa en el período inmediatamente anterior al del pago y de ser el caso constan también las 
cargas familiares, además el número de días trabajados en el período objeto del cálculo.  En la 
figura el valor a pagar en calidad de participación de las utilidades del año anterior, se adjunta la 
declaración del Impuesto a la Renta para garantizar la veracidad de lo declarado. El periodo de 
cálculo para este beneficio es del 1 d enero al 31 de diciembre y de cancela a los empleados hasta el 
15 de abril del siguiente año. 
 
Formulario del Décimo Cuarta Remuneración.- en él se registran a todos los empleados que 
forman parte de la empresa, su tiempo de trabajo en el periodo comprendido del 30 de julio del año 
anterior hasta el 1 de agosto del siguiente año y el valor a pagar a cada uno de ellos, dicha cifra será 
igual a un salario mínimo vigente para quienes han trabajado el periodo completo y para quienes no 
solamente la parte proporcional al tiempo de trabajo. Se cancela hasta el 15 de septiembre y se lo 
presenta en el ministerio hasta el 30 del mismo mes. 
 
Liquidación de haberes a trabajadores: cada vez que una de las partes; el trabajador o el 
empleador han tomado la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo antes o después de 
que se cumpla el tiempo para el cual fue contratado, se tiene que elaborar un Acta de Finiquito en 
la que consta las cifras correspondientes a sueldos, beneficios sociales, gratificaciones y otros que 
el empleador lo dedica, para garantizar que fue de común acuerdo entre las partes harán constar sus 
correspondientes firmas.  El mencionado documento se registra en el ministerio de trabajo por parte 
del empleado directamente en el transcurso de 30 días siguientes al de la terminación de las 
relaciones laborales. 
 
Ley de Compañías.- Determina las reglas y normas a las que toda entidad que opere en el país 
debe sujetarse para garantizar la legalidad de las operaciones. Trabaja a  través  de la 
Superintendencia de Compañías que es un organismo técnico con autonomía administrativa, 
económica y financiera que vigila y controla la organización, sus actividades, disolución y 
liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por 
la ley. La empresa en estudio se encuentra obligada a presentar anualmente los estados financieros, 
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nomina de socios, informe de comisario y auditoria; y además deberá cancelar la contribución 
anual calculada por la superintendencia en base a los activos fijos que mantenga la entidad. 
 
Ley de municipalidades.- en ella se establecen preceptos que toda empresa privada debe cumplir 
al momento de realizar negociaciones con la Municipalidades anualmente para operar en forma 
normal dentro de cada ciudad. Así tenemos el Distrito metropolitano de Quito que se trata de un 
organismo que controla y organiza las actividades dentro de la ciudad de quito tratando con ello de 
optimizar los recursos que la misma pueda obtener para su mejoramiento. Bodega el Regalón 
realiza sus funciones en la ciudad de quito razón por la cual debe cumplir con la obligación de 
pagar anualmente por concepto de patente municipal, permiso de funcionamiento.  
 
Cámara de Comercio Quito. Para la creación de una empresa como requisito indispensable es  la 
afiliación a una de las cámaras dependiendo del sector al que pertenezca.  En el caso de Bodega el 
Regalón por ser una empresa comercial se  encuentra inscrito en la Cámara de Comercio de Quito, 
teniendo que cumplir con ella en forma mensual con el pago de las cuotas de afiliación. 
 
3.2.1       Normas Técnicas 
 
Representa un conjunto de preceptos y guías para proceder con eficiencia en las operaciones 
realizas por la entidad   
Normas internacionales de contabilidad (NIC) 
Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, 
financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, para estandarizar la información 
financiera presentada en los estados financieros. 
 
Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la 
información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 
debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su 
descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha 
considerado de importancias en la presentación de la información financiera. 
 
Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica 
de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una 
empresa. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior 
International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las 
que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones. 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD No 1 
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
Objetivo 
La Norma establece los requisitos generales para la presentación de los estados financieros y las 
directrices para determinar su estructura, de igual forma fija los requisitos mínimos sobre su 
contenido. Para ello fija las bases para la presentación de los estados financieros con el objeto de 
asegurar que los mismos sean comparables, ya sea con los estados financieros de la misma empresa 
de ejercicios anteriores, como con los de otras empresas diferentes.  
 
Alcance 
La NIC 1 se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y presentados. Las 
reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a todas las empresas, con 
independencia de que elaboren estados financieros consolidados o separados. 
 
Los bancos y otras entidades financieras deberán cumplir los requisitos de información que se 
establecen en la NIC 30.  
Algunas empresas de acuerdo a su naturaleza ya sean públicos o privados deberán adaptar la 
presentación de los estados financieros, llegando incluso a cambiar algunas denominaciones.  
Información suministrada por los estados financieros 
Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 
empresa:  
Activos  
Pasivos 
Patrimonio neto 
Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias 
Otros cambios en el patrimonio neto 
Flujos de efectivo 
De igual forma la información de las notas permitirá a las empresas estimar los flujos de efectivo 
futuros. 
Componentes de los estados financieros 
Los componentes de los estados financieros son los siguientes:  
Balance 
Cuenta de resultados 
 
Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: todos los cambios habidos en el 
patrimonio neto; o bien los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 
transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales 
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Estado de flujos de efectivo 
Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas 
explicativas 
 
Muchas empresas presentan adicionalmente a los estados financieros un análisis financiero 
elaborado por la dirección que describe y explica las características principales del rendimiento y la 
situación financiera de la empresa, así como las incertidumbres más importantes a las que se 
enfrentan.  
 
Consideraciones generales 
A continuación se presentan algunas consideraciones que hay que tener en cuenta sobre la NIC 1.  
Los estados financieros reflejarán la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de 
la empresa. 
Toda empresa cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una declaración, 
explícita y sin reservas, de cumplimiento 
La presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables. Una presentación 
razonable adicionalmente requiere que la empresa: Seleccione y aplique las políticas contables de 
acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y Errores, Presente 
la información, incluida la relativa a las políticas contables, de manera que sea relevante, fiable, 
comparable y comprensible y Suministre información adicional siempre que los requisitos exigidos 
por las NIIF  
Es importante anotar que las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por el hecho 
de dar información acerca de las mismas, ni tampoco por la inclusión de notas u otro material 
explicativo al respecto 
Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, si por el 
contrario la dirección pretenda liquidar la empresa o cesar en su actividad procederá a revelar esta 
información en los estados financieros 
Todos los estados financieros se elaboraran bajo la hipótesis contable del devengo, con excepción 
sobre flujos de efectivo 
La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de un 
ejercicio a otro 
Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá ser presentada 
por separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o función distinta deberán 
presentarse separadamente, a menos que no sean materiales 
No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea 
requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación 
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Estructura y Contenido de la NIC 
Introducción  
La NIC 1 exige que determinadas informaciones se presenten en el balance, en la cuenta de 
resultados y en el estado de cambios en el patrimonio neto, mientras que otras pueden incluirse 
tanto en el cuerpo de los estados financieros como en las notas.  
Balance  
Dentro del balance tanto los activos como los pasivos ya sean corrientes y no corrientes se 
encontrarán en categorías separadas, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez 
proporcione, una información relevante que sea más fiable. 
En el caso de los bancos y las entidades bancarias la presentación de los activos y los pasivos ya 
sea ascendente o descendente de acuerdo a su liquidez, proporciona información fiable y más 
relevante que la presentación corriente - no corriente, 
Es importante mostrar dentro del balance las fechas esperadas de realización de los activos y 
pasivos, lo que permite evaluar la liquidez y la solvencia de la empresa.  
Dentro del balance se incluirán rúbricas específicas que contengan los importes correspondientes a 
las siguientes partidas:  
Inmovilizado material 
Inversiones inmobiliarias 
Activos intangibles 
Activos financieros 
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 
Activos biológicos 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Provisiones 
Pasivos financieros 
Pasivos y activos por impuestos corrientes, según quedan definidos en la NIC 12 Impuesto sobre 
las ganancias 
Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se define en la NIC 12 
Intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto 
Capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la 
dominante 
Dentro del balance también se incluirá las siguientes partidas:  
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El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos en los grupos 
enajenables de elementos, que se hayan clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con 
la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas 
Los pasivos incluidos en los grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la 
venta de acuerdo con la NIIF 5 
De igual forma, en el balance se presentarán rúbricas adicionales que contengan otras partidas, así 
como agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando tal presentación sea relevante para la 
comprensión de la situación financiera de la empresa.  
La empresa revelará, ya sea en el balance o en las notas, subclasificaciones más detalladas de las 
partidas que componen las rúbricas del balance, clasificadas de una forma apropiada a la actividad 
realizada por la empresa.  
Ya sea en el balance o en las notas, la empresa revelará la siguiente información:  
Para cada una de las clases de acciones o títulos que constituyan el capital:  
- El número de acciones autorizadas para su emisión  
- El número de acciones emitidas y desembolsadas totalmente, así como las emitidas pero aún no 
desembolsadas en su totalidad 
- El valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal 
- Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del ejercicio 
- Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo 
los que se refieran a las restricciones que afectan a la percepción de dividendos y al reembolso del 
capital  
- Las acciones de la empresa que estén en su poder o bien en el de sus dependientes o asociadas 
- Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o 
contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e importes correspondientes  
Una descripción de la naturaleza y destino de cada partida de reservas que figure en el patrimonio 
neto  
Cuenta de resultados 
Dentro del resultado de la empresa se incluirán todas las partidas de ingreso o de gasto que son 
reconocidas en el ejercicio, tales como:  
Ingresos ordinarios 
Gastos financieros 
Participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
según el método de la participación 
Impuesto sobre las ganancias 
Un único importe que comprenda el total de el resultado después de impuestos procedente de las 
actividades interrumpidas y el resultado después de impuestos que se haya reconocido por la 
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medida a valor razonable menos los costes de venta o por causa de la enajenación o disposición por 
otra vía de los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida 
Estado de cambios en el patrimonio neto  
La empresa presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará:  
El resultado del ejercicio 
Casa una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido por otras Normas 
o Interpretaciones 
El total de los ingresos y gastos del ejercicio, haciendo diferenciación el importe total atribuido a 
los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante y a los intereses minoritarios 
Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políticas 
contables y en la corrección de errores 
Un estado de cambios en el patrimonio neto que incluya sólo esas partidas recibirá la denominación 
de estado de ingresos y gastos reconocidos.  
Dentro del estado de cambios en el patrimonio neto o en las notas la empresa presentará lo 
siguiente:  
Los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio neto hayan 
realizado en su condición de tales, mostrando por separado las distribuciones acordadas para los 
mismos 
El saldo de las reservas por ganancias acumuladas (ya se trate de importes positivos o negativos) al 
principio del ejercicio y en la fecha del balance, así como los movimientos del mismo durante el 
ejercicio 
Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, para cada clase de 
patrimonio aportado y para cada clase de reservas, informando por separado de cada movimiento 
habido en los mismos 
Los cambios en el patrimonio neto de la empresa, entre dos balances consecutivos, reflejarán el 
incremento o disminución sufridos por sus activos netos. Esta Norma requiere que todas las 
partidas de gastos e ingresos, reconocidas en el ejercicio, se incluyan en el resultado del ejercicio, a 
menos que otra Norma o Interpretación obligue en otro sentido. 
 
Estado de flujos de efectivo  
El estado de flujos de efectivo suministra a la empresa la información sobre la capacidad que tiene 
esta de generar efectivo, así como las necesidades de la misma para la utilización de esos flujos de 
efectivo.  
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Notas  
En las notas se presentará la información acerca de las bases para la elaboración de los estados 
financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas. De igual forma, presentará 
la información que no se presente en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios 
en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo, por ultimo suministrará la información 
adicional que no habiéndose incluido en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de 
cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo y la cual sea relevante para la 
comprensión de alguno de ellos.  
Normalmente, las notas se presentarán en el siguiente orden:  
Una declaración de cumplimiento con las NIIF 
Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas 
Información de apoyo para las partidas presentadas en el balance, en la cuenta de resultados, en el 
estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo, en el mismo orden en 
que figuren cada uno de los estados y cada una de las partidas que los componen otras 
informaciones a revelar, entre las que se incluirán: pasivos contingentes (véase NIC 37) y 
compromisos contractuales no reconocidos. Información obligatoria de carácter no financiero, por 
ejemplo los objetivos y políticas relativos a la gestión del riesgo financiero de la empresa (véase 
NIIF 7) 
 
Revelación de las políticas contables Dentro del resumen la empresa revelará las políticas 
contables significativas: La base o bases para la elaboración de los Estados Financieros y las demás 
políticas contables empleadas que resulten relevantes para la comprensión de los estados 
financieros.  
 
La empresa al tomar la decisión de una determinada política contable considerará la naturaleza de 
su explotación, así como la información que el usuario de sus estados financieros desearía que le 
fuesen reveladas para ese tipo de empresa en concreto.  
 
En el proceso de aplicación de las políticas contables de la empresa, la dirección realizará diversos 
juicios, diferentes de los relativos a las estimaciones, que pueden afectar significativamente a los 
importes reconocidos en los estados financieros. Por ejemplo, la dirección realizará juicios para 
determinar:  
 
Principios clave para la estimación de la incertidumbre  
La empresa revelará en las notas, información sobre los supuestos clave acerca del futuro, así como 
las claves para la estimación de la incertidumbre en la fecha del balance, siempre que lleven 
asociado un riesgo significativo que supongan cambios materiales en el valor de los activos o 
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pasivos dentro del ejercicio próximo. Respecto de tales activos y pasivos, las notas deberán incluir 
información sobre:  
Su naturaleza  
Su importe en libros en la fecha del balance  
La determinación del importe en libros de algunos activos y pasivos exigirá la estimación, en la 
fecha del balance, de los efectos que se deriven de eventos futuros inciertos sobre tales activos y 
pasivos.  
Las informaciones a revelarse presentarán de tal forma que ayuden a los usuarios de los estados 
financieros a entender los juicios efectuados por la dirección, sobre el futuro y sobre otros 
principios clave en la estimación de la incertidumbre. Algunos tipos de información a revelar son 
los siguientes:  
La naturaleza del supuesto u otra estimación de la incertidumbre  
La sensibilidad del importe en libros a los métodos, supuestos y estimaciones implícitas en su 
cálculo, incluyendo las razones de tal sensibilidad  
La resolución esperada de la incertidumbre, así como el rango de las consecuencias razonablemente 
posibles dentro del año próximo, respecto del importe en libros de los activos y pasivos afectados  
En el caso de que la incertidumbre anterior continúe sin resolverse, una explicación de los cambios 
efectuados en los supuestos pasados referentes a los activos y pasivos relacionados  
Cuando sea impracticable revelar la naturaleza y alcance de los posibles efectos de un supuesto u 
otro criterio claves en la estimación de la incertidumbre, la empresa informará de que es 
razonablemente posible, basándose en el conocimiento existente, que los desenlaces que sean 
diferentes de los supuestos, en el próximo año, podrían exigir ajustes significativos en el importe en 
libros del activo o pasivo afectado. 
La información a revelar sobre alguno de los supuestos clave se exigirá también en otras Normas 
 
Capital 
 
Las empresas revelarán la información necesaria que permita a los usuarios de los estados 
financieros evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que sigue la empresa para gestionar el 
capital.  
Para cumplir lo anterior, la empresa revelará lo siguiente:  
Información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de capital 
Datos cuantitativos resumidos sobre el capital que gestiona 
Cualquier cambio ocurrido en la información cuantitativa y cuantitativa 
Si durante el ejercicio ha cumplido con algún requisito externo de capital al cual esté sujeto 
Cuando la empresa no haya cumplido con alguno de los requisitos externos de capital que se le 
hayan impuesto externamente, las consecuencias de este incumplimiento. 
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Otras informaciones a revelar  
 
La empresa revelará en las notas:  
El importe de los dividendos propuestos o acordados antes de que los estados financieros hayan 
sido formulados, que no hayan sido reconocidos como distribución a los tenedores de instrumentos 
de patrimonio neto durante el ejercicio, así como los importes correspondientes por acción 
El importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido 
La empresa revelará dentro de los estados financieros la siguiente información:  
El domicilio y forma legal de la empresa, así como el país en que se ha constituido y la dirección 
de su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la 
sede social) 
Una descripción de la naturaleza de la explotación de la empresa, así como de sus principales 
actividades 
El nombre de la empresa dominante directa y de la dominante última del grupo 
Fecha de vigencia de la norma 
La empresa aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2005. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 2 
EXISTENCIAS 
 
Objetivo 
Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la cantidad de coste que será 
reconocido como activo y el tratamiento hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean 
reconocidos. La norma da las pautas para determinar ese coste, así como para el posterior 
reconocimiento como un gasto del ejercicio. 
 
Alcance 
Todas las existencias deberán aplicar esta norma, contadas algunas excepciones, como lo son:  
La obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio 
directamente relacionados  
Los instrumentos financieros  
Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de 
cosecha o recolección  
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Definiciones. 
 
Dentro de la norma se encuentran una serie de términos los cuales se definen a continuación:  
 
Existencias: son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en 
proceso de producción de cara a esa venta o en forma de materiales o suministros, para ser 
consumidos en el proceso de producción o en el suministro de servicios 
 
Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 
explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a 
cabo la venta 
 
Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un 
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en 
condiciones de independencia mutua 
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 7 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Objetivo 
El estado de flujos de efectivo permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar 
efectivo y determinar necesidades de liquidez. El objetivo de esta NIC es exigir a las empresas la 
información acerca de los movimientos históricos de efectivo a través de la presentación de un 
estado de flujos de efectivo. 
 
 
Alcance 
La NIC 7 exige a todas las empresas presentar un estado de flujos de efectivo, independientemente 
de la naturaleza de sus actividades. 
Todas las empresas necesitan efectivo por las mismas razones, es decir para llevar a cabo sus 
operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus inversores. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No8 
POLÍTICAS CONTABLES CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y 
ERRORES 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 
contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las 
políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La 
Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como 
la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en ejercicios anteriores, y con los 
elaborados por otras entidades. 
 
ALCANCE 
 Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas contables, así como en la 
contabilización de los cambios en éstas y en las estimaciones contables, y en la corrección de 
errores de ejercicios anteriores. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 10 
HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 
 
 Objetivo 
El objetivo de la NIC es prescribir: 
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Cuándo debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros por hechos posteriores a la 
fecha del balance 
Las revelaciones que la empresa debe efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros 
han sido formulados, así como respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance 
La NIC le exige a la empresa no preparar estados financieros cuando los hechos posteriores a la 
fecha del balance indiquen que no se cumplirá la premisa de empresa en funcionamiento. 
 
Alcance 
La NIC 10 debe ser aplicada en la contabilización y en las revelaciones de información 
correspondientes a los hechos posteriores a la fecha del balance. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 11 
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 
Objetivo 
La NIC 11 se basa en el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los costes relacionados 
con los contratos de construcción. Es importante destacar que la fecha en que la actividad del 
contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo son completamente distintas, es decir, en 
diferentes ejercicios contables, por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de 
construcción es la distribución de los ingresos ordinarios y los costes que cada uno de ellos genere, 
entre los ejercicios contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 
 
Alcance 
Esta Norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de construcción, en los 
estados financieros de los contratistas. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 12 
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 
Objetivo 
El objetivo de la NIC 12 es dar a conocer el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. 
El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las ganancias es cómo tratar 
las consecuencias actuales y futuras de: 
La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han 
reconocido en el balance de la empresa 
Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento en 
los estados financieros 
Una vez reconocido por la empresa cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que 
recuperará el primero o liquidará el segundo. 
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Cuando la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos 
fiscales futuros mayores (o menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no 
tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma exige que la empresa reconozca un pasivo (o 
activo) por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas. 
 
Dentro de esta norma también se aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que 
aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del impuesto 
sobre las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a revelar sobre los 
mismos. 
 
Alcance 
La NIC 12 se aplicará a la contabilización del impuesto sobre las ganancias. El término impuesto 
sobre las ganancias incluye todos los impuestos (nacionales o extranjeros) que se relacionan con las 
ganancias sujetas a imposición.  
El impuesto sobre las ganancias incluye otros tributos, por ejemplo, las retenciones sobre 
dividendos que se pagan por parte de una empresa dependiente, asociada o negocio conjunto, 
cuando proceden a distribuir ganancias a la empresa que presenta los estados financieros. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 16 
INMOVILIZADO MATERIAL 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo. 
Los principales problemas que presenta la contabilidad de las propiedades, planta y equipo son el 
momento de activación de las adquisiciones, la determinación del valor en libros y los cargos por 
depreciación del mismo que deben ser llevados a resultados. 
 
Esta Norma exige que un elemento correspondiente a las propiedades, planta y equipo sea 
reconocido como un activo, cuando satisfaga los criterios de definición y reconocimiento de activos 
contenidos en el Marco Conceptual Para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 
 
Alcance 
1. Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos componentes de las 
propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma Internacional de Contabilidad exija o 
permita otro tratamiento contable diferente. 
2. Esta Norma no es de aplicación a los siguientes activos: 
(a) bosques y recursos naturales renovables similares, así como a las 
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(b) inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural u 
otros recursos no renovables similares. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No  17 
ARRENDAMIENTOS 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es el de establecer, para arrendatarios y arrendadores, las políticas 
contables apropiadas para contabilizar y revelar la información correspondiente a los 
arrendamientos operativos y financieros. 
 
Alcance 
1. Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar todos los tipos de arrendamientos distintos de los: 
(a) acuerdos de alquiler para explorar o usar recursos naturales, tales como petróleo, gas, bosques, 
metales y otros yacimientos minerales. 
(b) acuerdos sobre licencias para temas tales como películas, grabaciones en vídeo, funciones de 
teatro,  manuscritas, patentes y derechos de autor. 
2. Esta Norma es de aplicación a los acuerdos mediante los cuales se cede el derecho a uso de 
activos, incluso en el caso de que el arrendatario quedara obligado a prestar servicios de cierta 
importancia, en relación con la operación o el mantenimiento de los citados bienes. Por otra parte, 
el Pronunciamiento no es de aplicación a los acuerdos que dan lugar a contratos de servicios, donde 
una parte no cede a la otra el derecho a usar algún tipo de activos. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No  18 
INGRESOS ORDINARIOS 
Objetivo 
Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones 
de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con 
las aportaciones de los propietarios de la empresa. El concepto de ingreso comprende tanto los 
ingresos en sí como las ganancias. Los ingresos propiamente dichos surgen en el curso de las 
actividades ordinarias de la empresa y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, 
comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento 
contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. 
La principal preocupación en la contabilización de ingresos es determinar cuándo deben ser 
reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan a la empresa y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Esta Norma identifica las 
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circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos sean reconocidos. 
También provee guías prácticas para la aplicación de estos criterios. 
 
Alcance 
1. Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos procedentes de las siguientes transacciones 
y sucesos: 
(a) la venta de productos; 
(b) la prestación de servicios, y 
(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la empresa que produzcan intereses, regalías y 
dividendos. 
El uso, por parte de terceros, de activos de la empresa, da lugar a ingresos que adoptan la forma de: 
(a) INTERESES - cargos por el uso de efectivo, de otros medios equivalentes al efectivo o por el 
mantenimiento de deudas para con la empresa; 
(b) REGALÍAS - cargos por el uso de activos a largo plazo de la empresa, tales como patentes, 
marcas, derechos de autor o aplicaciones informáticas; y 
(c) DIVIDENDOS - distribuciones de ganancias a los poseedores de participaciones en la 
propiedad de las empresas, en proporción al porcentaje que supongan sobre el capital o sobre una 
clase particular del mismo. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 19 
RETRIBUCIONES A LOS EMPLEADOS 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la revelación de información 
financiera respecto de los beneficios de los empleados. En el Pronunciamiento se obliga a las 
empresas a reconocer: 
(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio de los cuales se le crea el 
derecho de recibir pagos en el futuro, y 
(b) un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión. 
 
Alcance 
1. Esta Norma debe ser aplicada por los empleadores al contabilizar los beneficios de los 
empleados. 
2. Esta Norma no trata de la información que deben suministrar los planes de beneficios a los 
empleados (véase la NIC 26, Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficios 
por Retiro). 
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3. Este Pronunciamiento se aplica a todos los beneficios de los empleados, donde se incluyen los 
que proceden de: 
(a) Planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una empresa y sus empleados, ya sea 
individualmente, con grupos particulares de empleados o con sus representantes. 
(b) Exigencias legales o acuerdos tomados en determinados sectores industriales, por virtud de los 
cuales las empresas se ven obligadas a realizar aportaciones a planes nacionales, provinciales, 
sectoriales u otros de carácter multi-patronal. 
(c) Prácticas no formalizadas que dan lugar, no obstante, a obligaciones de pago asumidas por la 
empresa. Las prácticas no formalizadas dan lugar a obligaciones de pago asumidas, cuando la 
empresa no tiene más alternativa que hacer frente a los pagos derivados de los beneficios 
comprometidos. Un ejemplo de la existencia de una obligación asumida es cuando un eventual 
cambio en las prácticas no formalizadas de la empresa puede causar un daño inaceptable en las 
relaciones que la misma mantiene con sus empleados. 
4. Los beneficios de los empleados comprenden los siguientes: 
(a) Beneficios a corto plazo para los empleados en activo, tales como sueldos, salarios y 
contribuciones a la Seguridad Social, ausencias remuneradas por enfermedad y por otros motivos, 
participación en ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses siguientes tras el 
cierre del periodo) y beneficios no monetarios (tales como asistencia médica, disfrute de casas, 
coches y la disposición bienes o servicios subvencionados o gratuitos); 
(b) Beneficios post-empleo, tales como pensiones, otros beneficios por retiro, seguros de vida post-
empleo y atención médica post-empleo; 
(c) otros beneficios a largo plazo para los empleados, entre los que se incluyen las ausencias 
remuneradas después de largos periodos de servicio (ausencias sabáticas), los beneficios especiales 
después de largo tiempo de servicio, los beneficios por incapacidad y, si se pagan a un plazo de 
doce meses o más después del cierre del periodo, participación en ganancias, incentivos y otro tipo 
de compensación salarial diferida; 
(d) beneficios por terminación del contrato, y 
(e) beneficios de compensación en instrumentos financieros de capital. 
Como quiera que cada una de las categorías anteriores presentan características diferentes, esta 
Norma establece requerimientos individuales para cada una de ellas. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 23 
COSTO POR INTERÉS 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los costos por intereses. La 
Norma establece, como regla general, el reconocimiento inmediato de los costos por intereses 
como gastos. No obstante, el Pronunciamiento contempla, como tratamiento alternativo permitido, 
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la capitalización de los costos por intereses que sean directamente imputables a la adquisición, 
construcción o producción de algunos activos que cumplan determinadas condiciones. 
 
Alcance 
1. Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los costos por intereses. 
2. Esta Norma deroga a la anterior NIC 23, Capitalización de Intereses, aprobada en 1983. 
3. Esta Norma no se ocupa del costo, efectivo o imputado, del patrimonio neto, entendiendo 
también como tal al capital preferido no incluido como pasivo. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 26 
CONTABILIZACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE PLANES DE 
PRESTACIONES POR RETIRO 
 
Alcance 
1. Esta Norma trata sobre el contenido de la información contable a suministrar por los planes de 
beneficio por retiro, cuando ésta se elabora y presenta. 
2. Los planes de beneficio por retiro son conocidos, en ocasiones, con otros nombres, tales como 
"planes de pensiones" o "sistemas complementarios de prestaciones por jubilación". Los planes de 
beneficio por retiro se consideran, en la Norma, como entidades diferentes de los empleadores y de 
las personas que participan en dicho planes. 
 3. Esta Norma trata de la contabilidad y la información a presentar, por parte del plan, a todos los 
participantes como grupo. No se ocupa, por el contrario de las informaciones a los individuos 
participantes acerca de sus derechos adquiridos sobre el plan. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 27 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 
 
Alcance 
1. Esta Norma será de aplicación en la elaboración y presentación de los estados financieros 
consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una dominante. 
. En el caso de que la entidad que presente los estados financieros haya elegido, o esté obligada, por 
las regulaciones locales, a elaborar estados financieros separados, aplicará también esta Norma al 
contabilizar las inversiones en dependientes, entidades controladas conjuntamente y asociadas. 
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 33 
GANANCIAS POR ACCIÓN 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la determinación y presentación de la 
cifra de ganancias por acción de las empresas, cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los 
rendimientos entre diferentes empresas en el mismo periodo, así como entre diferentes periodos 
para la misma empresa. El punto central de esta Norma es el establecimiento del denominador en el 
cálculo de las ganancias por acción. Aunque el indicador de las ganancias por acción tiene 
limitaciones a causa de las diferentes políticas contables que sirven para determinar las 
"ganancias", la utilización de un denominador calculado de forma uniforme mejora la información 
financiera ofrecida. 
 
Alcance 
Empresas cuyas acciones se cotizan en bolsa 
Esta Norma debe ser aplicada por las empresas cuyas acciones ordinarias, ya sean actuales o 
potenciales, se coticen públicamente, así como por aquéllas empresas que están en proceso de 
emitir acciones ordinarias, o potenciales acciones ordinarias, en los mercados públicos de valores. 
En el caso de que se presenten los estados financieros de la empresa controladora junto con los 
consolidados, la información solicitada en esta Norma debe presentarse sólo dentro de los datos 
consolidados. 
 
Los usuarios de los estados financieros de la controladora se encuentran preocupados con los 
resultados de las actividades del grupo, y necesitan ser informados sobre ellos. 
 
Empresas cuyas acciones no se cotizan en bolsa 
Una empresa que no tenga acciones ordinarias, ya sean actuales o potenciales, cotizadas en 
mercados públicos, pero revele dentro de su información financiera las cifras de ganancias por 
acción, debe calcular y presentar este indicador de acuerdo con la normativa establecida en este 
Pronunciamiento. 
 
Esta Norma no obliga a presentar la cifra de ganancias por acción a las empresas cuyas acciones 
ordinarias, ya sean actuales o potenciales, no coticen en mercados públicos. No obstante, la 
comparabilidad de la información financiera entre las empresas se mantendrá si esas compañías, 
que han decidido ofrecer este indicador, presentan la cifra de ganancias por acción de acuerdo con 
los principios establecidos en la Norma. 
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Fecha de vigencia 
Esta Norma Internacional de Contabilidad tendrá vigencia para los estados financieros que cubran 
periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 1998. 
 
NORMA INTERNACIONAL  DE CONTABILIDAD No 34 
INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera 
intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser 
seguidos en los estados financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o condensada. 
La información financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene datos 
fiables, mejora la capacidad que los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para 
entender la capacidad de la empresa para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su 
fortaleza financiera y liquidez. 
 
Alcance 
En esta Norma no se establece qué empresas deben ser obligadas a publicar estados financieros 
intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo ni cuánto tiempo debe transcurrir 
desde el final del periodo intermedio hasta la aparición de la información intermedia. No obstante, 
los gobiernos, las comisiones de valores, las bolsas de valores y los organismos profesionales 
contables obligan frecuentemente, a las empresas cuyos valores cotizan en mercados de acceso 
público, a presentar información financiera intermedia. 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NO 36 
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es establecer los procedimientos que una empresa debe aplicar para 
asegurar que el valor de sus activos no supera el importe que puede recuperar de los mismos. Un 
determinado activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su valor en 
libros exceda del importe que se puede recuperar del mismo a través de su uso o de su venta. Si 
este fuera el caso, el activo se calificaría como deteriorado, y la Norma exige que la empresa 
reconozca contablemente la correspondiente pérdida de valor por deterioro. En la Norma también 
se especifica cuándo la empresa debe proceder a revertir la pérdida de valor por deterioro, y se 
exige que suministre determinada información referente a los activos que hayan sufrido este tipo de 
deterioros de valor. 
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Alcance 
Esta Norma se debe aplicar en la contabilización de los deterioros de valor de cualquier clase de 
activos, salvo los siguientes: 
 
(a) Inventarios  
(b) activos surgidos de los contratos de construcción 
(c) activos por impuestos diferidos 
(d) activos procedentes de costos de beneficios a empleados 
(e) activos financieros que se encuentren incluidos en el alcance de la NIC 32 
 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No 37 
PROVISIONES ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y 
la medición de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así como que se revele la 
información complementaria suficiente, por medio de las notas a los estados financieros, como para 
permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las 
anteriores partidas. 
 
Alcance 
1. Esta Norma debe ser aplicada por todas las empresas, al proceder a contabilizar sus provisiones e 
informar sobre activos y pasivos de carácter contingente, excepto: 
(a) aquéllos que se deriven de los instrumentos financieros que se lleven contablemente según su 
valor razonable; 
(b) aquéllos que se deriven de contratos pendientes de ejecución, salvo que el contrato resulte de 
carácter oneroso para la empresa; 
(c) aquéllos que aparecen en las compañías de seguros, derivados de las pólizas de los asegurados, 
y 
(d) aquéllos de los que se ocupe alguna otra Norma Internacional de Contabilidad. 
4. Esta Norma es de aplicación a las provisiones, activos y pasivos contingentes de las empresas 
aseguradoras, siempre que no se deriven de las pólizas de seguro mantenidas con los asegurados. 
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NO 38 
ACTIVOS INMATERIALES 
 
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles, que no 
estén contemplados específicamente en otra Norma Internacional de Contabilidad. Esta Norma 
exige que las empresas procedan a reconocer un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos 
criterios. La Norma también especifica cómo determinar el valor en libros de los activos 
intangibles, y exige que se revelen ciertas informaciones complementarias, en las notas a los 
estados financieros, que hagan referencia a estos elementos. 
 
Alcance 
1. Esta Norma debe ser aplicada por todas las empresas, al proceder a contabilizar activos 
intangibles, excepto en los siguientes casos: 
(a) los activos intangibles que estén tratados en otras Normas Internacionales de Contabilidad; 
(b) activos financieros, según se han definido en la NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación 
e Información a Revelar; 
(c) las concesiones sobre minas y yacimientos, así como los gastos de exploración, desarrollo y 
extracción de minerales, petróleo, gas natural y otros recursos naturales no renovables; y 
(d) aquellos activos intangibles que aparecen en las compañías de seguro, derivados de las pólizas 
de los asegurados. 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF 
 
Son preceptos y guías para el profesional contable pueda desarrollar su rol de la forma más 
adecuada posible. 
 
12
Adopción de las NIIF y derogación de las NEC; mediante Resolución de Superintendencia de 
Compañías No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el RO NO. 348 del 4 de 
septiembre 2006, se resolvió “Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, 
NIIF”, y que sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas al control y vigilancia 
de SC, para el registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero 
del 2009, fecha a partir de la cual quedarán derogadas las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
                                            
12  http://www.micro-area.com/NormasNICNIFF/tabid/130/Default.aspx 
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Cabe señalar que a la fecha de este informe las NIIF no han sido publicadas en el Registro Oficial 
para legitimar la adopción y una apropiada divulgación a las personas responsables de la 
preparación y aprobación de estados financieros, así como a organismos reguladores y usuarios en 
general de los estados financieros. 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA No 1 
 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
Objetivo 
Asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus 
informes financieros intermedios, contienen información de alta calidad que: 
(a) Sea transparente para usuarios y comparable para ejercicios posteriores 
(b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF)  
 
Alcance 
Una entidad aplicará esta NIIF en: 
(a)Sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y 
(b) En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con la NIC 34 
Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del ejercicio cubierto por sus primeros 
estados financieros con arreglo a las NIIF. 
En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF vigentes en la fecha de 
presentación de sus primeros estados financieros elaborados según las NIIF. En particular, esta 
NIIF exige que la entidad, al preparar el balance que sirva como punto de partida para su 
contabilidad según las NIIF, haga lo siguiente: 
(a) Reconocimiento de activos y pasivos requerido por las NIIF; 
(b) No reconocimiento como activos o pasivos, partidas que las NIIF no reconozcan como tales;  
(c) Reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto que corresponda según las 
NIIF; y  
(d) Aplicará las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos. La NIIF requiere 
presentar información que explique cómo ha afectado la transición desde los PCGA anteriores a las 
NIIF, a lo reportado anteriormente como situación financiera, resultados y flujos de efectivo. 
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA No 2 
PAGOS  BASADOS EN ACCIONES 
 
OBJETIVO.-  El Objetivo de esta NIFF consiste en especificar la información financiera que ha de 
incluir una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones. 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA No 3 
COMBINACIONES EN ACCIONES  
OBJETIVO.- Consiste en especificar la información financiera a revelar por una entidad cuando 
lleve a cabo una combinación de negocios.  En particular, especifica que todas las combinaciones 
se contabilizarán aplicando el método de adquisición  
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA No 4 
CONTRATOS  DE SEGUROS  
OBJETIVO.-  El Objetivo de esta NIFF consiste en especificar la información financiera que debe 
ofrecer, sobre los contratos de seguro, la entidad emisora de dichos contratos, hasta el consejo 
complete la segunda fase de ese proyecto sobre contratos de seguro. 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA No 5 
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y ACTIVIDADES 
INTERRUMPIDAS  
OBJETIVO.-  El Objetivo de esta NIFF consiste en especificar el tratamiento contable de los 
activos mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las 
actividades interrumpidas.  
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA No 6 
EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  
OBJETIVO.-  El Objetivo de esta NIFF consiste en especificar la información financiera relativa a 
la exploración y la evaluación de recursos minerales.  
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA No 7 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INFORMACIÓN A RELEVAR  
OBJETIVO.-  El Objetivo de esta NIFF es requerir a las entidades que en sus estados financieros 
revelen información que permitan a los usuarios evaluar: 
 La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento 
en la entidad  
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 La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que 
la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la 
forma de gestionar dichos riesgos. 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA No 8 
SEGMENTOS DE OPERACIÓN 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS.- Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus 
estados financieros de las actividades de negocios que desarrolla y los entornos económicos en los 
que opera.  
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA No 9 
NIFF PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 
 
El consejo de normas internacionales de contabilidad desarrolla y publica una norma separada que 
pretende que se aplique a los estados financieros  con propósito de información general y otros 
tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes 
nombres como pequeñas y medianas entidades. 
 
 
3.2.2       Principios  
3.2.2.1    Principios Contables Generalmente aceptados  
 
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados conocidos como (PCGA) son un conjunto 
de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la 
medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un 
ente. Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre 
la base de métodos uniformes de técnica contable. Son reglas 
 
PRINCIPIOS CONTABLES 
 
13
Con el objeto de que los estados financieros puedan ser entendidos por terceros, es necesario que 
sean preparados con sujeción a un cuerpo de reglas o convenciones previamente conocidas y de 
aceptación general. 
                                            
13
http://www.bancohipotecario.com.sv/Red_Hipotecario/Asesor_Contable/Manual_de_contabilidad_PYMES.pdf 
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Los principios son pocos y representan las presunciones básicas sobre las que descansan las 
normas. 
 
Necesariamente derivan de los factores económicos y políticos del medio ambiente, de las formas 
de pensar y de las costumbres de todos los segmentos de la comunidad que involucra al mundo de 
los negocios. 
 
A continuación se resumen los Principios Contables de Aceptación General, los que son 
determinados por las características del medio ambiente en el cual se desenvuelve la contabilidad. 
 
1.- Equidad: La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en 
contabilidad, puesto que los que se sirven de, o utilizan los datos contables, puedan encontrarse 
ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los 
estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en 
juego en una entidad. Este principio en el fondo es el postulado básico o principio fundamental al 
que está subordinado el resto. 
2.- Entidad Contable: Los estados financieros se refieren a entidades económicas específicas, que 
son distintas al dueño o dueños de la misma. 
3.- Empresa en Marcha: Se presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad 
operacional de la entidad económica y por consiguiente, las cifras presentadas no están reflejadas a 
sus valores estimados de realización. En los casos en que existan evidencias fundadas que prueben 
lo contrario, deberá dejarse constancia de este hecho y su efecto sobre la situación financiera. 
4.- Bienes Económicos: Los estados financieros se refieren a hechos, recursos y obligaciones 
económicas susceptibles de ser valorizados en términos monetarios. 
5.- Moneda: La contabilidad mide en términos monetarios, lo que permite reducir todos sus 
componentes heterogéneos a un común denominador. 
6.- Período de Tiempo: Los estados financieros resumen la información relativa a períodos 
determinados de tiempo, los que son conformados por el ciclo normal de operaciones de la entidad, 
por requerimientos legales u otros. 
7.- Devengado: La determinación de los resultados de operación y la posición financiera deben 
tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del período aunque éstos hayan sido o no 
percibidos o pagados, con el objeto que de esta manera los costos y gastos puedan ser debidamente 
relacionados con los respectivos ingresos que generan.  
8.- Realización: Los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean realizados, o sea 
cuando la operación que las origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o 
prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a 
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tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto “realizado” participa del 
concepto de devengado. 
9.- Costo Histórico: El registro de las operaciones se basa en costos históricos (producción, 
adquisición o canje); salvo que para concordar con otros principios se justifique la aplicación de un 
criterio diferente (valor de realización). 
Las correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda, no constituyen alteraciones a este 
principio, sino menos ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos. 
10.- Objetividad: Los cambios en activos, pasivos y patrimonio deben ser contabilizados tan 
pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. 
11.- Criterio Prudencial: La medición de recursos y obligaciones en la contabilidad, requiere que 
estimaciones sean incorporadas para los efectos de distribuir costos, gastos e ingresos entre 
períodos de tiempo relativamente cortos y entre diversas actividades. La preparación de estados 
financieros, por lo tanto, requiere que un criterio sano sea aplicado en la selección de la base a 
emplear para lograr una decisión prudente. Esto involucra que ante dos o más alternativas debe 
elegirse la más conservadora. Este criterio no debe ser afectado por la presunción que los estados 
financieros podrían ser preparados en base a una serie de reglas inflexibles. En todo caso los 
criterios adoptados deben ser suficientemente comprobables para permitir un entendimiento del 
razonamiento que se aplicó. 
12.- Significación o Importancia Relativa: Al ponderar la correcta aplicación de los principios y 
normas, deben necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan 
situaciones que no encuadran con los principios y normas aplicables y que, sin embargo, no 
presentan problemas debido a que el efecto que producen no distorsiona a los estados financieros 
considerados en su conjunto. Desde luego, no existe una línea demarcadora que fije los límites de 
lo que es y no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda 
en cada caso de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto 
relativo en los activos, pasivo, patrimonio, o en el resultado de las operaciones del ejercicio 
contable. 
13.- Uniformidad: Los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser uniformemente 
aplicados de un periodo a otro. Cuando existan razones fundadas para cambiar de procedimientos, 
deberá informarse este hecho y su efecto. 
14.- Contenido de Fondo Sobre la Forma: La contabilidad pone énfasis en el contenido 
económico de los eventos aun cuando la legislación puede requerir un tratamiento diferente. 
15.- Dualidad Económica: La estructura de la contabilidad descansa en esta premisa (partida 
doble) y está constituida por: a) recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos 
como meta y b) las fuentes de éstos, las cuales también son demostrativas de los diversos pasivos 
contraídos. 
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16.- Relación Fundamental de los Estados Financieros: Los resultados del proceso contable son 
informados en forma integral mediante un estado de situación financiera y por un estado de cuentas 
de resultado, siendo ambos necesariamente complementarios entre sí.  
17.- Objetivos Generales de la Información Financiera: La información financiera está 
destinada básicamente para servir las necesidades comunes de todos los usuarios. También se 
presume que los usuarios están familiarizados con las prácticas operacionales, el lenguaje contable 
y la naturaleza de la información presentada. 
18.- Exposición: Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación 
básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y 
de los resultados económicos delante a que se refiere. 
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CAPÍTULO IV 
 
4. DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE   
4.1 PLAN DE CUENTAS 
 
Es la lista de cuentas ordenadas metódicamente, creada e ideada de manera específica para una 
empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines.  
El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados 
financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones y posibilitar un 
adecuado control. Se diseña y elabora atendiendo  los conceptos de contabilidad generalmente 
aceptados y las normas de contabilidad y de de información.  
En los sistemas contables computarizados el plan de cuentas constituye el elemento vital del 
proceso contable, ya que atreves de los códigos que se asigne a cada una de las cuentas que lo 
conforman, este permite ingresar toda la información en el sistema que utilice la empresa. 
 
4.1.1   Objetivos  
 
 Facilitar el archivo y la rápida ubicación de las fichas o registros que se presentan en las 
cuentas. 
 Incorporar nuevas cuentas dentro del plan, como consecuencia e nuevas operaciones 
 Distinguir mediante la asignación de códigos las clases de cuentas  
 Facilitar el acceso a los procesamientos automáticos de datos   
 
4.1.2   Tipos de catálogos  
 
El código de cuentas es la expresión resumida de una idea a través de la utilización de números, 
letras, y símbolos; en consecuencia, el código viene a ser el equivalente a la denominación de una 
cuenta. 
 
El código de cuentas se debe acoger a las siguientes características  
Ser preciso: significa que debe aceptar una sola codificación correcta para cada elemento de un 
conjunto  
Ser flexible: significa que la estructura del código debe aceptar más elementos en caso de que se 
necesite agregarlos. 
Ser conciso: no se debe adicionar códigos que no tengan relevancia para identificar elementos. 
Significativo: cada elemento debe indicar alguna característica diferencial de la codificación. 
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Operabilidad: debe facilitar el manejo de los códigos por un sistema de cómputo.  
Ser amplio: capacidad de aceptar la intercalación de nuevas categorías o jerarquías 
Ser funcional: capacidad para funcionar  a través de cualquier medio  
 
Existen varios  sistemas de codificación: 
Alfabético cuando se asigna a cada cuenta del plan un código formado por una o varias letras  
Numérico: se basa en la asignación de números como códigos para identificar las cuentas. 
Nemotécnico: se basa en la asignación de códigos que consisten básicamente en las abreviaturas de 
los nombres de la cuentas. 
Mixto: cuando se utiliza simultáneamente el numero, la letra o la abreviatura   
 
Métodos de codificación  
Método serial simple.- se debe ordenar los datos bajo algún criterio; luego se le asigna un numero 
comenzando por el  (1), respetando la serie numérica.  Este método no permite una clasificación 
jerarquizada  
Método serial simple saltado.-ordenando los datos bajo algún criterio, se salta o interrumpe la 
serie con el objeto de intercalar en el futuro nuevos datos.  Tampoco permite jerarquizar los datos. 
Método serial en bloques.- establece un tipo de agrupamiento y de jerarquía al determinar limites, 
respetando la serie numérica, para el grupo de categoría. Generalmente el límite esta dado por el (0) 
 
Ejemplo: 
1-10 Activo 
1-20 Pasivo 
1-30 Patrimonio  
 
Método de dígitos finales.- frente a cualquier composición que tenga el digito, solo aquellos 
ubicados a la derecha del mismo son los que realmente constituyen el código.  Este método sirve 
para disimular la información. 
 
Ejemplo: 
Se utiliza para precios de venta: 
25101/ 32102/ 43103 
 
Método Decimal puntuado.-  establece la jerarquización de los datos. Este método es práctico 
fácil de entender y descifrar.  Este es el método más utilizado en la parte contable, por ser fácil, 
integrador y generalizador. 
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Ejemplo: 
Grupo 1. 
Subgrupo 1.1. 
Cuenta Mayor General 1.1.01. 
Cuenta Mayor Auxiliar 1.1.01.002 
 
4.1.3 Aspectos a considerar para el desarrollo del plan de cuentas, Instructivo del 
plan de cuentas  
 
 Para diseñar un plan de cuentas primeramente debemos de conocer qué clase de empresa es, a que 
se dedica cuáles son sus objetivos sus necesidades, que recursos posee  y la normativa contable 
vigente en el ecuador. Se puede realizar una lista de actividades financieras de la empresa y dar un 
nombre contable a cada una de ellas, como por  ejemplo las aportaciones de los socios constituyen 
la cuenta capital, las remuneraciones   de los trabajadores constituye una cuenta de gasto sueldos. 
Cada una  de estas cuentas tendrá su respectiva codificación. 
 
Codificación contable.- 
El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos 
contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un  
 
Sistema contable 
El plan de cuentas debe ajustarse a las necesidades de los usuarios de la información financiera  y  
Los objetivos de la contabilidad, para lo cual debe ser integral, flexible, sistemático y analítico de 
tal manera que se pueda presentar información  clara y objetiva  
El sistema de codificación  que utilizare en el diseño del plan de cuentas de  Bodega el Regalón   es 
el numérico decimal porque permite intercalar cuentas a medida de los requerimientos de 
información de la empresa  
Para elaborar el plan de cuentas se establecerá grupos de cuentas generales es decir tres grupos 
principales que forman el balance general activos pasivos y patrimonio.  Del estado de Pérdidas y 
Ganancias el grupo de los ingresos costos y gastos  
Cada uno de los grupos se clasificara de acuerdo a las necesidades de la empresa y de acuerdo a la 
NEC 1 estableciendo criterios de liquidez naturaleza o función.  De esta manera se jerarquizara en 
cuentas de grupo, subgrupos cuentas  subcuentas y auxiliares; a cada una de estas se asignara el 
código respectivo. A continuación una representación grafica de la explicación anterior  
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CÓDIGO NIVEL 
0. Grupo 
0.0. Subgrupo 
0.0.0. Cuenta 
0.0.0.00. Subcuenta 
0.0.0.00.00 Auxiliar 
 
Grupo de cuentas que conforman el balance general 
Código Denominación 
1. Activo 
2. Pasivo 
3. Patrimonio 
 
Grupo de balance de pérdidas y ganancia 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 
4. Ingresos 
5. Costo 
6. Gasto 
 
 
CÓDIGO DENOMINACIÓN NIVEL 
1. Activo  Grupo 
1.1. Corriente Subgrupo 
1.1.1. Efectivo y sus equivalentes Cuenta 
1.1.1.01. Caja chica Subcuenta 
1.1.1.01.01 Caja chica Auxiliar 
1.1.1.01.02 Caja chica Auxiliar 
 
4.1.4 Desarrollo del catálogo de cuentas  
 
Tomando en consideración los aspectos mencionados anteriormente para la elaboración de un plan 
te cuentas a continuación se presenta el modelo del plan de cuentas de la empresa  Bodega el 
Regalón de acuerdo a las NEC 1 
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BODEGA EL REGALÓN 
PLAN DE CUENTAS 
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
1. Activo 
1.1. Activo Corriente  
1.1.1. Efectivo y Equivalente  
1.1.1.1. Caja 
1.1.1.1.01 Caja Chica 
1.1.1.2. Bancos 
1.1.1.2.01 Banco Procredit 
1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil 
1.1.2. Inversiones  a  Corto Plazo  
1.1.2.1. Depósito a plazo fijo  
1.1.3 Documentos y Cuentas por Cobrar  
1.1.3.1. Cuentas por cobrar clientes  
1.1.3.2. (-)Provisiones de cuentas Incobrables 
1.1.3.3. Anticipos prestamos por cobrar empleados 
1.1.3.4. I.V.A Compras  
1.1.3.5. Intereses Acumulados por Pagar  
1.1.4. Inventarios  
1.1.4.1 Mercaderías 
1.1.4.2 Artículos Terminados  
1.1.4.3 Productos en Proceso  
1.1.4.4 Materia Prima Directa  
1.1.4.5 Desperdicios   
1.1.4.6 Inventario suministros de oficina  
1.1.4.7 Útiles de oficina o suministros  
1.1.5. Pagos Anticipados  
1.1.5.1 Arriendos pagados por anticipado  
1.1.5.2 Publicidad anticipada  
1.1.5.3 Anticipo a Proveedores  
1.1.5.4 Anticipo Retención En La Fuente  
1.1.5.5 I.V.A Retenido  
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
1.1.5.6 Impuesto A La Renta Pagado Por Anticipado  
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1.2 Activo Fijo Corriente(Propiedad, Planta Y Equipo) 
1.2.1. No Depreciable 
1.2.1.1 Terrenos 
1.2.1.2 Construcciones en curso  
1.2.1.3 Maquinaria en Montaje 
1.2.2. Depreciable  
1.2.2.1 Edificios 
1.2.2.2 Depreciación Acumulada De Edificios 
1.2.2.3 Maquinaria y Equipo 
1.2.2.4 Depreciación Acumulada De Maquinaria y Equipo 
1.2.2.5 Vehículos  
1.2.2.6 Depreciación Acumulada De Vehículos  
1.2.2.7 Muebles Y Enseres 
1.2.2.8 Depreciación Acumulada De Muebles Y Enseres 
1.2.2.9 Equipo De Oficina 
1.2.2.10 Depreciación Acumulada De Equipo De Oficina  
1.2.2.11 Equipo De Computación 
1.2.2.12 Depreciación Acumulada De Equipo De Computación 
1.3. Activo Diferido  
1.3.1. Intangible 
1.3.1.1 Marcas  
1.3.1.2 Patentes 
1.3.1.3 Derechos de Llaves  
1.3.1.4 Amortización Acumulada  
1.3.2. Cargos diferidos  
1.3.2.1 Gastos De Constitución  
1.3.2.2 Amortización Acumulada De Gastos De Constitución 
1.4. Otros Activos  
1.4.1. Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo 
1.4.2. Activos Fijos no utilizados  
2. Pasivo  
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
2.1. Pasivo Corriente 
2.1.1. Obligaciones con Instituciones Financieras  
2.1.1.1. Préstamos Bancarios 
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2.1.1.2. Sobregiros Bancarios  
2.1.2. Cuentas por Pagar 
2.1.2.1. Proveedores 
2.1.2.2. Obligaciones al IESS 
2.1.2.3. Impuesto al Valor Agregado   
2.1.2.4. Retención en la Fuente 
2.1.2.5. Anticipo de Clientes 
2.1.2.6. Gastos Acumulados por Pagar 
2.1.3. Apartados  
2.1.3.1 Participación de Trabajadores Utilidad  
2.1.3.2 Impuesto a la Renta de la Compañía 
2.1.3.3 Dividendos por Pagar 
2.1.3.4 Participación de Directivos y Ejecutivos en las Utilidades 
2.2. Pasivo a Largo Plazo  
2.2.1. Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo  
2.2.1.1 Proveedores a Largo Plazo  
2.2.1.2 Préstamos Compañías Relacionadas  
2.2.1.3 Préstamos de Socios Accionistas 
2.2.2. Obligaciones Instituciones Financieras Largo Plazo  
2.2.2.1 Préstamos Bancarios Largo Plazo  
2.3. Pasivos Diferidos  
2.3.1. Crédito Diferido  
2.3.1.1 Utilidad Diferida en Ventas 
2.4. Otros Pasivos 
2.4.1 Aportes para las Futuras Capitalizaciones 
2.4.1.1 Aportes para las Futuras Capitalizaciones 
2.4.2. Provisiones  a Largo Plazo 
2.4.2.1 Provisiones jubilación Patronal  
3. PATRIMONIO  
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
3.1. Capital Social 
3.1.01 Capital Suscrito Pagado 
3.1.0.2 Capital Suscrito no Pagado 
3.2. Reservas 
3.2.01 Reservas Legal  
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3.2.02 Reservas Estatutaria  
3.2.03 Reservas Facultativa 
3.2.04 Reservas Especiales  
3.3. Superávit de Capital  
3.3.01 Donaciones de capital   
3.4. Superávit de Operación  
3.4.01 Utilidades no Distribuidas  
3.4.02 Utilidades del Ejercicio  
3.4.03 Pérdidas Acumuladas  
3.4.04 Pérdidas del Ejercicio 
4. Ingresos Rentas 
4.1 Ingresos Operacionales  
4.1.01 Ventas  
4.1.02 Devolución en Ventas  
4.1.03 Descuentos en Ventas  
4.1.04 Utilidad Bruta en Ventas 
4.2 Ingresos no Operacionales 
4.2.01 Arriendos Ganados 
4.2.02 Comisiones recibidas 
4.2.03 Intereses Ganados  
4.2.04 Resumen de rentas y gastos 
5. Costo 
5.1 Costo Operacionales 
5.1.01 Compras de Mercadería  
5.1.02 Devolución en Compras  
5.1.03 Descuento en compras 
5.1.04 Costo de ventas 
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
6. Gastos  
6.1. Gastos de Administración  
6.1.01 Gastos sueldos 
6.1.02 Gasto aporte patronal  
6.1.03 Beneficios Sociales  
6.1.04 Gastos de Depreciación Muebles y enceres 
6.1.05 Gastos de Depreciación equipo de computación  
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6.1.06 Gastos de Depreciación equipos de oficina  
6.1.07 Gastos de Depreciación edificios 
6.1.08 Gastos de Depreciación vehículos  
6.1.09 Gastos de  Amortización  
6.2. Gastos de Ventas  
6.2.01 Gastos del Personal 
6.2.02 Gastos Servicios de Terceros  
6.2.03 Gastos de Depreciación  
6.2.04 Gastos de  Amortización 
6.3. Gastos Financieros  
6.3.01 Gastos interés 
7. Cuentas de orden  
7.1. Cuentas de orden Deudoras 
7.1.01 Garantías recibidas  
7.1.02 Garantías otorgadas  
7.1.03 Valores en custodia  
7.1.04 Mercaderías en consignación  
7.2. Cuentas de orden acreedoras  
7.2.01 Compromisos Garantías recibidas  
7.2.02 Compromisos Garantías otorgadas  
7.2.03 Compromisos Valores en custodia  
 
INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS  
 
Es una guía explicativa del uso y aplicación de cada una de las cuentas que se han considerado 
indispensable para una adecuada presentación y análisis de los Estados Financieros 
 
La estructura básica del instructivo del plan de cuentas contiene los siguientes aspectos  
Nombre de la empresa, nombre del documento fecha de elaboración, Responsable de su 
elaboración y aprobación  
Nombre de la cuenta contable 
Codificación de cada una de las cuentas  
Descripción de las cuentas  
Porque motivo se debitan las cuentas 
Porque conceptos se acreditan las cuentas  
Naturaleza del saldo de las cuentas 
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A medida que se realicen reformas en el plan de cuentas, también se actualizara el instructivo al 
correspondiente plan de cuentas.  Es responsabilidad del contador mantener actualizado el 
instructivo cuando así lo requiere.  El gerente financiero aprobara las modificaciones y su uso. 
Usuarios.- El personal que dispondrá del instructivo es el siguiente: gerente general y financiero  
contador y asistente contable  
El plan de cuentas se aplicara e los siguientes casos 
 En la rutina diaria del registro de transacciones  
 Cuando ingrese nuevo personal al departamento contable 
 Cuando se desconozca la utilidad de alguna cuenta contable. 
El instructivo del plan de cuentas de la empresa bodega el regalón  está dividido por grupos de 
cuentas para una mejor compresión del usuario. 
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BODEGA EL REGALON 
 
INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS DE BODEGA EL REGALON 
14
CAJA 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el valor nominal de la existencia 
en efectivo propiedad de la entidad 
Durante el ejercicio  
Del importe del valor nominal del efectivo 
recibido por la entidad (entradas) 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe del valor nominal de los 
faltantes en efectivo (según libros sobrantes 
según arqueo de caja ) 
Durante el ejercicio  
Del importe del valor nominal del efectivo 
entregado  por la entidad (salidas de 
efectivo) 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe del valor nominal de los 
sobrantes de efectivo (según libros faltantes  
según arqueo de caja) 
Del importe de su saldo para saldarla (para 
cierre de libros) 
 
 
FONDO DE CAJA CHICA 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el valor nominal del importe del 
fondo al inicio del ejercicio  
Durante el ejercicio  
Del importe del valor nominal del fondo al 
constituirse y por los incrementos que 
puedan efectuarse  
Durante el ejercicio  
Del importe del valor nominal de las 
disminuciones o cancelaciones que lleguen 
a efectuarse   
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
 
  
                                            
14
 Principios de Contabilidad Álvaro Javier Romero 
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BANCOS 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el valor nominal del efectivo 
propiedad de la entidad depositado en 
instituciones financieras(bancos) 
Durante el ejercicio 
Del importe del valor nominal del efectivo 
depositado en cuenta de cheques 
Del importe del valor nominal de los 
intereses ganados y depósitos en cuenta de 
cheques, según avisos de abono del banco. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe del valor nominal de los 
intereses ganados y depósitos en cuenta de 
cheques, según avisos de abono del banco. 
Durante el ejercicio  
Del importe del valor nominal de los 
cheques expedidos a cargo de la empresa 
Del importe del valor nominal de los 
intereses, comisiones, situaciones etc. que 
el banco cobra por servicios y cargado en 
cuentas de cheques, según avisos de cargo 
al banco 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe del valor nominal de los 
intereses, comisiones, situaciones etc. que 
el banco cobra por servicios y cargado en 
cuentas de cheques, según avisos de cargo 
al banco 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
INVERSIONES TEMPORALES 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
 
Del importe de su saldo deudor que 
representa en el caso de instrumentos 
financieros de deuda conservados a 
vencimiento, el costo de adquisición  
Y todos aquellos instrumentos financieros 
Durante el ejercicio  
 
Del precio de costo de los instrumentos 
financieros que se vendan al finalizar el 
ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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en los cuales participa la entidad, ya sea 
como fines de negociación o disponibles 
para su venta, su valor razonable. 
Durante el ejercicio 
Del costo de adquisición del valor razonable 
o del valor de mercado, según sea el caso al 
que se haya adquirido el instrumento  
Del costo de adquisición de los 
instrumentos financieros denominados en 
moneda extranjera o en unidades de 
inversión, convertidos en su equivalente en 
moneda nacional. 
Al finalizar el ejercicio  
 
De la diferencia entre el costo de 
adquisición y el valor razonable o el valor 
de mercado de los  
Instrumentos financieros de capital con 
fines de negociación o disponible para su 
venta. 
 
 
Al Finalizar el Ejercicio 
En el caso de activos financieros 
denominados en moneda extranjera o en 
unidades de inversión del importe de la 
conversión de su equivalente a moneda 
nacional. 
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CLIENTES 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que representa 
el derecho de la entidad a exigir a sus clientes el 
pago por la venta de  mercancía y la prestación 
de  servicios a crédito  
Durante el ejercicio 
Del importe originalmente pactado con los 
clientes por las venta de mercancías y la 
prestación de servicios a crédito. 
Del importe de los intereses normales y 
moratorios (mora: retardo en el pago).   
  
 
Durante el ejercicio  
Del importe de los pagos parciales a totales que 
a cuenta o en liquidación de su adeudo efectúen 
los clientes. 
Del importe de las devoluciones de mercancías 
(devoluciones sobre venta). 
Del importe de las rebajas y bonificaciones 
sobre venta concedidas a los clientes.  
Del importe de los descuentos sobre venta 
concedidos a los cliente.  
Del importe de las cuentas que se consideren 
incobrables  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de las cuentas que se consideran 
totalmente incobrables. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
DOCUMENTOS POR COBRAR 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que representa 
el derecho de la entidad a exigir a los 
suscriptores de títulos de crédito a favor de ella 
el pago de los mismos, derivados de la venta a 
crédito de conceptos distintos de mercancías o 
prestación de servicios. 
Durante el ejercicio 
Del valor nominal de los títulos de crédito 
(letras  de cambio pagarés)expedidos a favor de 
la empresa  
Durante el ejercicio 
Del importe del valor nominal de los 
documentos cobrados, endosados o cancelados 
por la entidad  
Del importe del valor nominal de los 
documentos que se consideren totalmente 
incobrables. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe del valor nominal de los 
documentos que se consideren totalmente 
incobrables. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el derecho de la entidad a exigir a 
los funcionarios y empleados de la empresa 
el pago de los prestamos efectuados. 
Durante el ejercicio 
Del importe de los préstamos concedidos a 
los funcionarios y empleados  
Del importe de los intereses normales y 
moratorios. 
Durante el ejercicio 
Del importe de los pagos parciales o totales 
que a cuenta o en liquidación de su adeudo 
efectúen funcionarios y empleados. 
Del importe de la cuentas que se consideren 
realmente incobrables. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de la cuentas que se consideren 
realmente incobrables. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
ANTICIPO DE IMPUESTOS 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el derecho de la entidad para 
solicitar la devolución o compensación 
contra otros impuestos a cargo de la entidad. 
Durante el ejercicio 
Del importe de los pagos provisionales del 
SRI efectuados a cuenta del impuesto 
definitivo de ejercicio. 
Durante el ejercicio 
Del importe de los saldos a favor cuya 
devolución se solicito y se hizo efectiva, o 
la compensación realizada contra otros 
impuestos  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo, para saldarla, 
aplicado contra el impuesto definitivo (a 
cargo de ejercicio). 
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MERCANCÍAS EN TRANSITO 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que representa 
el costo de las mercancías propiedad de la 
entidad que fueron adquiridas fuera de plaza, las 
cuales viajan por cuenta y riesgo de la entidad. 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de las compras 
de mercancías, adquiridos fuera de plaza, libre  
a bordo proveedor, las cuales se encuentran en 
viaje por cuenta y riesgo de la empresa (en 
tránsito) 
Durante el ejercicio 
Del importe de la transferencia  a las cuentas de 
compras o almacén, al tener conocimiento de 
que las mercancías llegaron  a las bodegas de la 
empresa. 
Del importe de los ajustes, correcciones e 
inclusive por la cancelación de pedidos. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Del importe de las primas  de seguro contra 
riesgo de accidentes  
Del importe de fletes y acarreos 
En general, del importe de todos los costos y 
gastos sobre compra, tales como permisos, 
derechos de importación, impuestos etc. 
 
 
 
ANTICIPO A PROVEEDORES 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que representa 
el importe de los anticipos efectuados a los 
proveedores a cuenta de futuras compras de 
mercancías o servicio. 
Durante el ejercicio 
Del importe de los nuevos anticipos efectuados 
a proveedores a cuenta de futuras compras de 
mercancías o servicios  
Durante el ejercicio 
Del importe de las amortizaciones del anticipo 
en el momento de efectuar la liquidación en 
pago de las mercancías o servicios  
Del importe de la devolución del anticipo por no 
haberse recibido la mercadería o el servicio. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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PAPELERÍA Y ÚTILES 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio de costo de la papelería 
y útiles de oficina que se tengan 
almacenados y que se vayan a consumir o 
utilizar en el periodo contable  
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de las 
compras de papelería y útiles de oficina 
Durante el ejercicio 
Del importe de la parte de dicha papelería y 
útiles que se vaya utilizando o 
consumiendo.  
Al finalizar el ejercicio  
En el caso de no haber efectuado la 
aplicación a resultados durante el ejercicio. 
Del importe de la parte de dicha papelería y 
útiles que se haya empleado, consumido o 
utilizado durante el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio de costo de los 
materiales publicitarios, tales como 
contratos celebrados con la prensa, radio, 
televisión, revistas folletos, volantes etc. 
Con miras a lanzar un nuevo producto al 
mercado 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio  de costo de las 
erogaciones. 
Durante el ejercicio 
Del importe de la propaganda y publicidad 
relativa a los productos o servicios lanzados 
al mercado 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de la propaganda y publicidad 
relativa a los productos o servicios lanzados 
al mercado. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio de costo de los pagos 
mensuales, trimestrales, semestrales, 
anuales, etc. Efectuados por anticipo, es 
decir pendientes de devengarse; por el cual 
se obtiene el derecho de usar los locales 
edificios, terrenos etc. 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de las rentas 
pagadas por anticipado 
Durante el ejercicio 
Del importe de la parte que de dichas rentas 
pagadas por anticipado  se haya devengado  
Al finalizar el ejercicio  
En el caso de no haber efectuado la 
aplicación a resultados durante el ejercicio  
Del importe que de dichas rentas pagadas 
por anticipo se haya devengado  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros). 
 
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio de costo de los intereses 
pagados por anticipados, sobre de la 
obtención de créditos pendientes de 
devengarse, por las cuales se obtiene el 
derecho de utilizar el crédito y pagarlo al 
final del plazo contratado  
 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de los 
intereses pagados por anticipado  
 
Durante el ejercicio 
Del importe de la parte que de dichos 
intereses pagado por anticipado se haya 
devengado. 
Al finalizar el ejercicio  
En el caso de no haber efectuado la 
aplicación a resultados durante el ejercicio. 
Del importe de la parte que de dichos 
intereses pagados por anticipado se haya 
devengado 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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TERRENOS 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio de costo de los terrenos 
propiedad de la entidad. 
Durante el ejercicio 
Del precio de costo de los terrenos 
adquiridos, el cual incluye el precio de 
adquisición del terreno, honorarios y gastos 
notariales, indemnizaciones o privilegios 
pagados sobre la propiedad a terceros, 
comisiones a agentes, impuestos de 
traslación de dominio, honorarios de 
abogados, gastos de localización, 
demoliciones, limpia y desmontaje, calles 
cooperaciones y otros. 
Del precio de costo de los terrenos recibidos 
como donaciones  
 Del precio de costo de los terrenos 
recibidos en pago de alguna deuda. 
Del precio de costo de los terrenos recibidos 
en pago (exhibición) de capital social, por 
un socio o accionista. 
 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de los 
terrenos vendidos o dados de baja, 
incluyendo situaciones de expropiación  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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EDIFICIOS 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio del costo de los 
edificios adquiridos o construidos, 
propiedad de la entidad. 
Durante el ejercicio 
Del precio de costo de los edificios 
adquiridos, o construidos por la empresa, 
dentro  del costo incluye conceptos  como 
permisos de construcción, honorarios de 
arquitectos, ingenieros, planeación  e 
ingeniería, supervisión y adiestramientos, 
gastos legales etc.  
Del precio de costo de las adquisiciones o 
mejoras a edificios las cuales tienen el 
efecto de aumentar el valor del activo, ya 
sea porque aumenten su capacidad de 
servicio, su eficiencia o prolonguen su vida 
útil de servicio.   
 Del precio de costo de las reconstrucciones 
efectuadas a los edificios. 
Del precio de costo de los edificios 
recibidos como donaciones. 
Del precio de costo de los edificios  
recibidos como pago de algún deudor  
Del precio de costo de los edificios 
recibidos como pago  (exhibición) de capital 
social, por un socio o accionista. 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de los 
edificios  vendidos o dados de baja, 
incluyendo su demolición, donación etc.  
 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las disminuciones  
efectuadas a la depreciación acumulada con 
base en los estudios efectuados a la cuenta 
de edificios, con abono a los resultados del 
ejercicio.  
Del importe de su saldo, cuando se da de 
baja un edificio que está totalmente 
depreciado o se ha dañado y se considera 
inservible. 
Del importe de la depreciación acumulada 
cuando se vende un edificio. 
 Al finalizar el ejercicio  
Por cualquiera de los conceptos anteriores, 
cuando estos no se realizaron durante el 
ejercicio. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, el cual 
representa la depreciación acumulada de los 
edificios propiedad de la entidad 
Durante el ejercicio 
Del importe de la depreciación de los 
edificios con cargo a los resultados  
Del importe de los incrementos efectuados a 
la depreciación con base en estudios 
técnicos o la disponibilidad de nuevos 
elementos que así lo permitan determinar. 
Del importe de la depreciación de los 
nuevos edificios adquiridos, construidos o 
recibidos por la entidad, con cargo a los 
resultados. 
 
 
Al finalizar el ejercicio  
Por cualquiera de los conceptos anteriores, 
cuando la compañía tenga establecida la 
política de aplicar la depreciación en forma 
anual 
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MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio de costo de los muebles 
y equipo de oficina, propiedad de la entidad. 
Durante el ejercicio 
Del precio de costo de los muebles y 
equipos de oficina comprado.  El precio de 
adquisición del mobiliario y equipo de 
oficina incluye los costos y gastos 
estrictamente indispensablemente, pagados 
por la adquisición de los muebles. 
Del precio de costo de las adquisiciones o 
mejoras. 
Del precio de costo del mobiliario recibido 
por donaciones 
Del precio de costo del mobiliario recibido 
como pago de algún        
DEBE 
Deudor. 
Del precio de costo del mobiliario recibido 
como pago  (exhibición) de capital social, 
por parte de  socios o accionista. 
 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo del 
mobiliario y equipo vendido o dado de baja 
por terminar su vida útil de servicios o por 
inservible u obsoleto. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las disminuciones  
efectuadas a la depreciación acumulada con 
base en los estudios efectuados a la cuenta 
de mobiliario y equipo de oficina, con 
abono a los resultados del ejercicio.  
Del importe de su saldo, cuando se da de 
baja mobiliario y equipo de oficina que está 
totalmente depreciado o se ha dañado y se 
considera inservible. 
Del importe de la depreciación acumulada 
cuando se vende un mobiliario. 
 Al finalizar el ejercicio  
Por cualquiera de los conceptos anteriores, 
cuando estos no se realizaron durante el 
ejercicio. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, el cual 
representa la depreciación acumulada de 
mobiliario y equipo de oficina  propiedad de 
la entidad 
Durante el ejercicio 
Del importe de la depreciación de 
mobiliario y equipo de oficina con cargo a 
los resultados  
Del importe de los incrementos efectuados a 
la depreciación con base en estudios 
técnicos o la disponibilidad de nuevos 
elementos que así lo permitan determinar. 
Del importe de la depreciación del nuevo 
mobiliario y equipo de oficina  
Adquiridos, o recibidos por la entidad, con 
cargo a los resultados. 
Al finalizar el ejercicio  
Por cualquiera de los conceptos anteriores, 
cuando la compañía tenga establecida la 
política de aplicar la depreciación en forma 
anual 
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MUEBLES Y ENSERES 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio de costo de los muebles 
y enseres, propiedad de la entidad. 
Durante el ejercicio 
Del precio de costo de los muebles y 
enseres, adquiridos.  El precio de 
adquisición incluye los costos y gastos 
estrictamente indispensablemente, pagados 
por la compra. 
Del precio de costo de las adaptaciones o 
mejoras. 
Del precio de costo de los muebles 
DEBE 
y enseres, recibido como donaciones. 
Del precio de costo de los muebles y 
enseres,  recibido como pago de algún 
deudor. 
Del precio de costo de los muebles y 
enseres,  recibido como pago  (exhibición) 
de capital social, por parte de  socios o 
accionista. 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de los 
muebles y enseres, vendidos o dados de 
baja por terminar su vida útil de servicios o 
por inservible u obsoleto. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
MUEBLES Y ENSERES, 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las disminuciones  
efectuadas a la depreciación acumulada con 
base en los estudios efectuados a la cuenta 
de muebles y enseres,  con abono a los 
resultados del ejercicio.  
Del importe de su saldo, cuando se da de 
baja muebles y enseres,  que está totalmente 
depreciado o se ha 
DEBE 
 dañado y se considera inservible. 
Del importe de la depreciación acumulada 
cuando se venden muebles y enseres,  
 Al finalizar el ejercicio  
Por cualquiera de los conceptos anteriores, 
cuando estos no se realizaron durante el 
ejercicio. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la depreciación acumulada de 
muebles y enseres,   propiedad de la entidad 
Durante el ejercicio 
Del importe de la depreciación de muebles y 
enseres,  con cargo a los resultados  
Del importe de los incrementos 
HABER 
 efectuados a la depreciación con base en 
estudios técnicos o la disponibilidad de 
nuevos elementos que así lo permitan 
determinar. 
Del importe de la depreciación de los 
nuevos muebles y enseres,  adquiridos, o 
recibidos por la entidad, con cargo a los 
resultados. 
Al finalizar el ejercicio  
Por cualquiera de los conceptos anteriores, 
cuando la compañía tenga establecida la 
política de aplicar la depreciación en forma 
anual 
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EQUIPO DE TRANSPORTE 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que 
representa el precio de costo del Equipo de 
transporte, propiedad de la entidad. 
Durante el ejercicio 
Del precio de costo del Equipo de 
transporte. adquirido el precio de 
adquisición incluye los costos y gastos 
estrictamente indispensablemente, pagados 
por la compra  de Equipo de transporte. 
Del precio de costo de las adaptaciones o 
mejoras. 
Del precio de costo del Equipo de 
transporte, recibido como donaciones. 
Del precio de costo del Equipo de 
transporte,  recibido como pago de algún 
deudor. 
Del precio de costo del Equipo de 
transporte,  recibido como pago  
(exhibición) de capital social, por parte de  
socios o accionista. 
 
 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo del Equipo 
de transporte, vendidos o dados de baja por 
terminar su vida útil de servicios o por 
inservible u obsoleto. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las disminuciones  
efectuadas a la depreciación acumulada con 
base en los estudios efectuados a la cuenta 
de Equipo de transporte,  con abono a los 
resultados del ejercicio.  
Del importe de su saldo, cuando se da de 
baja Equipo de transporte,  que está 
totalmente depreciado o se ha dañado y se 
considera inservible. 
Del importe de la depreciación acumulada 
cuando se venden Equipo de transporte.  
 Al finalizar el ejercicio  
Por cualquiera de los conceptos anteriores, 
cuando estos no se realizaron durante el 
ejercicio. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la depreciación acumulada del 
Equipo de transporte,   propiedad de la 
entidad 
Durante el ejercicio 
Del importe de la depreciación del Equipo 
de transporte,  con cargo a los resultados  
Del importe de los incrementos efectuados a 
la depreciación con base en estudios 
técnicos o la disponibilidad de nuevos 
elementos que así lo permitan determinar. 
Del importe de la depreciación del nuevo 
Equipo de transporte,  adquiridos, o 
recibidos por la entidad, con cargo a los 
resultados. 
Al finalizar el ejercicio  
Por cualquiera de los conceptos anteriores, 
cuando la compañía tenga establecida la 
política de aplicar la depreciación en forma 
anual. 
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PATENTES 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que representa 
el precio de costo pagado al registrar una 
maquina compuesto, procedimiento, sustancia 
etc. 
Durante el ejercicio 
Del precio de costo de los nuevos pagos 
efectuados por registro de los conceptos 
anteriores. 
Del precio de costo de los derechos pagados por 
la adquisición de una patente de otra empresa, 
desarrollada con éxito  
Del precio de costo en que se incurre al 
presentar una demanda relacionada con la 
patente. 
 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe del precio de costo de las Patentes 
que se han amortizado totalmente, o por 
cumplimiento del término establecido para su 
explotación. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
MARCAS 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que representa 
el precio de costo pagado al desarrollar una 
marca o nombre comercial y los relativos al 
pago de los derechos de su registro. 
Durante el ejercicio 
Del precio de costo de los nuevos pagos 
efectuados por el desarrollo de nuevas marcas o 
nombre comercial y los pagos por sus registros. 
 
 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe del precio de costo de las marcas y 
nombres comerciales que se han amortizado 
totalmente, al haber concluido el tiempo 
establecido al termino de su uso total. 
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, el cual 
representa el precio de costo de los gastos 
de constitución, que la empresa efectuó en 
el momento de constituirse como sociedad 
mercantil. 
Durante el ejercicio 
Del precio de costo de los gastos pagados en 
la tramitación de la constitución de la 
empresa como sociedad mercantil dentro de 
los cuales se incluye los pagos por permisos 
ante la Secretaria  de Relaciones Exteriores, 
protocolización del acta constitutiva, 
registro de inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, honorarios del 
notario y los abogados que intervinieron en 
dicho tramite  
 
Al finalizar el ejercicio  
 
Del importe de su saldo, por su cancelación 
definitiva cuando ha llegado a su total 
amortización.  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
DEBE HABER 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, el cual 
representa la cantidad que se ha amortizado 
de los Gastos de constitución. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de la amortización de los gastos 
de constitución cargada a los resultados del 
ejercicio. 
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DEPÓSITO EN GARANTÍA 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que representa 
el valor nominal de las cantidades dejadas en 
guarda para garantizar bienes y servicios  
Durante el ejercicio 
Del importe del valor nominal de las cantidades 
dejadas en guarda para garantizar bienes y 
servicios 
Durante el ejercicio 
Del importe del valor nominal de los depósitos 
en garantía devueltos a la empresa, por haber 
terminado el plazo de los contratos o por la 
cancelación de los mismos 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
TERRENOS NO UTILIZADOS 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor, que representa 
el precio de costo de los terrenos propiedad de 
la empresa que no son utilizados. 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de los terrenos 
propiedad de la empresa que no son utilizados 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de los terrenos 
que nuevamente se vuelven a utilizar, 
traspasados a la cuenta terrenos 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
CUENTAS DE PASIVOS 
PROVEEDORES 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los pagos totales o parciales a 
cuenta o liquidación del adeudo con 
proveedores 
Del importe de las devoluciones sobre compras 
de mercancías a crédito  
Del importe de las rebajas sobre compras de 
mercancías a crédito. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que representa 
la obligación de la empresa de pagar a sus 
proveedores por las compras de mercancías a 
crédito, documentadas o no. 
Durante el ejercicio 
Del importe de compras de mercancías a 
crédito, documentadas o no. 
Del importe de los intereses moratorios que 
carguen los proveedores por mora en el pago.  
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DOCUMENTOS POR PAGAR 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe del valor nominal de los títulos de 
crédito que se paguen. 
Del importe del valor nominal de los títulos de 
crédito que se cancelen. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que representa 
el valor nominal de los títulos de crédito  a 
cargo de la entidad, pendientes de pago. 
Durante el ejercicio 
Del importe del valor nominal de los títulos de 
crédito (letras de cambio o pagarés)  a cargo de 
la empresa. 
 
ACREEDORES  
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los pagos parciales o totales a 
cuenta o en liquidación del adeudo por la 
compra de bienes o servicios  a crédito, sin 
garantía documental o por préstamos recibidos. 
Del importe de las devoluciones de los 
conceptos distintos a las mercancías. 
Del importe de la rebajas concedidas por los 
acreedores. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros). 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa  la obligación de pagar por compras 
de conceptos distintos a las mercancías a 
crédito, sin garantía documenta o por los 
préstamos recibidos. 
Durante el ejercicio 
Del importe de las cantidades que por los 
conceptos anteriores se hayan quedado de pagar 
a los acreedores  
Del importe de los intereses moratorios que los 
acreedores hayan cargado, por falta de pago. 
 
ACREEDORES BANCARIOS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los pagos efectuados para 
liquidar los adeudos derivados de los préstamos 
recibidos  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que representa  
la obligación de pagar a los pagos, por los 
prestamos que concedieron a la empresa. 
Durante el ejercicio 
Del importe de los nuevos préstamos a corto 
plazo recibidos  
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ANTICIPO A CLIENTES 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los traspasos efectuados a la 
cuenta de clientes, al momento de haber enviado 
la mercancía al cliente o al prestarle el servicio. 
Del importe de las devoluciones de los 
anticipados a los clientes. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa  la obligación de entregar mercancías 
o prestar servicios a los clientes, por los 
anticipos recibidos  
Durante el ejercicio 
Del importe de las cantidades recibidas de los 
clientes como anticipos a cuenta de futuras 
ventas de mercancías o prestación de servicios. 
 
DIVIDENDOS POR PAGAR 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los pagos efectuados a los socios 
o accionistas de los dividendos que les 
corresponde, 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa  la obligación de pagar a los socios o 
accionistas sus dividendos. 
Durante el ejercicio 
Del importe de los dividendos por pagar, en el 
momento que su pago sea decretado por la 
asamblea de accionistas. 
 
IMPUESTOS POR PAGAR 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los pagos efectuados para 
liquidar los impuestos y derechos a cargo de la 
empresa 
Del importe de los ajustes o correcciones a las 
provisiones por movimientos que tiendan a 
disminuirlas. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
Al iniciarse el ejercicio 
 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la obligación de pagar los impuestos 
y derechos de los que la empresa es sujeto. 
Durante el ejercicio 
 
Del importe de las provisiones efectuadas por el 
cálculo de los impuestos y derechos de que la 
empresa e sujeto  
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IMPUESTOS RETENIDOS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los pagos enteros realizados 
para liquidar la retenciones efectuadas  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de du saldo acreedor, que 
representa la obligación de retener y enterar 
los impuestos y derechos a cargo de terceros  
Durante el ejercicio 
Del importe de las retenciones efectuadas 
por impuestos y derechos a cargo de 
terceros  
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe del pago realizado para liquidar 
el impuesto sobre la renta del ejercicio. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la obligación de pagar  al SRI  
Durante el ejercicio 
Del importe del impuesto sobre la renta del 
ejercicio, calculado sobre las utilidades  
 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe del pago realizado a los 
trabajadores como participación en las 
utilidades de la empresa. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la obligación de participar a los 
trabajadores en las utilidades de la empresa 
Durante el ejercicio 
Del importe de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa. 
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RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe que de dichas rentas se hayan 
devengado durante el ejercicio. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la obligación de dejar usar los bienes 
de la empresa, por los cuales se cobraron rentas 
en forma anticipada, pendientes de devengarse  
 Durante el ejercicio 
Del importe de las rentas que se cobren por 
anticipado. 
 
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe que de dichos intereses se hayan 
devengado durante el ejercicio. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la obligación de dejar usar el dinero 
prestado por la empresa, por el cual se cobro un 
interés en forma anticipada, pendiente de 
devengarse  
 Durante el ejercicio 
Del importe de los intereses que se cobren por 
anticipado. 
 
ACREEDORES HIPOTECARIOS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los pagos que se realicen para 
liquidar el adeudo. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que representa 
la obligación de pagar los préstamos  recibidos, 
los cuales tienen como garantía bienes 
inmuebles (activos fijos, como terrenos  o 
edificios) 
Durante el ejercicio 
 
Del importe de los nuevos crédito (prestamos) 
hipotecarios que reciban  
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CAPITAL 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las disminuciones de capital 
social, por retiros del propietarios. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la diferencia entre el activo y el 
pasivo. 
Durante el ejercicio 
Del importe de los aumentos de capital, por 
las nuevas aportaciones del propietario a su 
negocio. 
 
CAPITAL SOCIAL 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las disminuciones de capital 
social, ya sea en caso de reintegro a los 
socios o accionistas de su capital (parte o 
totalmente), o para amortización de 
perdidas. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa el importe del capital social 
suscrito por los socios o accionistas de la 
sociedad. 
Durante el ejercicio 
 
Del importe de los aumentos de capital, 
representados por la suscripción de acciones 
por los socios.  
Por los incrementos al capital por nuevos 
inversionistas, capitalización de utilidades, 
etc.  
Por las revaluaciones de activos, dando 
cumplimiento a los requisitos de carácter 
legal, como a las prácticas contables 
vigentes. 
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APORTES PARA FUTUROS APORTES DE CAPITAL 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las aplicaciones realizadas, es 
decir de las cantidades que se hayan aplicado 
como incremento al capital social. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa las cantidades que han sido aportadas 
por los socios de conformidad al mandato de la 
asamblea de accionistas, para ser aplicadas en 
futuros aumentos de capital social. 
Durante el ejercicio 
Del importe de las nuevas aportaciones 
realizadas por los socios o accionistas, para 
futuros aumentos de capital social. 
 
CAPITAL DONADO 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las capitalizaciones que se hagan 
de los donativos recibidos. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa los donativos recibidos por la 
empresa. 
Durante el ejercicio 
 
Del importe de los nuevos donativos o 
donaciones recibidas.  
 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las separaciones de utilidad, para 
ser aplicadas a las reservas. 
Del importe de su saldo, traspasado a la cuenta 
de utilidades acumuladas (resultados de 
ejercicios anteriores). 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa la utilidad neta del ejercicio.(En este 
caso, esta utilidad es la que corresponde a la del 
ejercicio inmediato anterior, la cual se obtuvo 
del traspaso de la cuenta de pérdidas y 
ganancias  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de la utilidad neta del ejercicio, con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias  
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PÉRDIDA  NETA DEL EJERCICIO 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor,  el cual 
representa la pérdida  neta del ejercicio.(En este 
caso, la pérdida es la que corresponde al 
ejercicio inmediato anterior, el cual se obtiene 
del traspaso de la cuenta de pérdidas y 
ganancias  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de la pérdida neta del ejercicio, con 
abono  a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Durante el ejercicio 
Del importe de su saldo traspasado a su cuenta 
de pérdidas acumuladas, en el ejercicio 
(resultados de ejercicios anteriores). 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros). 
 
 
UTILIDADES ACUMULADAS (RETENIDAS) 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las aplicaciones de las 
utilidades, por pago de dividendos etc. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros) 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que representa 
las utilidades acumuladas y retenidas  por 
disposiciones de la asamblea de accionistas para 
ser aplicadas en forma, tiempo y condiciones 
que la misma asamblea decida.  
Durante el ejercicio 
Del importe de los incrementos de las utilidades 
acumuladas, con cargo a la cuenta utilidad neta 
del ejercicio. 
 
PÉRDIDAS ACUMULADAS 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor,  el cual 
representa las pérdidas acumuladas.  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de la pérdida neta del ejercicio, con 
abono  a esa  cuenta. 
Durante el ejercicio 
Del importe de las amortizaciones que se hagan 
de la pérdidas acumuladas.  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros). 
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RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
DEBE HABER 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo deudor,  el cual 
representa las pérdidas acumuladas. 
Durante el ejercicio 
Del importe de la pérdida neta del ejercicio, con 
abono  a la cuenta de pérdida neta del ejercicio. 
Del importe de las aplicaciones de las 
utilidades. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros). 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que representa 
las utilidades acumuladas. 
Durante el ejercicio 
Del importe de la utilidad neta del ejercicio con 
cargo a la cuenta de utilidad neta del ejercicio  
Del importe de las amortizaciones  de las 
pérdidas acumuladas.  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros). 
 
 
RESERVA LEGAL 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las correcciones o ajustes hechos 
a la reserva, como resultado de los ajustes 
efectuados a las utilidades. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros). 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que representa 
las reservas creadas en cumplimiento a lo 
establecido por la ley General de Sociedades 
Mercantiles, con cargo a las utilidades. 
Durante el ejercicio 
Del importe del incremento  a la reserva, con 
cargo a la utilidad neta del ejercicio. 
 
RESERVA ESTATUTARIA 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las correcciones o ajustes hechos 
a la reserva, como resultado de los ajustes 
efectuados a las utilidades. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros). 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que representa 
las reservas creadas en cumplimiento a lo 
establecido en los estatutos de la sociedad 
(escritura constitutiva y sus modificaciones). 
Durante el ejercicio 
Del importe del incremento  a la reserva, con 
cargo a la utilidad neta del ejercicio. 
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RESERVA CONTRACTUAL 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las correcciones o ajustes 
hechos a la reserva, como resultado de los 
ajustes efectuados a las utilidades. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla  (para 
cierre de libros). 
 
Al iniciarse el ejercicio 
Del importe de su saldo acreedor, que 
representa las reservas creadas en 
cumplimiento a lo establecido por los 
contratos celebrados por la empresa con sus 
clientes, proveedores, acreedores, etc. 
Durante el ejercicio 
Del importe del incremento  a la reserva, 
con cargo a la utilidad neta del ejercicio. 
 
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS Y DEUDORAS 
VENTAS 
DEBE HABER 
 Durante el ejercicio 
Del importe de las ventas de mercancías 
realizadas al contado, a crédito o con 
garantía documental, a precio de venta. 
 
DEVOLUCIONES SOBRE LAS VENTAS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las mercancías que los 
clientes devuelven, físicamente por no estar 
conformes con sus especificaciones de 
calidad, color tamaño, precio, etc. 
registradas, a precio de venta. 
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REBAJAS SOBRE LAS VENTAS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las bonificaciones que sobre 
el precio de venta se concede a los clientes a 
precio de venta. 
 
 
DESCUENTO SOBRE LAS VENTAS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los descuentos por pronto 
pago (pago anticipado) que se  concede a los 
clientes por liquidar sus deudas antes de su 
vencimiento. 
 
 
COMPRAS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de 
adquisición de las mercancías compradas al 
contado, a crédito o con documentados. 
 
 
GASTOS DE COMPRAS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del  precio de costo de los gastos efectuados 
sobre compras de mercancías, tales como 
fletes, acarreos cargas, y descargas permisos 
licencias impuestos, derechos etc.  
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DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 
 
DEBE HABER 
 Durante el ejercicio 
Del importe del precio de costo de las 
mercancías que la empresa  devuelve, 
físicamente a sus proveedores  por no estar 
de acuerdo con su  calidad, color, estilo, 
talla, precio, etc. 
REBAJAS SOBRE COMPRAS 
 
DEBE HABER 
 Durante el ejercicio 
Del importe de las bonificaciones que sobre 
el precio de costo conceden los proveedores 
a la empresa. 
 
DESCUENTO SOBRE COMPRAS 
DEBE HABER 
 Durante el ejercicio 
Del importe de los  descuentos que por 
pronto pago conceden los   proveedores a la 
empresa. 
 
COSTO DE VENTAS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las ventas de mercancías a 
precio de costo  
Durante el ejercicio 
Del importe de las devoluciones sobre las 
ventas de mercancías a precio de costo. 
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GASTOS  DE VENTAS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las erogaciones efectuadas 
por la empresa, tendiente a incrementar y 
desarrollar el volumen de las ventas, tales 
como propagandas y publicidad , renta de 
bodegas, teléfonos del departamentos de 
ventas, sueldos de gerentes de ventas, 
empleados, comisiones empaques y envases, 
luz papelería y útiles , seguros de bodegas y 
mercancías, gratificaciones prima 
vacaciona, aguinaldo, depreciaciones y 
amortizaciones de equipos e instalaciones 
del departamento de ventas, estimación para 
cuentas de cobro  dudoso de clientes y en 
general todas aquellas que sean realizadas 
por el departamento de ventas.  
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla, con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias  
 
GASTOS  DE VENTAS 
DEBE HABER 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de los gastos del departamento 
de ventas que se hayan devengado, por 
cualquiera de los conceptos anteriores. 
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GASTOS  DE ADMINISTRACIÓN 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de las erogaciones efectuadas 
por la empresa, tendentes a lograr  los 
objetivos para los cuales fue creada es decir 
todos los gastos efectuados por el 
departamento de administración , 
incluyendo a todas aquellas personas 
encargadas de tomar decisiones, tales como, 
directores, gerentes, administradores 
contadores etc. Por lo tanto incluye rentas de 
oficinas, teléfonos, luz, sueldos, salarios, 
honorarios, gratificaciones vacaciones, 
prima vacacional aguinaldo, útiles y 
papelería, seguros, depreciaciones y 
amortizaciones de equipos e instalaciones 
del departamento de administración, 
combustibles y 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla, con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias  
 
GASTOS  DE ADMINISTRACIÓN 
DEBE HABER 
lubricantes de gasto de representación, y en 
general todos aquellos gastos efectuados por 
el departamento administrativo 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de los gastos del departamento 
de administración  que se hayan devengado, 
por cualquiera de los conceptos anteriores. 
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GASTOS  DE FINANCIEROS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Del importe de los intereses  pagados. 
Del importe de los descuentos concedidos. 
Del importe de las comisiones y de las 
situaciones que cobre el banco  
Del importe de las perdidas obtenidas en 
valuación de metales preciosos 
amonedados. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de los gastos financieros  
devengados. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla, con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias  
 
PRODUCTOS FINANCIEROS 
DEBE HABER 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla, con 
abono a la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 
 
 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de los intereses  cobrados. 
Del importe de los descuentos obtenidos o 
ganados. 
Del importe de las  utilidades o ganancias en 
valuación de moneda extranjera, en cambios 
de la misma o en valuación de metales 
preciosos amonedados. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de los gastos financieros que se 
hayan devengado, por cualquiera de los 
conceptos anteriores.  
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OTROS GASTOS 
DEBE HABER 
Durante el ejercicio 
Erogaciones efectuadas por la empresa, 
derivadas de aquellas operaciones 
eventuales que no constituyen el giro o la 
actividad principal de la empresa, como la 
pérdida en venta de activos fijos, la perdida 
de venta de inversiones temporales faltantes 
o sobrantes. 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe de su saldo para saldarla, con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
DEBE HABER 
Al finalizar el ejercicio  
Del importe del saldo de la cuenta de gastos 
de venta. 
Del importe del saldo  de la cuenta de gastos 
de administración. 
Del importe del saldo de la cuenta de gastos 
financieros. 
Del importe del saldo de la cuenta de otros 
gastos. 
Del importe de la provisiones de impuestos, 
cuando se obtenga utilidad  
Del importe de su saldo para saldarla, 
cuando este represente la utilidad neta del 
ejercicio, con abono a la cuenta de utilidad 
neta del ejercicio  
Al finalizar el ejercicio 
Del importe del saldo de la cuenta de 
ventas, el cual representa la utilidad en 
ventas o utilidad bruta. 
Del importe del saldo de la cuenta de 
productos financieros.  
Del importe del saldo de la cuenta de otros 
productos. 
Del importe del saldo para saldarla, cuando 
este represente la pérdida neta del ejercicio, 
con cargo a la cuenta de pérdida neta del 
ejercicio. 
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4.2  CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS 
 
Los productos que distribuye bodega el regalón son de primera necesidad; por lo tanto tiene una 
entrada y salida de mercadería con gran rapidez, ya siendo sus compras y ventas al por mayor y 
menor. 
 
Es indispensable considerar el monto de las existencias que deben permanecer bajo el control de la 
bodega y la responsabilidad del departamento de compras, por lo que este aspecto se analiza en los 
párrafos siguientes 
 
4.2.1  Control de cantidades máximas, mínimas y críticas de inventarios  
 
Es primordial que la empresa cuente con un análisis de cantidades máximas, mínimas y criticas de 
las existencias de mercaderías disponibles para la venta a sus clientes, porque contribuye a que la 
entidad pueda saber a qué tiempo, cual es la medida a tomar si de cierto producto tiene una 
excesiva cantidad o si los clientes se quejan porque no hay existencias de los artículos que desean 
adquirir 
 
Existencia Máxima: es el tope hasta el cual puede llegar la cantidad de cada uno de los productos 
que expende la empresa y que deben estar disponibles para cubrir las necesidades de los clientes y 
cualquier eventualidad que se presente. Se puede establecer tomando como factores la demanda de 
consumo o venta máxima y el tiempo reposición o de reemplazo de acuerdo  a la aplicación de la 
formula  
 
EMx= Venta máxima mensual x tiempo máximo de reemplazo  
  30 días 
Cuando se encuentra mercadería en exceso algunos de sus efectos son;  
Dinero sin movimiento  
Capital de trabajo sin retorno  
Costos y gastos de bodegaje. Manipulación, registros, control   
Deterioración de la mercadería  
Perdida de la mercadería   
Caducidad de la mercadería  
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Existencia mínima.- es el nivel más bajo de mercaderías que debe existir en bodega para satisfacer 
a los clientes. Se la determina considerando la demanda, consumo o venta mínima periódica y el 
tiempo de reposición o de remplazo. 
 EMn= Venta mínima mensual x tiempo mínimo de reemplazo  
  30 días 
 
La insuficiencia en las existencias puede ocasionar: 
Pérdida de clientes  
Disminución de ventas 
Disminución de utilidades  
Pérdida de prestigio de la empresa 
Se atenta contra la liquidez 
 
Existencia critica: este es el nivel más bajo al que puede una empresa arriesgar a que llegue el 
inventario de mercaderías; si se llega a este punto la entidad se ve en la necesidad de buscar 
mecanismos extras que puedan contribuir a facilitar las compras para atender adecuadamente a los 
cliente .  se la puede establecer considerando la demanda, consumo o venta y el tiempo crítico de 
reemplazo o reposición, puede ocasionar, problemas riesgo declarado, peligro. 
 
ECr = Venta mínima mensual x tiempo critico de reemplazo  
  30 días 
Los datos de las ventas máximas, mínimas, críticas y tiempo de reemplazo, las podemos ubicar en 
las tarjetas de control de cada producto. 
Para una mejor comprensión de las formulas presento un ejemplo de lo que sería el caculo de 
existencia. 
 
EJEMPLO: 
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BODEGA EL REGALON 
CALLE FREDY SANTANDER E20-60 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI 
TELF: 2 321 – 212 / 082 504 997 
TARJETA DE CONTROL DE PRODUCTOS 
PRODUCTO: ARROZ OSITO 
UNIDAD DE MEDIDA: QUINTALES  
Fecha Documento No Ingresos Egresos Saldo 
04/01/2010 Inicial 001 382  382 
13/01/2010 Ingreso a bodega 037 2.000  2.382 
19/01/2010 Factura 502  30 2.352 
04/02/2010 Factura 503  1000 1.352 
04/02/2010 Factura 504  670 682 
04/02/2010 Factura 505  138 544 
04/02/2010 Factura 506  300 244 
09/02/2010 Ingreso a bodega 038 1000  1.244 
16/03/2010 Factura 507  380 864 
09/03/2010 Ingreso a bodega 039 2000  2864 
22/03/2010 Factura 508  32 2832 
30/04/2010 Factura 509  48 2784 
02/04/2010 Factura 510  300 2484 
06/04/2010 Factura 511  120 2364 
13/04/2010 Factura 512  40 2324 
14/05/2010 Factura 513  800 1524 
11/05/2010 Factura 514  200 1324 
17/06/2010 Factura 515  500 824 
17/06/2010 Factura 516  124 700 
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BODEGA EL REGALÓN 
CALLE FREDY SANTANDER E20-60 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI 
TELF: 2 321 – 212 / 082 504 997 
  
TARJETA DE CONTROL DE PRODUCTOS  
PRODUCTO: ARROZ OSITO 
UNIDAD DE MEDIDA: QUINTALES  
 
Fecha Documento No Ingresos Egresos Saldo 
18/06/2010 Ingreso a bodega 040 600  1300 
04/06/2010 Factura 517  500 800 
04/07/2010 Factura 518  300 500 
04/07/2010 Factura 519  500 0 
04/07/2010 Ingreso a bodega 041 500  500 
04/08/2010 Factura 520  101 399 
04/08/2010 Ingreso a bodega 042 252  651 
04/08/2010 Factura 521  100 551 
04/08/2010 Factura 522  25 526 
      
 
 
Los datos que se presentan en la tarjeta de control han sido cortados al 31 de agosto del año 
2010, entre ellos podemos ubicar la información de venta máxima mensual que  representa 
la mayor cantidad  que se ha  vendido, venta mínima mensual que es la cantidad más baja 
que se ha expendido y que en este caso  nos servirá para el cálculo de las existencias 
mínimas y críticas. Así también se calculan los tiempos de remplazo tomando en cuenta las 
fechas de compra de mercadería identificadas con los ingresos de bodega. 
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Consumo o venta mensual:  Tiempo de remplazo: 
Máximo:  1000qq     98 días 
Mínimo:      25qq     14 días 
Critico:      25qq       9 días 
 
EMx= venta máxima mensual  x Tiempo máximo de remplazo 
  30dias 
EMx = 1000   x 98 =3266.66qq 
  30 
 
EMn= venta mínima mensual  x tiempo mínimo de reemplazo  
  30 días  
 
EMn = 25  x 14=11,66qq 
 30 
 
ECr = venta mínima mensual  x tiempo critico de reemplazo  
  30 días  
ECr =  25 x  9=7,50qq  
 30 
También es importante mencionar que al comenzar  un nuevo periodo  se tiene en bodega 
una  cierta cantidad de artículos que representan el inventario inicial de mercadería y al 
finalizar el ejercicio económico los productos que se quedan en bodega hasta el último día 
del año don parte del inventario final de mercadería  
 
4.3  MÉTODOS DE VALORACIÓN  
 
Para cumplir con las recomendaciones que realiza el servicios de rentas internas en 
cuanto a la valoración que deben tener  los inventarios en las empresas 
comercializadoras, el método a aplicarse en la entidad debe ser el método promedio; 
puesto que considero es el que más se acerca a la realidad diaria de  la empresa, pues el 
criterio con el que se le aplica, permite con facilidad cubrir desfases en los precios de la 
mercadería  debido al incremento o disminución de los valores de adquisición de los 
productos. 
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También se recomienda, incluir en el pecio de compra todos los valores en los que se 
incurra  hasta que la mercadería llegue   a la bodega de la entidad, como transporte, 
costos de transformación en ciertos productos; y mantener un monitoreo correcto del 
sistema administrativo contable,   para evitar errores en el momento de valorar los 
productos que ingresan y salen de la entidad. 
 
4.3.1 Formas de Registros  
 
Para fines de contabilización de los inventarios la ley de régimen tributario interno dispone 
que se aplique el sistema permanente, en el que se utilizan las cuentas: inventario de 
mercadería, ventas, costo de ventas, utilidad bruta en ventas o perdida en ventas como se 
demuestra en los siguientes ejemplos. 
 
Compra o adquisición de mercadería: 
 
Se adquiere a DISCOMSA según factura 5425;  100 quintales de arroz osito a 38,00 cada 
uno  
 
BODEGA EL REGALÓN 
DIARIO GENERAL 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
1/08 2010  1 
Inventario de mercadería 
           Bancos o cuentas por pagar  
           Retención en la fuente por pagar  
P/R compra de mercadería  
 
 
3.800,00 
 
 
3.762,00 
     38,00 
 
 
Devolución de compra de mercadería: 
De la compra según factura 5425 a DISCOMSA se devuelve 12 quintales 
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BODEGA EL REGALÓN 
DIARIO GENERAL 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
2/08 2010  2 
Caja  o cuentas por pagar  
      Inventario de mercadería     
P/R devolución de la compra de 
mercadería anterior  
 
 
456,00 
 
 
456,00 
 
 
Venta de mercadería: 
Según factura 12345 se vende a MARTHA DELGADO 50 quintales de arroz osito a  40,00  
cada uno su costo es de 38,00 
 
BODEGA EL REGALÓN 
DIARIO GENERAL 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
3/08/ 2010  
3 
Caja  o cuentas por pagar  
Impuesto a la renta  
      ventas       
P/R venta  mercadería 
4 
Costo de ventas  
   Inventario de mercadería   
P/R costo de la venta de mercadería  
 
1.980,00 
      20,00 
 
 
 
1.900,00 
 
 
 
 
 
2.000,00 
 
 
 
1.900,00 
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Devolución en ventas  
De acuerdo a la nota de crédito No 254 nos devuelven 8 quintales 40,00  su costo es de 
38.00 
BODEGA EL REGALÓN 
DIARIO GENERAL 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
4/08/ 2010  5 
Devolución en Ventas 
       Bancos   o cuentas por pagar        
P/R devolución venta  mercadería 
6 
Inventario de mercadería   
      Costo de ventas  
P/R Costo de la devolución anterior  
 
320,00 
 
 
 
304,00 
 
 
320,00 
 
 
 
304,00 
 
CIERRE DE LAS CUENTAS SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE  
 
Cuando culmina el ejercicio contable es indispensable realizar un solo asiento de cierre 
para determinar la utilidad bruta en ventas o la pérdida en ventas estos asientos son: 
 
BODEGA EL REGALÓN 
DIARIO GENERAL 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
31/12/ 2010  1 
Ventas 
      Costo de ventas  
      Utilidad bruta en ventas  
  
P/R Utilidad bruta en ventas obtenida 
en el ejercicio   
 
 
6.000,00 
 
 
10.000,00 
  4.000,00 
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BODEGA EL REGALÓN 
DIARIO GENERAL 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
31/12/ 2010  2 
Ventas 
Perdida en ventas  
      Costo de ventas  
P/R Perdida en ventas  obtenida 
en el ejercicio   
 
6.000,00 
4.000,00 
 
 
 
10.000,00 
 
 
 
Las cuentas utilidad bruta en ventas o pérdidas en ventas dependiendo de los que se haya 
obtenido en el ejercicio se cierran al finalizar el periodo con la cuenta pérdidas y ganancias 
o resumen de ingresos y gastos  
 
BODEGA EL REGALÓN 
DIARIO GENERAL 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
31/12/ 2010  2 
Utilidad bruta en ventas  
     pérdidas y ganancias o resumen de 
ingresos y gastos   
P/R cierre de cuenta de ingreso    
 
2.000,00  
 
2.000,00 
 
 
BODEGA EL REGALÓN 
DIARIO GENERAL 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
31/12/ 2010  2 
Pérdidas Y Ganancias O Resumen De 
Ingresos Y Gastos  
         Perdida en ventas               
P/R cierre de cuenta de  gastos o ingreso      
 
5.000,00 
 
 
 
 
5.000,00 
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4.4  PROCEDIMIENTOS  
4.4.1   Conceptos  
 
15
Un manual de procedimientos se basa en el ordenamiento de sus actividades en forma secuencial, 
así  como en las formas de papelería que son necesarios incluir modificar o cambiar. 
 
El o un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la 
misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una 
ocupación, trabajo, investigación, o estudio, se puede aplicar a cualquier empresa. 
 
Procedimientos Contables: 
El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la contabilidad. El mantenimiento de 
Los registros conforman un proceso en extremo importante, toda vez que el desarrollo eficiente de 
las otras actividades contable depende en alto grado, de la exactitud e integridad de los registros de 
la contabilidad. 
 
4.4.2   Alcance de procedimientos  
 
Los procedimientos nos permiten producir de manera clara y precisa los estados financieros 
necesarios, como son todas y cada uno de las cuentas que se encuentran impresos en el plan de 
cuentas   de la fundación, así como los diferentes registros contables con sus respectiva 
metodología que se encuentran previstos en las diferentes leyes y reglamentos de los principios de 
general aceptación y los principios generalmente aceptados y que nos permite visualizar con 
exactitud la situación real de la empresa. 
 
Diagramas de flujo 
16
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o de una parte del mismo. 
Los diagramas de flujo ayudan en la comprensión de la operación de las estructuras de control (Si, 
Mientras). 
 
La ventaja de utilizar un algoritmo es que se lo puede construir independiente mente de un lenguaje 
de programación, pues al momento de llevarlo a código se lo puede hacer en cualquier lenguaje.  
                                            
15
 Organización Aplicada Víctor Hugo Vásquez 
16
 http://html.rincondelvago.com/diagrama-de-flujo 
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Dichos diagramas se construyen utilizando ciertos símbolos de uso especial como son rectángulos, 
diamantes, óvalos, y pequeños círculos, estos símbolos están conectados entre sí por flechas, 
conocidas como líneas de flujo. A continuación se detallarán estos símbolos.  
17
 SÍMBOLOS MODERNOS 
 
 
Titulo de puesto o unidad administrativa  
 
 
 
Alternativa de decisión 
 
 
 
Formulario, documento etc. 
 
 
 
Recibir, autorizar, elaborar, pagar entregar, 
chequear etc. 
 
 
Almacenamiento o archivo 
 
 
Conector en la misma hoja 
SÍMBOLOS MODERNOS  
 
 
 
 
 
Conector en otra hoja  
 
 
 
Demora  
 
 
Operación  
 
Transporte  
 
                                            
17
 Organización Aplicada Víctor Hugo Vásquez pág. 323 
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4.4.3   PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN 
DE INVENTARIOS 
 
BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN DE 
INVENTARIOS 
1/1 
NO RESPONSABLE ACTIVIDAD ENVÍA OBSERVACIONES 
1 Cliente 
Ingresa al local y solicita un 
producto 
 
Mediante la petición del 
cliente nos damos 
cuenta de  que producto  
hace falta  para la venta.  
2 Vendedor 
Verifica en el almacén si existe 
mercadería en el área de ventas 
Jefe de 
bodega  
Comunica que hace 
falta producto para la 
venta. 
3 Jefe de Bodega  Solicita compra de mercadería  
Jefe de 
compras 
 
4 Jefe de compras 
Análisis de existencias, mínimas 
máximas y críticas de los 
productos 
 
Se procede a la compra 
si las existencias son 
mínimas, criticas o hay 
una solicitud expresa de 
ventas  
5 Jefe de compras  
Elabora informe de compras a ser 
realizadas con sus justificativos  
Director 
de negocio  
 
6 Gerente General   
Revisa y dispone se continúe con 
el proceso de compras de los 
productos reportados 
Tesorería  
7 Tesorería  
Revisa los documentos de 
respaldo, revisa si existe dinero 
para poder realizar la compra y 
firma y aprueba 
Jefe de 
compras 
 
8 Jefe de compras 
En artículos que no son de 
distribución exclusiva solicita tres 
cotizaciones y analiza descuentos. 
Proveedor 
Se analiza descuentos y 
tiempos de entrega. 
ELABORADO POR: JENNY ULCUANGO                       
APROBADO: NAYELI CÓNDOR 
REVISADO  POR : LUIS CÓNDOR                                
FECHA: 23-03-2012 
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BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN DE 
INVENTARIOS 
1/2 
NO RESPONSABLE ACTIVIDAD ENVÍA OBSERVACIONES 
9 Jefe de compras 
Recibe cotizaciones de las 
compras  
  
10 Jefe de compras 
Realiza un informe de las 
mejores opciones adjuntando 
todos los respaldos y los envía 
para aprobación  
Gerente 
General 
Se analiza descuentos 
en artículos de 
distribución exclusiva 
11 Gerente General 
Revisa los informes que se 
encuentren con todos los 
documentos y justificativos y 
los firma  
Gerente 
General 
 
 
 
12 Gerente General 
Revisa elige la mejor opción, 
Verifica si dispone de efectivo 
o la compra se puede realizar a 
crédito  y procede a aprobar los 
informes para que se proceda a 
la compra   
Jefe de 
compras 
 
 
 
 
 
13 Jefe de compras 
Elabora orden de compra para 
concretar la adquisición 
Proveedores y 
jefe de bodega 
Copia a jefe de 
bodega para 
planificar recepción. 
 
14 Jefe bodega 
Recibe la mercadería y revisa 
que se encuentre de acuerdo al 
pedido 
 
 
 
 
15 Jefe bodega 
Firma los documentos de 
respaldo  
 
Factura y guía de 
remisión se envía al 
jefe de compras. 
 
ELABORADO POR: JENNY ULCUANGO                      
APROBADO: NAYELI CÓNDOR 
REVISADO  POR : LUIS CÓNDOR                             
FECHA: 23-03-2012 
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BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN DE 
INVENTARIOS 
1/3 
NO RESPONSABLE ACTIVIDAD ENVÍA OBSERVACIONES 
16 Jefe bodega 
Elabora el ingreso a bodega en 
el sistema solamente en 
cantidades y envía documentos 
de respaldo anotado en ellos el 
numero de ingreso a Bodega  
Jefe compras 
Se adjunta factura y 
guía de remisión  
 
17 Jefe bodega 
Codifica la mercadería y la 
ubica en sus respectivos 
estantes 
 
La ubicación será 
por familia de 
productos o por 
cliente y proyecto 
 
18 Jefe Compras 
Revisa el ingreso que se 
encuentre de acuerdo al pedido 
completa su registro en el 
sistema anotado los precios de 
cada producto lo imprime, lo 
firma y adjunta documentos 
desde que inicio la compra  
  
19 Jefe de compras 
Imprime resumen de ingreso a 
bodega y lo entrega; se adjunta 
todos los ingresos que constan 
en el resumen con sus facturas 
respectivas 
Gerente 
General   
 
20 Gerente General   
Revisa el resumen de ingresos a 
bodega, calcula margen de 
utilidad  y lo firma 
Contador  
21 Contador 
Revisa ingresos a bodega que 
las facturas cumplan con los 
requerimientos, firma y entrega 
copias de ingresos a bodega 
Jefe de compras 
Jefe de bodega 
Envía copias de 
ingresos a bodega 
con sus respectivas 
firmas de 
responsabilidad 
ELABORADO POR: JENNY ULCUANGO                       
APROBADO: NAYELI CÓNDOR 
REVISADO  POR : LUIS CÓNDOR      
FECHA: 23-03-2012 
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BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN DE 
INVENTARIOS 
1/4 
NO RESPONSABLE ACTIVIDAD ENVÍA OBSERVACIONES 
22 Contador 
Ingresa facturas al sistema con 
valores emite comprobante de 
diario 
Asistente de 
contabilidad  
 
23 
Asistente de 
contabilidad 
Elabora comprobantes de 
retención en la fuente, cheques  
y los envía 
Contador 
Entrega a 
proveedores o envía 
por fax en el plazo 
de ley 5 días 
laborables  
24 
Asistente de 
contabilidad 
Archiva facturas de acuerdo al 
vencimiento para luego 
pagarlas  
 
Tendrá adjunto 
ingreso a bodega  
ELABORADO POR: JENNY ULCUANGO  
                      
APROBADO: NAYELI CÓNDOR 
REVISADO  POR : LUIS CÓNDOR      
FECHA: 23-03-2012 
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BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN DE INVENTARIOS 
CLIENTE JEFE DE COMPRAS TESORERÍA GERENTE GENERAL JEFE DE BODEGA O VENDEDOR CONTADOR 
ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD  
 
  
 
            
              
              
              
              
              
              
              
              
        NO     
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BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN DE INVENTARIOS 
 
CLIENTE 
 
JEFE DE COMPRAS TESORERÍA GERENTE GENERAL 
JEFE DE BODEGA O 
VENDEDOR 
CONTADOR 
ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
    SI         
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
      NO       
              
                SI     
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BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y RECEPCIÓN DE INVENTARIOS 
CLIENTE JEFE DE COMPRAS TESORERÍA GERENTE GENERAL 
JEFE DE BODEGA O 
VENDEDOR 
CONTADOR 
ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD  
 
  
 
            
              
              
              
              
              
  SI           
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4.4.4   PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE VENTAS Y DESPACHO DE 
MERCADERÍAS  
 
 
BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE VENTAS 
1/1 
NO RESPONSABLE  ACTIVIDAD ENVÍA OBSERVACIONES 
1 Vendedor Recepta petición de 
cliente  
 Vía mail, telefónica o 
personal  
2 Vendedor Analiza el pedido  y 
elabora cotización  
Cliente Cuando son ventas de 
montos bajos se 
factura directamente  
3 Vendedor Recibe confirmación 
de compra 
  
4 Vendedor Elabora la factura un 
original y tres copias  
Tesorero  
5 Tesorero o Cajero Cobra el monto de la 
factura y confirma a  
bodega su despacho 
 Si es en cheque 
espera la 
efectivización   del 
cheque para su 
despacho 48 horas 
por lo general. 
ELABORADO POR: JENNY ULCUANGO 
                   
APROBADO: NAYELI CÓNDOR 
REVISADO  POR : LUIS CÓNDOR                               
FECHA: 23-03-2012 
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BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE VENTAS 
1/2 
NO RESPONSABLE  ACTIVIDAD ENVÍA OBSERVACIÓN 
6 Jefe de bodega Revisa el sello de cobrado y 
procede al despacho de 
mercadería que consta en la 
factura  
Cliente  
7 Jefe de bodega Verifica en el sistema el 
descargo de la mercadería  
  
8 Jefe de bodego Archiva copia de factura y 
envía las otras dos copias  
Vendedor  
9 Vendedor Al finalizar el día emite un 
resumen de ventas realizadas 
de inventario disponible 
adjuntando copias de factura  
Contador  
10  Contador Concilia información con el 
sistema , firma y devuelve 
copia del resumen y una 
copia de factura  
Vendedor  
ELABORADO POR: JENNY ULCUANGO       
APROBADO: NAYELI CÓNDOR 
REVISADO  POR : LUIS CÓNDOR                 
FECHA: 23-03-2012 
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BODEGA EL REGALÓN 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE VENTAS 
1/3 
NO RESPONSABLE  ACTIVIDAD ENVÍA OBSERVACIÓN 
11 Contador Realiza asiento 
contable de las ventas 
de inventario 
disponible realizadas  
Asistente de 
contabilidad  
 
12 Asistente 
contabilidad 
Recibe comprobante 
de diario con la copia 
de factura y resumen 
y archiva  
  
ELABORADO POR: JENNY ULCUANGO       
APROBADO: NAYELI CÓNDOR 
REVISADO  POR : LUIS CÓNDOR                 
FECHA: 23-03-2012 
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BODEGA EL REGALÓN  
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE VENTAS Y DESPACHO DE MERCADERÍAS 
CLIENTE VENDEDOR TESORERO O CAJERO JEFE DE BODEGA CONTADOR ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
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BODEGA EL REGALÓN 
 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE VENTAS Y DESPACHO DE MERCADERÍAS 
CLIENTE VENDEDOR TESORERO O CAJERO JEFE DE BODEGA CONTADOR ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
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4.5 LIBROS CONTABLES 
Los libros contables son los libros que deben llevar obligatoriamente los comerciantes y en los 
cuáles se registran en forma sintética las operaciones mercantiles que realizan durante un lapso de 
tiempo determinado. 
Los libros de contabilidad deben conservarse por lo menos diez años, contados desde  el cierre de 
aquellos o la fecha del último asiento o comprobante. La información que debe contener este 
libro es: 
La práctica empresarial y de los profesionales de la contaduría pública es la de utilizar como 
libros obligatorios y en consecuencia sujetos al registro de la autoridad correspondiente, los que 
se explican a continuación: 
1. LIBRO DIARIO.  
18
Es un libro en el cual se registran día a día todas las operaciones resultantes de los 
hechos económicos ocurridos en un período no superior a un mes. Los asientos que se 
hacen en este libro son un traslado de la información contenida en los comprobantes de 
contabilidad, los que a su vez deben estar soportados con los documentos que los 
justifiquen.  Ejemplo: 
BODEGA EL REGALÓN 
LIBRO DIARIO 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
 
 
 
  
 
SUMA TOTAL 
  
2. LIBRO MAYOR O LIBRO MAYOR Y BALANCES.  
Se registran de forma resumida los valores por cuenta o rubros de las transacciones del período 
respectivo. Partiendo de los saldos del período anterior, se muestran los valores del movimiento 
                                            
18
 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2016/libroscontables.htm 
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débito y crédito del período respectivo (diario, semanal, quincenal o mensual) para luego 
registrar los nuevos saldos, los cuáles serán la base como saldos anteriores para el período 
siguiente. Estas partidas corresponden a los totales registrados en el libro de diario y el saldo final 
del mismo mes  
Ejemplo: 
BODEGA EL REGALÓN 
LIBRO MAYOR 
FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER SALDO  
   
 
 
 
 
SUMA TOTAL 
   
 
3. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES.  
Se emplea para registrar por lo menos una vez al año los inventarios de todos los bienes, derechos 
y obligaciones de la compañía o el balance general en forma detallada, de tal forma que se 
presente una descripción mayor a la que se encuentra en los demás libros oficiales u obligatorios. 
 
El artículo 52 del Código de Comercio estipula que al iniciar sus actividades comerciales y, por 
lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que 
permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio.  
4. LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES.  
Se trata de un libro con fines fiscales exclusivo de los comerciantes que comercialicen bienes o 
presten servicios gravados, que pertenezcan al régimen simplificado. En dicho libro se debe 
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identificar el contribuyente registrando en forma diaria, de manera global o discriminada, las 
operaciones realizadas por cada establecimiento, debiendo estar debidamente foliado. 
 
No reemplaza los libros de contabilidad a los que está obligado todo comerciante. 
Además, se trata de un libro que no requiere ser registrado. 
5. LIBROS AUXILIARES.  
Existe la obligación de llevar libros auxiliares los cuales deben servir de soporte para conocer las 
transacciones individuales. Si bien diferentes normas hacen alusión a éstos libros, el decreto 2650 
de 1993 hace referencia a la forma como deben ser diligenciados en aplicación del Plan Único de 
Cuentas, además que su número es ilimitado de acuerdo a las necesidades de cada ente 
económico, de manera que permitan el completo entendimiento de los libros obligatorios de 
contabilidad. 
 
Es una obligación por parte de los entes económicos cuya actividad sea el comercio llevar 
registros auxiliares de inventarios de mercancías (12), con el fin de llevar el control de las que se 
destinen para la venta. Dicho libro debe contener la información por unidades o grupos 
homogéneos, reuniendo por lo menos los siguientes datos: identificación por clase y 
denominación de los artículos, fecha de la operación que se registre, número de comprobante que 
respalda la operación asentada, número de unidades en existencia, compradas, vendidas, 
consumidas, retiradas o trasladadas; existencia en valores y unidad de medida, costo unitario y 
total de lo comprado, vendido, consumido, retirado o trasladado y el registro de unidades y 
valores por faltantes o sobrantes que resulten de la comparación del inventario físico con 
unidades registradas en las tarjetas de control.  
LIBROS AUXILIARES Y DE REGISTROS 
19
Su función es ampliar la recogida de información en los libros principales. Su estructura es 
muy variada y con frecuencia suelen ser archivos fotocopiados y además pueden recogerse en 
cualquier soporte informático. Son, entre otros, los siguientes: 
 Libro de Caja 
                                            
19 http://soportes-contables.iue.over-blog.es/pages/LIBROS_CONTABLES_MAS_USADOS-1309781.html 
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 Libro Auxiliar de Bancos 
 Libro Auxiliar de Clientes 
 Libro Auxiliar de Proveedores 
 Libro Auxiliar de Compras 
 Libro Auxiliar de Ventas 
 Fichas de Almacén 
 4.6 ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados Financieros son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 
objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa.  
Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de 
la entidad. 
 
Tanto la administración de la empresa como el público en general están interesados en conocer 
las fortalezas y debilidades financieras de la entidad  en conjunto, o sobre una sección del 
negocio en particular; para esto, se deberán analizar y estudiar los estados financieros mediante 
los métodos de análisis que miden comparan y ponderan hechos. 
 
Los  principales estados financieros  tienen como objetivo informar sobre la situación financiera 
de la empresa en una fecha determinada, sobre los resultados de sus operaciones y el flujo de 
efectivo. 
 
Los estados financieros deben servir para: 
 Tomar decisiones de inversión y crédito  
 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad 
para generar fondos. 
 Conocer el origen y las características de sus recursos, para emitir la capacidad financiera 
de crecimiento. 
 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la 
rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial. 
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Limitación de los balances.- Los estados financieros no son exactos ni las cifras que se muestran 
son definitivas.  Esto sucede porque las operaciones se registran bajo juicio personal y principios 
de contabilidad que permiten optar por diferentes alternativas para el tratamiento y cuantificación 
monetaria de las operaciones. 
 
La moneda por otra parte, no conserva su poder de compra y, con el paso del tiempo puede 
perder su significado en las transacciones de carácter permanente en economías con una actividad 
inflacionaria importante. 
Características cualitativas de los estados financieros. 
 
La premisa fundamental de las características cualitativas es la utilidad de la información. La 
utilidad es una característica fundamental de la información financiera, y se define cómo la 
cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general. Esta contiene cuatro 
características: 
 Confiabilidad 
 Relevancia 
 Comprensibilidad 
 Comparabilidad. 
 
Confiabilidad 
 
Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben ser suficientemente confiables y  
razonables. 
 Para ser confiable la información financiera deberá contar con lo siguiente: 
 Veracidad: La veracidad acredita la confianza y credibilidad del usuario general en la 
información financiera. 
  Representatividad: Es importante señalar que, en algunos casos, la información 
financiera está sujeta a cierto riesgo, de no ser el reflejo adecuado de lo que pretende 
representar. 
 Objetividad: La información financiera debe presentarse de manera imparcial, es decir, 
que no sea subjetiva ni debe ser manipulada o distorsionada para beneficio de algún o 
algunos grupos o sectores que puedan perseguir intereses particulares diferentes a los del 
usuario general de la información financiera. 
 Verificabilidad: Para ser verificable la información financiera debe poder comprobarse y 
validarse. 
 Información suficiente: La suficiencia de la información debe determinarse en relación 
con las necesidades comunes que los usuarios generales demandan de esta. 
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Relevancia.  
 
La información que proporcionan debe permitir a los usuarios detectar los datos más importantes, 
a partir de los cuales se tomara decisiones. 
Comprensibilidad.  
Cualidad esencial, que facilitará comprender los aspectos más importantes sin mayor dificultad, 
aun a usuarios que no tenga cultura contable.  
 
Comparabilidad. 
 
Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, bajo métodos de 
consistencia. 
 
Usuarios de los estados financieros.  Las personas  a quienes les interesan los estados 
financieros, así como la información fundamental que ellos presentan son: 
 Accionistas y propietarios.- los dueños de una empresa están lógicamente interesados 
en los resultados que esta obtenga; básicamente suelen estar interesados en la utilidad 
neta, en función de la rentabilidad de su inversión. 
 Administradores.-  Los administradores de una empresa, quienes tiene bajo su 
responsabilidad la custodia de los  recursos empresariales  y los resultados  que se 
obtiene de la inversión.  
 Acreedores y acreedores potenciales.- A los primeros, con el objeto de evaluar el poder 
de generación de utilidades, como garantías o seguridad para sus créditos, sobre todo si 
estos son a largo plazo.  A los segundos, para evaluar el riesgo del crédito que se 
propone. 
 Inversionistas potenciales.- Su interés en los estados financieros está relacionado con la 
probable rentabilidad futura de su inversión, evaluada de acuerdo con los resultados 
obtenidos antes de su inversión. 
 
Reglas de presentación.-  en la presentación de cualquier estado financiero, se deben 
proporcionara algunos datos y seguir ciertas normas, que se denomina regals generales y son: 
a. Nombre de la empresa. 
b. Titulo de estado financiero  
c. Fecha en la que se presenta la información 
d. Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación  
e. Cortes de subtotales y totales claramente indicados. 
f. Moneda en que se expresa  el estado. 
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Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomado en cuenta quienes serán 
los lectores de los estados financieros  
 
Clases de estados financieros.-  existen dos clases de estados financieros: 
 Los que miden la situación económica. 
 Estado de resultados o de  Pérdidas y ganancias  
 Estado de ganancias retenidas o de superávit  
  Los que miden la situación financiera. 
 Balance general o Estado de situación financiera  
 Estado de flujo de efectivo. 
 Estado de evolución de patrimonio  
 
ESTADO DE RESULTADOS O DE  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el 
resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 
 
El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben identificarse 
perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe 
aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la información que presenta 
sea útil y confiable para la toma de decisiones. 
 
Elementos que integran el estado de resultados: 
  ingresos, 
  egresos, 
  costos y 
  gastos. 
 
Partes y formas de presentación del estado de  resultado 
 Encabezamiento.- contendrá nombre de la empresa nombre del estado y periodo al que 
corresponde (ejemplo  del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011) y denominación de la 
moneda en la que se presenta. 
 Texto.- parte sustancial que presenta todas las cuentas de rentas costos y gastos 
debidamente clasificados y ordenadas, a fin  de ir estableciendo los tipo de utilidad o 
perdida (ejemplo utilidad operacional) 
 Firmas de legalización.- en la parte inferior se insertaran la firma y rúbrica del gerente y 
contador. 
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Usualmente se presenta en forma vertical; a pedido de la gerencia, se puede detallar o resumir, de  
tal manera que se puede hablar de presentación. 
 
 Analítica  
 Resumida o condesada. 
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EMPRESA BODEGA EL REGALÓN 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VALORES $ DÓLARES 
Ingresos 
Ventas                                                                                        XXX 
(-)Gastos operacionales  
De administración  
Sueldos                                                                   XXX 
Beneficios sociales                                                    XXX 
Servicios básicos                                                       XXX 
De venta 
Publicidad                                                               XXX 
= utilidad o perdida operacional                                  XXX             XXX 
                                                                                                  X XX 
+/- Rentas y Gastos extra 
Arriendos Ganados                                                  XXX 
Perdidas ocasionales                                                XXX           XXX           
Utilidad del ejercicio                                                                XXX 
…………………………..                                                     ……………………….. 
            Firma Gerente                                                                Firma Contador 
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BALANCE GENERAL O SITUACIÓN FINANCIERAS 
Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo, 
y Patrimonio y determinan la posición financiera de la empresa en un momento dado. 
ACTIVO 
Son los objetos de valor que posee el negocio. Los bienes y derechos que posee la microempresa 
para operar. 
 
PASIVO 
Son las obligaciones que tiene la empresa y que en un plazo debe pagar con dinero, productos o 
servicios. 
 
CAPITAL 
Son los recursos de la empresa, los cuales incluyen las aportaciones del empresario, más las 
ganancias o menos las pérdidas que sufre el aporte inicial. Para determinar el capital existente, es 
decir el patrimonio neto de la empresa, se resta al total de los recursos (ACTIVO) el total de 
obligaciones (PASIVO). 
 
Partes y formas de presentación del estado de situación financiera  
 Encabezamiento.- contendrá nombre de la empresa nombre del estado y la fecha de 
corte o cierre del balance (ejemplo  Al 31 de diciembre de 2011) y denominación de la 
moneda en la que se presenta. 
 Texto.- Es la parte esencial que presenta las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio  
distribuidas de tal manera que permitan efectuar un análisis financiero certero y objetivo. 
 Firmas de legalización.- en la parte inferior se insertaran la firma y rúbrica del gerente y 
contador. 
Las formas de presentación más usuales del estado de situación financiera son: 
En forma de cuenta. Es la presentación más usual; se muestra el Activo al lado izquierdo; el 
Pasivo y el Patrimonio, al lado derecho.  
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EMPRESA BODEGA EL REGALÓN 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VALORES $ 
ACTIVO 
Corriente                                       xxx 
Caja general                                 xxx 
Bancos                                          xxx 
Inventarios                                    xxx 
Fijo Propiedad Planta o equipo     
Muebles de oficina                        xxx 
Otros  
Gastos de constitución                 xxx 
Total Activo                                 xxx 
 
--------------------------------------- 
             Firma Gerente                                                                
PASIVO 
Corriente                                 xxx 
Cuentas por pagar                  xxx 
IESS por pagar                       xxx 
Largo plazo                             xxx 
Hipoteca por pagar                 xxx 
PATRIMONIO 
Capital social                           xxx 
 
Total Pasivo + Patrimonio    xxx 
 
---------------------------------------- 
                 Firma contador 
 
 A manera de informe, se presenta en forma vertical: primero activo, luego Pasivo 
y por último  el Patrimonio. 
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EMPRESA BODEGA EL REGALÓN 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VALORES $ 
ACTIVO 
Corriente                                      xxx 
Caja general                                 xxx 
Bancos                                         xxx 
Inventarios                                   xxx 
Fijo Propiedad Planta o equipo     
Muebles de oficina                        xxx 
Otros  
Gastos de constitución                  xxx 
Total Activo                                 xxx 
PASIVO 
Corriente                                     xxx 
Cuentas por pagar                        xxx 
IESS por pagar                             xxx 
Largo plazo                                  xxx 
Hipoteca por pagar                       xxx 
PATRIMONIO 
Capital social                               xxx 
Total Pasivo + Patrimonio          xxx 
------------------------------                                               --------------------------- 
          Firma Gerente                                                  Firma Contador 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
20
Estado de flujo de efectivo este estado financiero se elabora al término de un ejercicio 
económico o período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la 
empresa. 
 
Preparación del estado de Flujo de Efectivo.- La preparación del Estado de Flujo de Efectivo 
se basa en. 
 Estado de Situación Económica o Pérdidas y Ganancias. 
 Estado de Ganancia retenidas o Estado de Superávit. 
 Estado Comparativo de Situación Financiera o Balance General Comparativo   
  
Estado de flujo de efectivo contiene. 
 Nombre o razón social  
 Nombre del Estado financiero 
 Flujo de efectivo por actividad operativa. 
 Flujo de efectivo por actividad de inversión. 
 Flujo de efectivo por actividad de financiamiento 
 Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 
 Firmas de legalización  
  
                                            
20
 Normas Internacionales de Contabilidad No 7 
    Norma Ecuatoriana de Contabilidad No 3 
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BODEGA EL REGALÓN 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL………AL…………… 
 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD OPERATIVA. 
Ingresos en el efectivo de los clientes    xxx 
Efectivo pagado a proveedores y empleados   (xxx) 
Efectivo Generado por las operaciones    xxx 
Intereses pagados       (xxx) 
Impuestos a Renta      (xxx) 
Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria xxx 
Ingresos por liquidación de Seguros    xxx 
Efectivo neto por actividades operativas.   xxx 
 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN. 
Adquisiciones de subsidiarias x (nota a)   (xxx) 
Adquisición de propiedades planta y equipo (Nota b)(xxx) 
Procedente de Venta de equipo     xxx 
Intereses recibidos        xxx 
Dividendos recibidos      xxx 
Efectivo neto usado en actividades de inversión.  xxx 
 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 
Emisión de venta de acciones     xxx 
Préstamos a largo plazo     xxx 
Pagos de pasivos por arrendamientos Financieros (xxx) 
Dividendos pagados      (xxx) 
 Efectivo neto usado en actividades de financiamiento  xxx  
 AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes  xxx 
Efectivo y sus equivalentes al inicio del período  xxx 
Efectivo y sus equivalentes al final del período    xxx 
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Estado de evolución de patrimonio  
 
En un balance no se advierten los cambios cuantitativos y cualitativos que se producen en el 
patrimonio neto a lo largo de un período respecto de otro, por ello surge la necesidad de elaborar 
el estado de evolución del patrimonio neto que tendrá por objeto, informar la composición del 
patrimonio neto y las causas de los cambios acaecidos durante los períodos presentados en los 
rubros que lo integran. 
 
Para cada rubro integrante del patrimonio neto deberá exponerse el saldo inicial del período, que 
debe coincidir con el saldo final del ejercicio anterior, las variaciones y el saldo final del ejercicio 
analizado. Respecto del patrimonio neto, la información deberá exponerse de igual manera pero 
en forma comparativa con la del ejercicio precedente y, cuando las modificaciones de ejercicios 
anteriores afecten al patrimonio neto, debe exponerse el saldo inicial por su valor anterior, la 
descripción de la modificación correspondiente y el valor corregido tal como se muestra en el 
ejemplo graficado más abajo. 
 
Para la elaboración de este estado contable deberán considerarse los siguientes elementos. 
 
 Capital: compuesto por el capital suscripto, los aportes irrevocables efectuados por los 
propietarios y las ganancias capitalizadas. 
 Ganancias reservadas: ganancias retenidas por explícita voluntad social, disposiciones 
legales ó estatutarias, su composición debe informarse adecuadamente. 
 Resultados no asignados: ganancias ó pérdidas acumuladas sin asignación específica. 
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EMPRESA BODEGA EL REGALÓN 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
MONEDA  $ 
Concepto Capital Reserva 
Legal 
Utilidad  
Retenida 
Utilidad del 
ejercicio 
Reserva 
Estatutaria 
Saldo inicial      
-Declaración de 
dividendos  
     
-Capitalización      
=Saldo antes de 
Utilidad 
     
+Utilidades 20xx      
Aplicaciones       
Saldo 31-12-20xx      
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CAPÍTULO V  
 
5. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
INVENTARIOS PARA LA EMPRESA “BODEGA EL REGALON” 
5.1. PRESENTACIÓN DE UN EJERCICIO PRÁCTICO 
 
Bodega el Regalón  
 
La empresa se constituye el 1 de junio del año 2011 mediante resolución No 2011.06 0123 de la 
superintendencia de compañía y con el ruc No 1715186449, se encuentra inscrita en la Cámara de 
Comercio con el No 98765. 
 
Lista de precio de venta  
Jaba de cerveza pilsener     $ 8.25 
Quintal de arroz osito    $39.90 
Quintal de arroz rico    $40.00 
Quintal de azúcar      $47.00 
Procan 30Kl      $36.50 
Detergente deja 1kl     $ 2.75 
Arroba de arroz osito     $10.00 
Arroba de arroz rico    $10.50 
Arroba de azúcar      $11.00 
Arrocillo       $20.35 
Aceite   $2.20 
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Los saldos de las cuentas al 31 de mayo del año 2011, fueron los siguientes. 
Caja $500,00 
Bancos $5.000,00 
Mercadería $2.152,45 
Cuentas por pagar $5.000,00 
Gastos de constitución $4.000,00 
Capital  
Cuentas por cobrar $3.500,00 
Muebles y enseres $5.000,00 
    
Inventario de Mercadería  
200  Jaba de cerveza pilsener    $ 7.05   =  1.410,00 
1      Quintal de arroz osito     $38.00 =        38.00 
1      Quintal de arroz rico     $39.00 =        39.00  
1      Quintal de azúcar     $44,50 =       44.50 
10     Procan 30Kl     $30.01 =       300.10 
20     Detergente deja 1kl    $  2.14 =        42.80 
1       Arroba de arroz osito      $  9.50 =          9.50 
1       Arroba de arroz rico     $  9.75 =          9.75 
1       Arroba de azúcar     $10.50 =         10.50 
1       Arrocillo      $18.50 =         18.50 
1       Aceite cocinero 1 litro    $  2.00 =           2.00 
 
5.1.1 Presentación de Transacciones 
 
Las transacciones del mes fueron: 
Junio 1 – 2011 Registro del estado de situación inicial 
 
1) Junio 2 - 2011  Mediante contrato de arriendo, para uso de la  Bodega se cancela 
al señor Daniel Vallejo persona natural no obligado a llevar contabilidad , la 
suma de $500,00 dólares mensuales y se entrega una garantía de $1.500,00 
mediante cheque 001 del banco procredit  
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2) Junio 5 - 2011 Se paga servicios básicos luz $50.00 agua $80,00 teléfono $70,00 
se cancela en efectivo  y se emite el  correspondiente  comprobante de pago. 
 
3) Junio 30 – 2011 Se pagan las remuneraciones correspondientes al  mes. Elaborar 
el correspondiente rol de pagos. 
 
4) Julio 01- 2011 Se contrata un préstamo con el banco PROCREDIT por la suma 
de 40.000,00 con un interés anual del 12% a doce meses con pagos mensuales 
nos retiene como impuesto único el 2% aplicar tabla de amortización con cuotas 
fijas valor que  es acreditado  en la cuenta corriente . 
5) Julio 1-2011 Compra según factura No 998 a DISPROALI  100 quintales de 
PROCAN de 30 kl a $29,50  nos conceden 30 días de crédito personal. Este 
precio incluye IVA. 
 
6) Julio 2 - 2011 Según factura 003 se vende a consumidor final  10 jabas de 
cerveza nos cancelan en efectivo  
 
7) Julio 4 -2011 Se vende al señor Luis Cali  50 quintales de PROCAN a 36,50 les 
damos 30 días de crédito. 
 
8) Julio 2- 2011 Se compra a DISCOMSA 200 quintales de arroz osito a $38 
cancelamos a crédito 30 días  
 
9) Julio 15- 2011  Se vende 100 jabas de cerveza a melva Maldonado nos cancela 
en efectivo  
 
10) Julio 16 -2011 Se vende 100 quintales de arroz osito  
 
11) Julio 16 -2011 Se compra 100 quintales de azúcar  44,50 
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5.1.2 Estado de Situación Inicial 
 
EMPRESA BODEGA EL REGALÓN 
  
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
  
AL 1 DE JUNIO DEL 2011 
ACTIVO 
 
Corriente                                        
 
Caja                                                          500.00  
Bancos                                                  5,000.00  
Cuentas por Cobrar         3,500.00  
Inventarios                                           1,924.65  
Activo no Corriente 
 
Fijo Propiedad Planta o Equipo     
 
Muebles Y Enseres                             5,000.00  
Otros  
 
Gastos de Constitución                       4,000.00  
Total Activo                                       19,924.65  
  
PASIVO 
 
Corriente                                        
 
Cuentas por Pagar Proveedores                              5,000.00  
Total Pasivo        5,000.00  
PATRIMONIO 
 
Capital Social                                     14,924.65  
  
Total Pasivo + Patrimonio             19,924.65  
  
  
  
  
  
  
           ……………………………..                         …..………………………... 
          Firma   Contador                                            Firma  Gerente 
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5.1.3 Libro Diario  
 
BODEGA EL REGALON 
   
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
 
Asiento  100000000 
   
Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.1.02.      CAJA                                     500.00 0.00 SALDO INICIAL                                      
1.1.1.01.      BANCOS                                   5,000.00 0.00 SALDO INICIAL                                      
1.1.3.1.01     INVENTARIO DE MERCADERÍA                 1,924.65 0.00 SALDO INICIAL                                      
1.2.1.3        MUEBLES Y ENSERES                        5,000.00 0.00 SALDO INICIAL                                      
1.3.1          GASTOS DE CONSTITUCIÓN                   4,000.00 0.00 SALDO INICIAL                                      
1.1.2.1.       CUENTAS POR COBRAR                       3,500.00 0.00 SALDO INICIAL                                      
2.1.2.1.       PROVEEDORES                              0.00 5,000.00 SALDO INICIAL                                     
3.1.           CAPITAL                                  0.00 14,924.65 SALDO INICIAL                                      
               TOTAL ASIENTO ==>                        19,924.65 19,924.65                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante : 0001                       0.00 0.00                                                    
               REGISTRO DE BALANCE INICIAL              0.00 0.00                                                    
               Fecha: 01/06/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
   
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000001 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
5.1.01         GASTO ARRIENDO                           500.00 0.00 P/R PAGO DE ARRIENDO                               
1.1.4.1.02     IVA COMPRA DE SERVICIOS                  60.00 0.00 P/R PAGO DE ARRIENDO                               
1.1.5.02       DEPÓSITOS EN GARANTÍA                    1,500.00 0.00 P/R PAGO DE ARRIENDO                               
1.1.1.01.      BANCOS                                   0.00 2,020.00 P/R PAGO DE ARRIENDO                               
2.1.2.4.06     
8% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR 
PAGAR      
0.00 40.00 P/R PAGO DE ARRIENDO                               
               TOTAL ASIENTO ==>                        2,060.00 2,060.00                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante : 002                        0.00 0.00                                                    
               P/R PAGO DE ARRIENDO                     0.00 0.00                                                    
               Fecha: 02/06/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
   
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000002 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
5.1.12         GASTO AGUA                               80.00 0.00 P/R PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS                      
5.1.13         GASTO LUZ                                50.00 0.00 P/R PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS                      
5.1.14         GASTO TELÉFONO                           70.00 0.00 P/R PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS                      
1.1.1.02.      CAJA                                     0.00 200.00 P/R PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS                      
               TOTAL ASIENTO ==>                        200.00 200.00                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante : 003                        0.00 0.00                                                    
               P/R PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS            0.00 0.00                                                    
               Fecha: 05/06/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000004 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
5.1.03         GASTO SUELDOS Y SALARIOS                 2,050.00 0.00 P/R  PAGO DE REMUNERACIONES                        
5.1.15         GASTO APORTE PATRONAL                    249.08 0.00 P/R  PAGO DE REMUNERACIONES                        
1.1.1.01.      BANCOS                                   0.00 1,856.70 P/R  PAGO DE REMUNERACIONES                        
2.1.2.2.01     APORTE PATRONAL POR PAGAR                0.00 249.08 P/R  PAGO DE REMUNERACIONES                        
2.1.2.2.02     APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR              0.00 191.67 P/R  PAGO DE REMUNERACIONES                        
2.1.2.4.03     
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS POR 
PAGAR  
0.00 1.63 P/R  PAGO DE REMUNERACIONES                        
               TOTAL ASIENTO ==>                        2,299.08 2,299.08                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante : 2                          0.00 0.00                                                    
               P/R  PAGO DE REMUNERACIONES              0.00 0.00                                                    
               Fecha: 30/06/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
   
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000005 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.1.01.      BANCOS                                   39,200.00 0.00 P/R ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO               
5.2.03         GASTO COMISIONES BANCARIAS               800.00 0.00 P/R ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO               
2.1.1.1.       PRESTAMOS BANCARIOS                      0.00 40,000.00 P/R ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO               
               TOTAL ASIENTO ==>                        40,000.00 40,000.00                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante : 1                          0.00 0.00                                                    
               
P/R ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMO 
BANCARIO     
0.00 0.00                                                    
               Fecha: 01/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
 
Asiento  100000006 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.3.1.01     INVENTARIO DE MERCADERÍA                 2,634.00 0.00 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
1.1.4.1.01     IVA COMPRAS BIENES                       316.08 0.00 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
1.1.1.01.      BANCOS                                   0.00 289.74 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
2.1.2.1.       PROVEEDORES                              0.00 2,634.00 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
2.1.2.4.04     
1%RETENCION EN LA FUENTE POR 
PAGAR       
0.00 26.34 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
               TOTAL ASIENTO ==>                        2,950.08 2,950.08                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante : 1                          0.00 0.00                                                    
               
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     
0.00 0.00                                                    
               Fecha: 01/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000007 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.1.02.      CAJA                                     82.50 0.00 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
4.1.01         VENTAS TARIFA 12%                        0.00 73.66 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
2.1.2.4.01     IVA EN VENTAS                            0.00 8.84 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
6.1            COSTO DE VENTAS                          70.50 0.00 P/R COSTO DE VENTA                                 
1.1.3.1.01     INVENTARIO DE MERCADERÍA                 0.00 70.50 P/R COSTO DE VENTA                                 
               TOTAL ASIENTO ==>                        153.00 153.00                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante :                            0.00 0.00                                                    
               P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 0.00                                                    
               Fecha: 02/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000008 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.2.1.       CUENTAS POR COBRAR                       1,825.00 0.00 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
4.1.01         VENTAS TARIFA 12%                        0.00 1,629.46 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
2.1.2.4.01     IVA EN VENTAS                            0.00 195.54 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
6.1            COSTO DE VENTAS                          1,333.50 0.00 P/R COSTO DE VENTA                                 
1.1.3.1.01     INVENTARIO DE MERCADERÍA                 0.00 1,333.50 P/R COSTO DE VENTA                                 
               TOTAL ASIENTO ==>                        3,158.50 3,158.50                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante : 3                          0.00 0.00                                                    
               P/R COSTO DE VENTA                       0.00 0.00                                                    
               Fecha: 04/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
     
     
     
     
     
      
BODEGA EL REGALON    
237 
 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000009 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.3.1.01     INVENTARIO DE MERCADERÍA                 7,600.00 0.00 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
2.1.2.1.       PROVEEDORES                              0.00 7,524.00 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
2.1.2.4.04     
1%RETENCION EN LA FUENTE POR 
PAGAR       
0.00 76.00 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
               TOTAL ASIENTO ==>                        7,600.00 7,600.00                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante : 2                          0.00 0.00                                                    
               
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     
0.00 0.00                                                    
               Fecha: 16/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON    
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000010 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.1.02.      CAJA                                     825.00 0.00 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
4.1.01         VENTAS TARIFA 12%                        0.00 736.61 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
2.1.2.4.01     IVA EN VENTAS                            0.00 88.39 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
6.1            COSTO DE VENTAS                          705.00 0.00 P/R COSTO DE VENTA                                 
1.1.3.1.01     INVENTARIO DE MERCADERÍA                 0.00 705.00 P/R COSTO DE VENTA                                 
               TOTAL ASIENTO ==>                        1,530.00 1,530.00                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante :                            0.00 0.00                                                    
               P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 0.00                                                    
               Fecha: 15/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000011 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.2.1.       CUENTAS POR COBRAR                       3,990.00 0.00 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
4.1.02         VENTAS TARIFA 0%                         0.00 3,990.00 P/R VENTA DE MERCADERÍA                            
6.1            COSTO DE VENTAS                          3,800.00 0.00 P/R COSTO DE VENTA                                 
1.1.3.1.01     INVENTARIO DE MERCADERÍA                 0.00 3,800.00 P/R COSTO DE VENTA                                 
               TOTAL ASIENTO ==>                        7,790.00 7,790.00                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante :                            0.00 0.00                                                    
               P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 0.00                                                    
               Fecha: 16/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000012 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.3.1.01     INVENTARIO DE MERCADERÍA                 4,450.00 0.00 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
2.1.2.1.       PROVEEDORES                              0.00 4,405.50 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
2.1.2.4.04     
1%RETENCION EN LA FUENTE POR 
PAGAR       
0.00 44.50 P/R REGISTRA LA COMPRA DE MERCADERÍA               
               TOTAL ASIENTO ==>                        4,450.00 4,450.00                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante :                            0.00 0.00                                                    
               
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     
0.00 0.00                                                    
               Fecha: 16/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000013 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
5.1.07         
GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y 
ENSERES     
83.33 0.00 Deprec.Muebles Enseres Jun/Jul 2011                
1.2.1.3.01     DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES          0.00 83.33 Deprec.Muebles Enseres Jun/Jul 2011                
               TOTAL ASIENTO ==>                        83.33 83.33                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante :                            0.00 0.00                                                    
               Para Reg. Depreciación Muebles y Enseres 0.00 0.00                                                    
               Fecha: 30/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000014 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
5.1.19         
GASTO AMORTIZACIÓN GTOS DE 
CONSTITUCIÓN  
66.66 0.00 Amortiz.Gtos Constitución Jun/Jul11                
1.3.1.01       
AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN    
0.00 66.66 Amortiz.Gtos Constitución Jun/Jul11                
               TOTAL ASIENTO ==>                        66.66 66.66                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante :                            0.00 0.00                                                    
               Para registrar  Amortización Gastos de C 0.00 0.00                                                    
               Fecha: 30/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000015 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
5.1.04         GASTO BENEFICIOS SOCIALES                341.67 0.00 Provisión 13ro  Sueldo Jun/jul2011                 
5.1.04         GASTO BENEFICIOS SOCIALES                176.00 0.00 Provisión  14to Sueldo Jun/jul2011                 
2.1.2.3.02     DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR           0.00 341.67 Provisión 13ro  Sueldo Jun/jul2011                 
2.1.2.3.03     DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR           0.00 176.00 Provisión  14to Sueldo Jun/jul2011                 
               TOTAL ASIENTO ==>                        517.67 517.67                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante :                            0.00 0.00                                                    
               Para registrar Provisión 13ro y 14to  0.00 0.00                                                    
               Fecha: 30/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000016 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
1.1.4.1.02     IVA COMPRA DE SERVICIOS                  0.00 60.00 Pago Declarac. IVA Junio 2011                      
1.1.4.1.04     IVA CRÉDITO TRIBUTARIO                   60.00 0.00 Pago Declarac. IVA Junio 2011                      
1.1.1.01.      BANCOS                                   0.00 41.63 Pago Declarac.Ret.Fte. Junio 2011                  
2.1.2.4.06     
8% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR 
PAGAR      
40.00 0.00 Pago Declarac.Ret.Fte. Junio 2011                  
2.1.2.4.03     
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS POR 
PAGAR  
1.63 0.00 Pago Declarac.Ret.Fte. Junio 2011                  
               TOTAL ASIENTO ==>                        101.63 101.63                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante :                            0.00 0.00                                                    
               Para registrar pago Declaración IVA y Re 0.00 0.00                                                    
               Fecha: 30/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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BODEGA EL REGALON    
EDÉN DEL VALLE 
   
FREDDY SANTANDER E20-60 
   
TELF. 02-2321212 
   
     
     
 
Asiento  100000017 
   
     
     Cód. Cuenta Descripción Cta. Debito $ Crédito $ Glosa (comentario) 
2.1.2.4.01     IVA EN VENTAS                            292.77 0.00 Registro DEclarac. IVA Jul2011                     
1.1.4.1.01     IVA COMPRAS BIENES                       0.00 316.08 Registro DEclarac. IVA Jul2011                     
1.1.4.1.04     IVA CRÉDITO TRIBUTARIO                   23.36 0.00 Registro DEclarac. IVA Jul2011                     
2.1.2.4.04     
1%RETENCION EN LA FUENTE POR 
PAGAR       
146.84 0.00 REgistro Declarac. Ret.Fte Jul2011                 
1.1.1.01.      BANCOS                                   0.00 146.89 REgistro Declarac. Ret.Fte Jul2011                 
               TOTAL ASIENTO ==>                        462.97 462.97                                                    
               ===================                      0.00 0.00                                                    
               Comprobante :                            0.00 0.00                                                    
               Para Registras pago Declaración IVA y Re 0.00 0.00                                                    
               Fecha: 30/07/2011  Fuente: INGRESOS      0.00 0.00                                                    
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5.1.4 Libro Mayor 
 
BODEGA EL REGALON 
     
EDÉN DEL VALLE 
     
FREDDY SANTANDER E20-60 
     
TELF. 02-2321212 
     
 
Libro Mayor 
     
Cód. Cuenta Cuenta Fecha Concepto Debe Haber Saldo 
1.1.1.01.            BANCOS                                   01/06/2011     REGISTRO DE BALANCE INICIAL              5,000.00 0.00 0.00 
1.1.1.01.            BANCOS                                   02/06/2011     P/R PAGO DE ARRIENDO                     0.00 2,020.00 0.00 
1.1.1.01.            BANCOS                                   30/06/2011     P/R  PAGO DE REMUNERACIONES              0.00 1,856.70 0.00 
1.1.1.01.            BANCOS                                                  ------ Saldo al 30/06/2011 ------        5,000.00 3,876.70 1,123.30 
1.1.1.01.            BANCOS                                   01/07/2011     
P/R ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMO 
BANCARIO     
39,200.00 0.00 0.00 
1.1.1.01.            BANCOS                                   01/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     
0.00 289.74 0.00 
1.1.1.01.            BANCOS                                   30/07/2011     Para registrar pago Declaración IVA y Re 0.00 41.63 0.00 
1.1.1.01.            BANCOS                                   30/07/2011     Para Registras pago Declaración IVA y Re 0.00 146.89 0.00 
1.1.1.01.            BANCOS                                                  ------ Saldo al 30/07/2011 ------        44,200.00 4,354.96 39,845.04 
1.1.1.02.            CAJA                                     01/06/2011     REGISTRO DE BALANCE INICIAL              500.00 0.00 0.00 
1.1.1.02.            CAJA                                     05/06/2011     P/R PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS            0.00 200.00 0.00 
1.1.1.02.            CAJA                                                    ------ Saldo al 30/06/2011 ------        500.00 200.00 300.00 
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1.1.1.02.            CAJA                                     02/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  82.50 0.00 0.00 
1.1.1.02.            CAJA                                     15/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  825.00 0.00 0.00 
1.1.1.02.            CAJA                                                    ------ Saldo al 15/07/2011 ------        1,407.50 200.00 1,207.50 
1.1.2.1.             CUENTAS POR COBRAR                       01/06/2011     REGISTRO DE BALANCE INICIAL              3,500.00 0.00 0.00 
1.1.2.1.             CUENTAS POR COBRAR                              ------ Saldo al 30/06/2011 ------        3,500.00 0.00 3,500.00 
1.1.2.1.             CUENTAS POR COBRAR                       04/07/2011     P/R COSTO DE VENTA                       1,825.00 0.00 0.00 
1.1.2.1.             CUENTAS POR COBRAR                       16/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  3,990.00 0.00 0.00 
1.1.2.1.             CUENTAS POR COBRAR                              ------ Saldo al 16/07/2011 ------        9,315.00 0.00 9,315.00 
1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
01/06/2011     REGISTRO DE BALANCE INICIAL              1,924.65 0.00 0.00 
1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
               ------ Saldo al 30/06/2011 ------        1,924.65 0.00 1,924.65 
1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
01/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     
2,634.00 0.00 0.00 
1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
02/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 70.50 0.00 
1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
04/07/2011     P/R COSTO DE VENTA                       0.00 1,333.50 0.00 
1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
15/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 705.00 0.00 
1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
16/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     
7,600.00 0.00 0.00 
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1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
16/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     
4,450.00 0.00 0.00 
1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
16/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 3,800.00 0.00 
1.1.3.1.01           
INVENTARIO DE 
MERCADERÍA                 
               ------ Saldo al 16/07/2011 ------        16,608.65 5,909.00 10,699.65 
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BODEGA EL REGALON 
     EDÉN DEL VALLE 
     FREDDY SANTANDER E20-60 
     TELF. 02-2321212 
     
 
Libro Mayor 
     1.1.4.1.01           IVA COMPRAS BIENES                                     ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
1.1.4.1.01           IVA COMPRAS BIENES                       01/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     316.08 0.00 0.00 
1.1.4.1.01           IVA COMPRAS BIENES                       30/07/2011     Para Registras pago Declaración IVA y Re 0.00 316.08 0.00 
1.1.4.1.01           IVA COMPRAS BIENES                                      ------ Saldo al 30/07/2011 ------        316.08 316.08 0.00 
1.1.4.1.02           IVA COMPRA DE SERVICIOS                  02/06/2011     P/R PAGO DE ARRIENDO                     60.00 0.00 0.00 
1.1.4.1.02           IVA COMPRA DE SERVICIOS                              ------ Saldo al 30/06/2011 ------        60.00 0.00 60.00 
1.1.4.1.02           IVA COMPRA DE SERVICIOS                  30/07/2011     Para registrar pago Declaración IVA y Re 0.00 60.00 0.00 
1.1.4.1.02           IVA COMPRA DE SERVICIOS                              ------ Saldo al 30/07/2011 ------        60.00 60.00 0.00 
1.1.4.1.04           IVA CRÉDITO TRIBUTARIO                                  ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
1.1.4.1.04           IVA CRÉDITO TRIBUTARIO                   30/07/2011     Para registrar pago Declaración IVA y Re 60.00 0.00 0.00 
1.1.4.1.04           IVA CRÉDITO TRIBUTARIO                   30/07/2011     Para Registras pago Declaración IVA y Re 23.36 0.00 0.00 
1.1.4.1.04           IVA CRÉDITO TRIBUTARIO                                  ------ Saldo al 30/07/2011 ------        83.36 0.00 83.36 
1.1.5.02             DEPÓSITOS EN GARANTÍA                    02/06/2011     P/R PAGO DE ARRIENDO                     1,500.00 0.00 0.00 
1.1.5.02             DEPÓSITOS EN GARANTÍA                                 ------ Saldo al 02/06/2011 ------        1,500.00 0.00 1,500.00 
1.2.1.3              MUEBLES Y ENSERES                        01/06/2011     REGISTRO DE BALANCE INICIAL              5,000.00 0.00 0.00 
1.2.1.3              MUEBLES Y ENSERES                                       ------ Saldo al 01/06/2011 ------        5,000.00 0.00 5,000.00 
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1.2.1.3.01           
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y 
ENSERES                         ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
1.2.1.3.01           
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y 
ENSERES          30/07/2011     Para Reg. Depreciación Muebles y Enseres 0.00 83.33 0.00 
1.2.1.3.01           
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y 
ENSERES                         ------ Saldo al 30/07/2011 ------        0.00 83.33 -83.33 
1.3.1                GASTOS DE CONSTITUCIÓN                   01/06/2011     REGISTRO DE BALANCE INICIAL              4,000.00 0.00 0.00 
1.3.1                GASTOS DE CONSTITUCIÓN                                  ------ Saldo al 01/06/2011 ------        4,000.00 0.00 4,000.00 
1.3.1.01             
AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN                   ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
1.3.1.01             
AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN    30/07/2011     Para registrar  Amortización Gastos de C 0.00 66.66 0.00 
1.3.1.01             
AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN                   ------ Saldo al 30/07/2011 ------        0.00 66.66 -66.66 
2.1.1.1.             PRESTAMOS BANCARIOS                                   ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
2.1.1.1.             PRESTAMOS BANCARIOS                      01/07/2011     
P/R ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMO 
BANCARIO     0.00 40,000.00 0.00 
2.1.1.1.             PRESTAMOS BANCARIOS                                   ------ Saldo al 01/07/2011 ------        0.00 40,000.00 -40,000.00 
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BODEGA EL REGALON 
     EDÉN DEL VALLE 
     FREDDY SANTANDER E20-60 
     TELF. 02-2321212 
     
 
Libro Mayor 
     
       2.1.2.1.             PROVEEDORES                              01/06/2011     REGISTRO DE BALANCE INICIAL              0.00 5,000.00 0.00 
2.1.2.1.             PROVEEDORES                                             ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 5,000.00 -5,000.00 
2.1.2.1.             PROVEEDORES                              01/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     0.00 2,634.00 0.00 
2.1.2.1.             PROVEEDORES                              16/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     0.00 7,524.00 0.00 
2.1.2.1.             PROVEEDORES                              16/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     0.00 4,405.50 0.00 
2.1.2.1.             PROVEEDORES                                             ------ Saldo al 16/07/2011 ------        0.00 19,563.50 -19,563.50 
2.1.2.2.01           APORTE PATRONAL POR PAGAR                30/06/2011     P/R  PAGO DE REMUNERACIONES              0.00 249.08 0.00 
2.1.2.2.01           APORTE PATRONAL POR PAGAR                          ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 249.08 -249.08 
2.1.2.2.02           APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR              30/06/2011     P/R  PAGO DE REMUNERACIONES              0.00 191.67 0.00 
2.1.2.2.02           APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR                             ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 191.67 -191.67 
2.1.2.3.02           
DECIMO TERCER SUELDO POR 
PAGAR                          ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
2.1.2.3.02           
DECIMO TERCER SUELDO POR 
PAGAR           30/07/2011     Para registrar Provisión 13ro y 14to sue 0.00 341.67 0.00 
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2.1.2.3.02           
DECIMO TERCER SUELDO POR 
PAGAR                          ------ Saldo al 30/07/2011 ------        0.00 341.67 -341.67 
2.1.2.3.03           
DECIMO CUARTO SUELDO POR 
PAGAR                          ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
2.1.2.3.03           
DECIMO CUARTO SUELDO POR 
PAGAR           30/07/2011     Para registrar Provisión 13ro y 14to sue 0.00 176.00 0.00 
2.1.2.3.03           
DECIMO CUARTO SUELDO POR 
PAGAR                          ------ Saldo al 30/07/2011 ------        0.00 176.00 -176.00 
2.1.2.4.01           IVA EN VENTAS                                           ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
2.1.2.4.01           IVA EN VENTAS                            02/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 8.84 0.00 
2.1.2.4.01           IVA EN VENTAS                            04/07/2011     P/R COSTO DE VENTA                       0.00 195.54 0.00 
2.1.2.4.01           IVA EN VENTAS                            15/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 88.39 0.00 
2.1.2.4.01           IVA EN VENTAS                            30/07/2011     Para Registras pago Declaración IVA y Re 292.77 0.00 0.00 
2.1.2.4.01           IVA EN VENTAS                                           ------ Saldo al 30/07/2011 ------        292.77 292.77 0.00 
2.1.2.4.03           
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS 
POR PAGAR  30/06/2011     P/R  PAGO DE REMUNERACIONES              0.00 1.63 0.00 
2.1.2.4.03           
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS 
POR PAGAR                 ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 1.63 -1.63 
2.1.2.4.03           
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS 
POR PAGAR  30/07/2011     Para registrar pago Declaración IVA y Re 1.63 0.00 0.00 
2.1.2.4.03           
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS 
POR PAGAR                 ------ Saldo al 30/07/2011 ------        1.63 1.63 0.00 
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2.1.2.4.04           
1%RETENCION EN LA FUENTE 
POR PAGAR                      ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
2.1.2.4.04           
1%RETENCION EN LA FUENTE 
POR PAGAR       01/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     0.00 26.34 0.00 
2.1.2.4.04           
1%RETENCION EN LA FUENTE 
POR PAGAR       16/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     0.00 76.00 0.00 
2.1.2.4.04           
1%RETENCION EN LA FUENTE 
POR PAGAR       16/07/2011     
P/R REGISTRA LA COMPRA DE 
MERCADERÍA     0.00 44.50 0.00 
2.1.2.4.04           
1%RETENCION EN LA FUENTE 
POR PAGAR       30/07/2011     Para Registras pago Declaración IVA y Re 146.84 0.00 0.00 
2.1.2.4.04           
1%RETENCION EN LA FUENTE 
POR PAGAR                      ------ Saldo al 30/07/2011 ------        146.84 146.84 0.00 
2.1.2.4.06           
8% RETENCIÓN EN LA FUENTE 
POR PAGAR      02/06/2011     P/R PAGO DE ARRIENDO                     0.00 40.00 0.00 
2.1.2.4.06           
8% RETENCIÓN EN LA FUENTE 
POR PAGAR                     ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 40.00 -40.00 
2.1.2.4.06           
8% RETENCIÓN EN LA FUENTE 
POR PAGAR      30/07/2011     Para registrar pago Declaración IVA y Re 40.00 0.00 0.00 
2.1.2.4.06           
8% RETENCIÓN EN LA FUENTE 
POR PAGAR                     ------ Saldo al 30/07/2011 ------        40.00 40.00 0.00 
3.1.                 CAPITAL                                  01/06/2011     REGISTRO DE BALANCE INICIAL              0.00 14,924.65 0.00 
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3.1.                 CAPITAL                                                 ------ Saldo al 01/06/2011 ------        0.00 14,924.65 -14,924.65 
4.1.01               VENTAS TARIFA 12%                                       ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
4.1.01               VENTAS TARIFA 12%                        02/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 73.66 0.00 
4.1.01               VENTAS TARIFA 12%                        04/07/2011     P/R COSTO DE VENTA                       0.00 1,629.46 0.00 
4.1.01               VENTAS TARIFA 12%                        15/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 736.61 0.00 
4.1.01               VENTAS TARIFA 12%                                       ------ Saldo al 15/07/2011 ------        0.00 2,439.73 -2,439.73 
4.1.02               VENTAS TARIFA 0%                                        ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
4.1.02               VENTAS TARIFA 0%                         16/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  0.00 3,990.00 0.00 
4.1.02               VENTAS TARIFA 0%                                        ------ Saldo al 16/07/2011 ------        0.00 3,990.00 -3,990.00 
5.1.01               GASTO ARRIENDO                           02/06/2011     P/R PAGO DE ARRIENDO                     500.00 0.00 0.00 
5.1.01               GASTO ARRIENDO                                          ------ Saldo al 02/06/2011 ------        500.00 0.00 500.00 
5.1.03               GASTO SUELDOS Y SALARIOS                 30/06/2011     P/R  PAGO DE REMUNERACIONES              2,050.00 0.00 0.00 
5.1.03               GASTO SUELDOS Y SALARIOS                          ------ Saldo al 30/06/2011 ------        2,050.00 0.00 2,050.00 
5.1.04               GASTO BENEFICIOS SOCIALES                         ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
5.1.04               GASTO BENEFICIOS SOCIALES                30/07/2011     Para registrar Provisión 13ro y 14to sue 341.67 0.00 0.00 
5.1.04               GASTO BENEFICIOS SOCIALES                30/07/2011     Para registrar Provisión 13ro y 14to sue 176.00 0.00 0.00 
5.1.04               GASTO BENEFICIOS SOCIALES                         ------ Saldo al 30/07/2011 ------        517.67 0.00 517.67 
5.1.07               
GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES 
Y ENSERES                    ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
5.1.07               
GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES 
Y ENSERES     30/07/2011     Para Reg. Depreciación Muebles y Enseres 83.33 0.00 0.00 
5.1.07               GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES                ------ Saldo al 30/07/2011 ------        83.33 0.00 83.33 
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       5.1.12               GASTO AGUA                               05/06/2011     P/R PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS            80.00 0.00 0.00 
5.1.12               GASTO AGUA                                              ------ Saldo al 05/06/2011 ------        80.00 0.00 80.00 
5.1.13               GASTO LUZ                                05/06/2011     P/R PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS            50.00 0.00 0.00 
5.1.13               GASTO LUZ                                               ------ Saldo al 05/06/2011 ------        50.00 0.00 50.00 
5.1.14               GASTO TELÉFONO                           05/06/2011     P/R PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS            70.00 0.00 0.00 
5.1.14               GASTO TELÉFONO                                          ------ Saldo al 05/06/2011 ------        70.00 0.00 70.00 
5.1.15               GASTO APORTE PATRONAL                    30/06/2011     P/R  PAGO DE REMUNERACIONES              249.08 0.00 0.00 
5.1.15               GASTO APORTE PATRONAL                                   ------ Saldo al 30/06/2011 ------        249.08 0.00 249.08 
5.1.19               
GASTO AMORTIZACIÓN GTOS DE 
CONSTITUCIÓN                 ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
5.1.19               
GASTO AMORTIZACIÓN GTOS DE 
CONSTITUCIÓN  30/07/2011     Para registrar  Amortización Gastos de C 66.66 0.00 0.00 
5.1.19               
GASTO AMORTIZACIÓN GTOS DE 
CONSTITUCIÓN                 ------ Saldo al 30/07/2011 ------        66.66 0.00 66.66 
Y ENSERES     
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5.2.03               GASTO COMISIONES BANCARIAS                         ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
5.2.03               GASTO COMISIONES BANCARIAS               01/07/2011     
P/R ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMO 
BANCARIO     800.00 0.00 0.00 
5.2.03               GASTO COMISIONES BANCARIAS                         ------ Saldo al 01/07/2011 ------        800.00 0.00 800.00 
6.1                  COSTO DE VENTAS                                         ------ Saldo al 30/06/2011 ------        0.00 0.00 0.00 
6.1                  COSTO DE VENTAS                          02/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  70.50 0.00 0.00 
6.1                  COSTO DE VENTAS                          04/07/2011     P/R COSTO DE VENTA                       1,333.50 0.00 0.00 
6.1                  COSTO DE VENTAS                          15/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  705.00 0.00 0.00 
6.1                  COSTO DE VENTAS                          16/07/2011     P/R VENTA DE MERCADERÍA                  3,800.00 0.00 0.00 
6.1                  COSTO DE VENTAS                                         ------ Saldo al 16/07/2011 ------        5,909.00 0.00 5,909.00 
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5.1.5 Balance de Comprobación 
 
BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
FREDDY SANTANDER E20-60 
TELF. 02-2321212 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
31/07/2011 
  
Movimiento previo Movimiento 31/07/2011 Acumulado 31/07/2011 
Nro. de Cuenta Descripción de cuenta  D e b e  $  H a b e r $  D e b e  $  H a b e r $  D e b e  $  H a b e r $ 
1 ACTIVO                                        17,407.95 0.00 61,005.94 6,913.33 71,650.55 -149.99 
1.1. CORRIENTE                                     8,407.95 0.00 61,005.94 6,763.34 62,650.55 0.00 
1.1.1. DISPONIBLE                                    1,423.30 0.00 40,107.50 478.26 41,052.54 0.00 
 1.1.1.01. BANCOS                                        1,123.30 0.00 39,200.00 478.26 39,845.04 0.00 
 1.1.1.02. CAJA                                          300.00 0.00 907.50 0.00 1,207.50 0.00 
1.1.2. EXIGIBLE                                      3,500.00 0.00 5,815.00 0.00 9,315.00 0.00 
 1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR                            3,500.00 0.00 5,815.00 0.00 9,315.00 0.00 
1.1.2.2- DOCUMENTOS POR COBRAR                         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.1.2.2.01 DOCUMENTOS POR COBRAR                         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.1.3. REALIZABLE                                    1,924.65 0.00 14,684.00 5,909.00 10,699.65 0.00 
1.1.3.1. INVENTARIOS                                   1,924.65 0.00 14,684.00 5,909.00 10,699.65 0.00 
 1.1.3.1.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA                      1,924.65 0.00 14,684.00 5,909.00 10,699.65 0.00 
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1.1.4. FISCALES                                      60.00 0.00 399.44 376.08 83.36 0.00 
1.1.4.1. IVA EN COMPRAS                                60.00 0.00 399.44 376.08 83.36 0.00 
 1.1.4.1.01 IVA COMPRAS BIENES                            0.00 0.00 316.08 316.08 0.00 0.00 
 1.1.4.1.02 IVA COMPRA DE SERVICIOS                       60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 
 1.1.4.1.04 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO                        0.00 0.00 83.36 0.00 83.36 0.00 
1.1.4.2. ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.1.4.3. ANTICIPO IVA RETENIDO                         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.1.5. PREPAGADOS                                    1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 
 1.1.5.02 DEPÓSITOS EN GARANTÍA                         1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 
1.2. NO CORRIENTE                                  5,000.00 0.00 0.00 83.33 5,000.00 -83.33 
1.2.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                    5,000.00 0.00 0.00 83.33 5,000.00 -83.33 
 1.2.1.3 MUEBLES Y ENSERES                             5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 
 1.2.1.3.01 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES               0.00 0.00 0.00 83.33 0.00 -83.33 
1.3. OTROS ACTIVOS                                 4,000.00 0.00 0.00 66.66 4,000.00 -66.66 
 1.3.1 GASTOS DE CONSTITUCIÓN                        4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 
 1.3.1.01 
AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN         
0.00 0.00 0.00 66.66 0.00 -66.66 
2. PASIVOS                                       0.00 -5,482.38 481.24 55,520.78 0.00 -60,521.92 
2.1. PASIVO CORRIENTE                              0.00 -5,482.38 481.24 55,520.78 0.00 -60,521.92 
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
FREDDY SANTANDER E20-60 
TELF. 02-2321212 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
31/07/2011 
  
Movimiento previo 
Movimiento 
31/07/2011 
Acumulado 
31/07/2011 
Nro. de Cuenta Descripción de cuenta  D e b e  $  H a b e r $  D e b e  $  H a b e r $  D e b e  $  H a b e r $ 
2.1.1. 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIER      
0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 -40,000.00 
 2.1.1.1. PRESTAMOS BANCARIOS                           0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 -40,000.00 
2.1.2. CUENTAS POR PAGAR                             0.00 -5,482.38 481.24 15,520.78 0.00 -20,521.92 
 2.1.2.1. PROVEEDORES                                   0.00 -5,000.00 0.00 14,563.50 0.00 -19,563.50 
2.1.2.2. OBLIGACIONES CON EL IEES                      0.00 -440.75 0.00 0.00 0.00 -440.75 
 2.1.2.2.01 APORTE PATRONAL POR PAGAR                     0.00 -249.08 0.00 0.00 0.00 -249.08 
 2.1.2.2.02 APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR                   0.00 -191.67 0.00 0.00 0.00 -191.67 
2.1.2.3 EMPLEADOS                                     0.00 0.00 0.00 517.67 0.00 -517.67 
 2.1.2.3.02 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR                0.00 0.00 0.00 341.67 0.00 -341.67 
 2.1.2.3.03 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR                0.00 0.00 0.00 176.00 0.00 -176.00 
2.1.2.4 FISCALES                                      0.00 -41.63 481.24 439.61 0.00 0.00 
 2.1.2.4.01 IVA EN VENTAS                                 0.00 0.00 292.77 292.77 0.00 0.00 
 2.1.2.4.03 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS POR 0.00 -1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 
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PAGAR       
 2.1.2.4.04 1%RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR            0.00 0.00 146.84 146.84 0.00 0.00 
 2.1.2.4.06 8% RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR           0.00 -40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 
2.1.3. PRECOBRADOS                                   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.1.3.1. ANTICIPO DE ARRIENDOS                         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.1.3.2. ANTICIPO DE CLIENTES                          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. PATRIMONIO                                    0.00 -14,924.65 0.00 0.00 0.00 -14,924.65 
 3.1. CAPITAL                                       0.00 -14,924.65 0.00 0.00 0.00 -14,924.65 
3.2. RESERVAS                                      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.3. RESULTADOS                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. INGRESOS                                      0.00 0.00 0.00 6,429.73 0.00 -6,429.73 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES                        0.00 0.00 0.00 6,429.73 0.00 -6,429.73 
 4.1.01 VENTAS TARIFA 12%                             0.00 0.00 0.00 2,439.73 0.00 -2,439.73 
 4.1.02 VENTAS TARIFA 0%                              0.00 0.00 0.00 3,990.00 0.00 -3,990.00 
4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES                     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. GASTOS                                        2,999.08 0.00 1,467.66 0.00 4,466.74 0.00 
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
FREDDY SANTANDER E20-60 
TELF. 02-2321212 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
31/07/2011 
        
  
Movimiento previo Movimiento 31/07/2011 Acumulado 31/07/2011 
Nro. de 
Cuenta 
Descripción de 
cuenta  D e b e  $  H a b e r $  D e b e  $  H a b e r $  D e b e  $ 
 H a b e r 
$ 
        
        
5.1. 
GASTOS 
OPERACIONALES                          2,999.08 0.00 667.66 0.00 3,666.74 0.00 
 5.1.01 GASTO ARRIENDO                                500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 
 5.1.03 
GASTO SUELDOS Y 
SALARIOS                      2,050.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 0.00 
 5.1.04 
GASTO 
BENEFICIOS 
SOCIALES                     0.00 0.00 517.67 0.00 517.67 0.00 
 5.1.07 
GASTO 
DEPRECIACIÓN 
MUEBLES Y 
ENSERES          0.00 0.00 83.33 0.00 83.33 0.00 
 5.1.12 GASTO AGUA                                    80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 
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 5.1.13 GASTO LUZ                                     50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 
 5.1.14 GASTO TELÉFONO                                70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 
 5.1.15 
GASTO APORTE 
PATRONAL                         249.08 0.00 0.00 0.00 249.08 0.00 
 5.1.19 
GASTO 
AMORTIZACIÓN 
GTOS DE 
CONSTITUCIÓN       0.00 0.00 66.66 0.00 66.66 0.00 
 5.2.03 
GASTO 
COMISIONES 
BANCARIAS                    0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 
 6.1 COSTO DE VENTAS                               0.00 0.00 5,909.00 0.00 5,909.00 0.00 
        
  
================ ================ ================ ================ ================ ===-==== 
  
20,407.03 -20,407.03 68,863.84 68,863.84 82,026.29 -82,026.29 
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5.1.6 ESTADOS FINANCIEROS  
BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
FREDDY SANTANDER E20-60 
TELF. 02-2321212 
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA 
Hasta 31/07/2011 
Nro. de Cuenta Descripción de cuenta  Subtotal $  Total $ 
1               ACTIVO                                       0.00 71,500.56 
1.1.               CORRIENTE                                 0.00 62,650.55 
1.1.1.               DISPONIBLE                              0.00 41,052.54 
1.1.2.               EXIGIBLE                                0.00 9,315.00 
1.1.2.1.               CUENTAS POR COBRAR                    9,315.00 
 
1.1.2.2-               DOCUMENTOS POR COBRAR                 0.00 
 
1.1.3.               REALIZABLE                              0.00 10,699.65 
1.1.3.1.               INVENTARIOS                           0.00 10,699.65 
1.1.4.               FISCALES                                0.00 83.36 
1.1.4.1.               IVA EN COMPRAS                        0.00 83.36 
1.1.4.2.               ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE     0.00 
 
1.1.4.3.               ANTICIPO IVA RETENIDO                 0.00 
 
1.1.5.               PREPAGADOS                              0.00 1,500.00 
1.1.5.01               ARRIENDOS PREPAGADOS                  0.00 
 
1.1.5.02               DEPÓSITOS EN GARANTÍA                 1,500.00 
 
1.2.               NO CORRIENTE                              0.00 4,916.67 
1.2.1.               PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO              0.00 4,916.67 
1.2.1.1               TERRENOS                               0.00 
 
1.2.1.2               EQUIPO DE COMPUTACIÓN                  0.00 
 
1.2.1.3               MUEBLES Y ENSERES                      5,000.00 
 
1.2.1.4               EQUIPO DE OFICINA                      0.00 
 
1.2.1.5               VEHÍCULOS                              0.00 
 
1.2.1.6               EDIFICIOS                              0.00 
 
1.3.               OTROS ACTIVOS                             0.00 3,933.34 
1.3.1               GASTOS DE CONSTITUCIÓN                   4,000.00 
 
1.3.1.01       
        AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 
-66.66 
 
   
================ 
   
19,748.34 
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.               PASIVOS                                     0.00 60,521.92 
2.1.               PASIVO CORRIENTE                          0.00 60,521.92 
2.1.1.         
      OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIE 
0.00 40,000.00 
2.1.1.1.               PRESTAMOS BANCARIOS                   40,000.00 
 
2.1.1.2.               SOBREGIROS BANCARIOS                  0.00 
 
2.1.2.               CUENTAS POR PAGAR                       0.00 20,521.92 
2.1.2.1.               PROVEEDORES                           19,563.50 
 
2.1.2.2.               OBLIGACIONES CON EL IEES              0.00 440.75 
2.1.2.3               EMPLEADOS                              0.00 517.67 
2.1.2.4               FISCALES                               0.00 
 
2.1.3.               PRECOBRADOS                             0.00 
 
2.1.3.1.               ANTICIPO DE ARRIENDOS                 0.00 
 
2.1.3.2.               ANTICIPO DE CLIENTES                  0.00 
 
    
    
   
================ 
   
59,563.50 
    
3.               PATRIMONIO                                  0.00 10,978.64 
3.1.               CAPITAL                                   14,924.65 
 
3.1.1.               CAPITAL SUSCRITO PAGADO                 0.00 
 
3.1.2.               CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO              0.00 
 
3.2.               RESERVAS                                  0.00 
 
3.2.1.               RESERVA LEGAL                           0.00 
 
3.2.2.               RESERVA FACULTATIVA                     0.00 
 
3.2.3               RESERVA ESTATUTARIA                      0.00 
 
3.3.               RESULTADOS                                0.00 -3,946.01 
3.3.1.         UTILIDAD DEL EJERCICIO -- Pérdida             -3,946.01 
 
3.3.2.               PERDIDA DEL EJERCICIO                   0.00 
 
3.3.3.               UTILIDADES RETENIDAS                    0.00 
 
3.3.4.               PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES             0.00 
 
    
    
   
================ 
   
10,978.64 
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TOTAL PASIVO + CAPITAL 
 
71,500.56 
    
    
    
………………….         ………………. 
 CONTADOR           GERENTE 
 
Nota explicativa.- El préstamo que se adquirió en el banco Procredit se realizo para la 
compra de mercadería   
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
FREDDY SANTANDER E20-60 
TELF. 02-2321212 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Hasta 31/07/2011 
    
Nro. de 
Cuenta 
Descripción de cuenta  Subtotal $  Total $ 
4.               INGRESOS                                    0.00 6,429.73 
4.1               INGRESOS OPERACIONALES                     0.00 6,429.73 
4.1.01               VENTAS TARIFA 12%                       2,439.73 
 
4.1.02               VENTAS TARIFA 0%                        3,990.00 
 
4.1.03               DEVOLUCIÓN EN VENTAS                    0.00 
 
4.1.04               UTILIDADES REALIZADAS                   0.00 
 
4.2.               INGRESOS NO OPERACIONALES                 0.00 
 
4.2.01               INTERESES GANADOS                       0.00 
 
4.2.02               COMISIONES GANADAS                      0.00 
 
4.2.03               DESCUENTOS EN VENTAS                    0.00 
 
   
================ 
   
6,429.73 
    
5.               GASTOS                                      0.00 4,466.74 
5.1.               GASTOS OPERACIONALES                      0.00 3,666.74 
5.1.01               GASTO ARRIENDO                          500.00 
 
5.1.02               GASTO PUBLICIDAD                        0.00 
 
5.1.03               GASTO SUELDOS Y SALARIOS                2,050.00 
 
5.1.04               GASTO BENEFICIOS SOCIALES               517.67 
 
5.1.05               GASTO MANTENIMIENTO                     0.00 
 
5.1.06               GASTO HONORARIOS PROFESIONALES          0.00 
 
5.1.07         
      GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y 
ENSERES    
83.33 
 
5.1.08         
      GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 
0.00 
 
5.1.09         
      GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 
OFICINA    
0.00 
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5.1.10               GASTO DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS            0.00 
 
5.1.11               GASTO DEPRECIACIÓN EDIFICIOS            0.00 
 
5.1.12               GASTO AGUA                              80.00 
 
5.1.13               GASTO LUZ                               50.00 
 
5.1.14               GASTO TELÉFONO                          70.00 
 
5.1.15               GASTO APORTE PATRONAL                   249.08 
 
5.1.16               GASTO ÚTILES DE ASEO                    0.00 
 
5.1.17               GASTO ÚTILES DE OFICINA                 0.00 
 
5.1.18               GASTO CUENTAS INCOBRABLES               0.00 
 
5.1.19         
      GASTO AMORTIZACIÓN GTOS DE 
CONSTITUCIÓN 
66.66 
 
5.2.               GASTOS NO OPERACIONALES                   0.00 
 
5.2.01               BONIFICACIONES A EMPLEADOS              0.00 
 
5.2.02               GASTO INTERÉS                           0.00 
 
5.2.03               GASTO COMISIONES BANCARIAS              800.00 
 
5.2.04               GASTO AGASAJOS SOCIOS Y EMPLEADOS       0.00 
 
5.2.05               INTERESES PAGADOS                       0.00 
 
6.               COSTO DE VENTAS                             0.00 
 
6.1               COSTO DE VENTAS                            5,909.00 
 
   
================ 
   
10,375.74 
 
GANANCIA / PERDIDA 
 
-3,946.01 
………………                                         ……………. 
CONTADOR                                         GERENTE 
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BODEGA EL REGALÓN 
ESTADO DE FUENTES Y USOS 
AL 31 DE JULIO DEL 2011 
       
Ajustes 
CUENTAS 
 Saldos 
Iniciales  
 Saldos 
Finales  
 incremento  Decremento Fuentes Usos Debe Haber 
Activos                 
Caja        500.00        1,207.50     +               707.50        
Bancos     5,000.00      39,845.04     +           34,845.04        
Cuentas por Cobrar     3,500.00        9,315.00     +             5,815.00        
Inventarios     1,924.65      10,699.65     +             8,775.00        
Iva Compras               -               83.36     +                 83.36        
Depósito en Garantías               -          1,500.00     +             1,500.00        
Muebles y Enseres     5,000.00        5,000.00     S/C   S/C          
Dep. Acum. Muebles y Enseres               -      -        83.33     +      -          83.33           83.33      
Gasto de Constitución     4,000.00        4,000.00     S/C   S/C          
Amort. Acum. Gasto Constitución               -      -        66.66     +      -          66.66           66.66      
Total Activos   19,924.65      71,500.56                
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Pasivos                 
Préstamos por Pagar               -        40,000.00     +      40,000.00          
Cuentas por Pagar Proveedores     5,000.00      19,563.50     +      14,563.50          
Aporte Patronal por Pagar               -             249.08     +           249.08          
Aporte Individual por pagar               -             191.67     +           191.67          
Décimo Tercer Sueldo por Pagar               -             341.67     +           341.67          
Décimo Cuarto  Sueldo por Pagar               -             176.00     +           176.00          
Capital Social   14,924.65      14,924.65     S/C   S/C          
Pérdida del Ejercicio   -   3,946.01     +    -   3,946.01             149.99    
Total Pasivo y Patrimonio   19,924.65      71,500.56          51,575.91         51,575.91          149.99         149.99    
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BODEGA EL REGALÓN 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2011 
 
1.- FLUJO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
(+/-) Utilidad/Pérdida -       3,946.01    
(+) 
 
Ajuste por Depreciaciones y Amortizaciones              149.99    
 
Incremento Cuentas por Cobrar -       5,815.00    
 
Incremento Inventarios -       8,775.00    
 
Incremento Iva Compras -             83.36    
 
Incremento Depósito en Garantías -       1,500.00    
 
Incremento Cuentas por Pagar Proveedores        14,563.50    
 
Incremento Aporte Patronal por Pagar              249.08    
 
Incremento Aporte Individual por pagar              191.67    
 
Incremento Décimo Tercer Sueldo por Pagar              341.67    
 
Incremento Décimo Cuarto  Sueldo por Pagar              176.00    
Total Flujo de Actividades Económicas -       4,447.46    
    
2.-FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   
  
Total Flujo de Actividades Inversión                       -      
    
3.- FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 
Incremento Préstamos por Pagar        40,000.00    
Total Flujo de Actividades Financiamiento        40,000.00    
    
4.- FLUJO NETO 
 
       35,552.54    
    
5.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO          5,500.00    
 
Caja                                                         500.00    
 
 
Bancos                                                     5,000.00      
6.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL        41,052.54    
 
Caja                                                     1,207.50    
 
 
Bancos                                                   39,845.04    
 
  
                                                  41,052.54    
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BODEGA EL REGALON 
EDÉN DEL VALLE 
FREDDY SANTANDER E20-60 
TELF. 02-2321212 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN DEL PATRIMONIO 
Al  31 DE JULIO DEL 2011 
         
         
CONCEPTO 
CAPITAL 
PAGADO 
APORTES FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 
RESERVA 
LEGAL 
RESERVA 
ESTATUTARIA 
RESERVA 
FACULTATIVA 
UTILIDADES 
NO 
DISTRIBUIDAS 
UTILIDAD/PERDIDA 
DEL EJERCICIO 
TOTAL 
SALDO 
INICIAL 
14.924,65                                   -    
                    
-    
                    -                           -                        -                        -    
     
14.924,65  
PERDIDA DEL 
EJERCICIO 
                      
-    
                                  -    
                    
-    
                    -                           -                        -    -   3.946,01 
-  
3.946,01 
                
                    
-    
TOTALES 14.924,65                                   -    
                    
-    
                    -                           -                        -    -   3.946,01 
     
10.978,64 
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CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
6.1 CONCLUSIONES  
 
Luego de haber observado cómo están trabajando en los  departamentos, sus empleados, 
funcionarios y los procedimientos con los que cuenta la “Bodega el Regalón” y notar que no existe 
un control adecuado en ninguna de estas áreas especialmente en el control de la mercadería y la 
documentación puedo emitir las siguientes conclusiones. 
 
 Bodega el Regalón no posee normas, ni  procedimientos para la adquisición de la 
mercadería; es por ello que se observo  que en varios de ellos existe exceso de mercadería 
y en otras ocasiones desabastecimiento; y solamente se toma en cuenta estos aspectos, en el 
momento en que un cliente solicita cierto producto, para corregirlos no se han tomado 
correctivos a pesar de que  ya se tiene conocimiento del caso.  
 Inadecuado control de mercadería que no posibilita determinar existencias criticas mínimas 
y máximas así como el tiempo de reposición de cada una de ellas  
 No existen actividades definidas para el control en la recepción y despacho de mercadería 
provocando confusión deterioro y perdida de los productos, 
 No llevan control de toda la mercadería, especialmente de los productos que son pequeño 
como los de aseo personal. 
 Las ventas la realizan manualmente, lo que imposibilita facturar con rapidez ya que ahora 
es obligatorio entregar facturas a todos los clientes. 
 No existe bien la distribución de funciones, es por eso que a veces las actividades que debe 
realizar el bodeguero, lo realiza el cajero, o el vendedor y viceversa. 
 El espacio físico también imposibilita que la mercadería este bien distribuida. 
 Bodega el Regalón no está cumplimento con las normas técnicas y los principios 
contables. Razón por la cual también no permite que tenga un buen funcionamiento la parte 
administrativa. 
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6.2 RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda a Bodega el Regalón, para que exista  un buen  control de mercadería y un correcto 
desempeño de sus funciones lo siguiente: 
 
 Crear normas y diseñar procedimientos para poder realizar las adquisiciones de 
mercadería.  
 Adquirir un paquete contable, que nos permita llevar un control de toda la mercadería 
por tal razón tiene que ser un software que abarque varios ítems, ya que la mercadería 
de una bodega de víveres se subdividen en varios subgrupos.  También que el software 
mismo nos dé un mensaje que ya existe un  mínimo de mercadería.  
 Especificar las actividades que debe realizar el personal en cargado de la recepción y 
despacho de la mercadería. 
 Adquirir un  software contable que pueda facturar a través de la lectura del código de 
barra ya que allí agilizara la venta y facturación de la mercadería. 
 Diseñar un organigrama funcional para que los empleados tengan conocimiento de sus 
funciones y puedan ejecutarlo de una marea ágil y eficaz. 
 Capacitar al  personal para  que pueda ejecutar su trabajo de acuerdo a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados. 
 Diseñar el uso de distribución del espacio físico, para aprovechar al máximo el 
espacio que se obtiene  
 Para  mejorar las actividades financieras y mercantiles que necesita la empresa, para 
evaluar la eficiencia y eficacia de las necesidades de los bienes y del personal, siempre 
es necesario cumplir con la ley. 
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